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Lakimuutos lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämises-
tä tuli voimaan 1.1.2014. Lainmuutos merkitsee sitä, että lapseen kohdistuneet pa-
hoinpitelyrikosten epäilyt selvitetään ja rahoitetaan samalla tavalla kuin lapseen 
kohdistuneessa seksuaalirikoksen epäilyssä. Rahoitusvastuu siirtyi kunnilta valtiol-
le. Lainmuutosesityksen perusteluosassa kuvataan Lastenasiaintalo-kokeiluhanke, 
ja todetaan, että hanke hakee suunnitellusti valtakunnallista toimintamallia (sisäl-
täen rahoitusmallin) sekä fyysisen että seksuaalisen väkivallan epäilyn tutkintaan. 
(30.) Toimintamallia kehittämään käynnistettiin Lastenasiaintalo (jatkossa LASTA) 
–hanke. Kehittämistyö oli valtakunnallisesti ohjattu, alueellisesti johdettu ja toteu-
tettu poikkihallinnollinen prosessi, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) ja sitä tukivat sosiaali- ja terveysministeriö (STM), oikeusministeriö (OM) ja 
sisäministeriö (SM) sekä Poliisihallitus ja Valtakunnansyyttäjän virasto. Tavoittee-
na oli luoda valtakunnallinen yhteistyömalli poliisille, syyttäjälaitokselle, lastensuo-
jelulle sekä somaattiselle ja psykiatriselle sairaanhoidolle tilanteissa, joissa epäillään, 
että lapsi on joutunut pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. 
Hankkeessa haettiin tapaa parantaa ja systematisoida viranomaisten yhteistyö-
tä väkivalta- ja seksuaalirikosepäilyn tilanteissa. Samalla pyrittiin kehittämään las-
ten somaattisten tutkimusten mallia sekä lasten ja perheiden auttamisen tapoja. Suo-
messa päätettiin lähestyä asiaa olemassa olevien rakenteiden sisällä perustamatta 
uusia keskuksia. Suomalainen Lastenasiaintalo on siis verkostomainen työtapa koo-
ta olemassa olevat viranomaiset ja muut toimijat nopeasti lapsen asioiden ympärille.
Tutkinnan, suojaamisen ja auttamisen varmistamiseksi malliin palkattiin koor-
dinaattori. Hänen avullaan voitiin pienellä panostuksella koota viranomaiset yhteen 
kaikissa epäillyissä rikostilanteissa. Koska epäilyitä on paljon, yhteistoiminta porras-
tettiin LASTA-mallissa kahdelle tasolle: 
Ensimmäisellä tasolla kootaan nopeasti ja strukturoidusti oleellisia tietoja lap-
sesta, perheestä ja epäillystä tapahtumasta lomakkeelle, jolla on mahdollista tukea 
sekä poliisia ja syyttäjää heidän päätöksenteossaan edetäkö tutkimuksessa ja millä 
tavalla että myös sosiaalitointa lastensuojelun tarpeen selittämisessä. Tietojen saan-
ti perustuu edellä mainittuun lakiin. Tämä edellytti sopimuksen laajentamista TYK-
Sin ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston välillä.
Toisella tasolla tutkiva poliisi, syyttäjä ja lapsen asioista vastaava sosiaalityönte-
kijä kokoontuvat (videoyhteyksiä hyväksikäyttäen) tiiviisti jäsennettyyn moniviran-
omaiskokoukseen, jossa on mukana eri alueen asiantuntijoita: ihanteellisesti somaat-
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tisten tutkimusten, oikeuspsykologian, erikoissosiaalityön, lasten mielenterveystyön 
ja kriisiauttamisen asiantuntijoita. Koska kokoukset ovat ennalta ohjelmoituja, myös 
kunnan sosiaalityöntekijät tietävät varata mahdolliselle kutsulle tilaa. Niiden struk-
turoitu johtaminen pitää huolen siitä, että kullekin tapaukselle varattu puoli tuntia 
riittää. Kokouksissa etsitään lapsen edun mukaisia tapoja toimia kullakin osa-alueel-
la ja varmistetaan toimijoille konsultatiivinen tuki.
LASTA-hankkeessa kehitettiin lomake systemaattiselle merkittäväksi arvioitu-
jen taustatietojen keräämiselle. Siinä koottu tieto on jäsennetty muotoon, joka voi 
palvella sekä poliisia että lastensuojelua heidän lakisääteisissä tehtävissään. Se tukee 
päätöksentekoa siitä, onko lapsen tilanne siten monimutkainen, että on lapsen etu 
pohtia sitä monialaisesti. Samalla se voi antaa varmuutta päätöksiin esim. rajoittaa 
tutkintaa tai päättää, ettei lastensuojelulle ole tarvetta, vaan voidaan jatkaa sosiaali-
huollon tukitoimilla. Monialainen yhteistyökokous antaa konsultatiivista tukea se-
kä lapsen haastatteluun että lapsen auttamiseen. Auttamisen koordinaatiovastuu on 
Suomessa sosiaaliviranomaisilla. Heille monialainen yhteistyökokous ja jo lomake-
tietojen keräämisen puhelinkeskustelu antaa mahdollisuuden reflektoida auttami-
sen väyliä.
Avainsanat: Lasten pahoinpitely, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, lasten kaltoin-
kohtelu, väkivalta, lapsiuhri, lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinta, moniammatilli-
nen yhteistyö, lastensuojelu, kriisiauttaminen, LASTA-hanke
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Sammandrag
Minna Sinkkonen & Jukka Mäkelä (red.). Projektet med barnahusmodellen (LAS-
TA) 2014–2016. Slutrapport. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Rapport 2/2017. 
135 sidor. Helsingfors, Finland 2017. ISBN 978-952-302-850-0 (nätpublikation)
Lagen om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn 
(793/2013) trädde i kraft den 1 januari 2014. Lagändringen innebär att misstankar 
om misshandelsbrott mot barn utreds och utredningarna finansieras på samma sätt 
som vid misstanke om sexualbrott mot barn. Finansieringsansvaret överfördes från 
kommunerna till staten (Finlex 793/2013). I motiveringsdelen i propositionen om 
lagändringen beskrivs pilotprojektet med modellen med barnhus och konstateras 
det att projektet söker planenligt en riksomfattande verksamhetsmodell (inkl. finan-
sieringsmodell) för utredande av både fysiskt och sexuellt våld mot barn. För att 
utveckla verksamhetsmodellen inleddes projektet med barnhusmodellen (LASTA). 
Utvecklingsarbetet var en tväradministrativ process som styrts på nationell nivå och 
letts och genomförts på regional nivå. Projektet koordinerades av Institutet för häl-
sa och välfärd (THL) och stöddes av social- och hälsovårdsministeriet (SHM), justi-
tieministeriet (JM), inrikesministeriet (IM), Polisstyrelsen och Riksåklagarämbetet. 
Målet var att skapa en riksomfattande samarbetsmodell för polisen, åklagarväsen-
det, barnskyddet och den somatiska och psykiatriska sjukvården i situationer där det 
finns misstanke om att ett barn har utsatts för misshandel eller sexuellt utnyttjande. 
I projektet försökte man hitta ett sätt att förbättra och systematisera samarbetet 
mellan myndigheter i situationer där våldsbrott eller sexualbrott misstänks. Samti-
digt var strävan att utveckla modellen för somatisk undersökning av barn och sätten 
att hjälpa barn och familjer. I Finland beslöt man att närma sig frågan inom ramen 
för de befintliga strukturerna, utan att grunda nya center. Den finländska barnhus-
modellen är alltså ett nätverksliknande arbetssätt för att snabbt samla de befintliga 
myndigheterna och andra aktörer kring frågor som gäller barn. För att säkerställa 
undersökningen, skyddet och hjälpen anställdes en koordinator för modellen. Med 
hjälp av koordinatorn kunde man med en liten insats sammankalla myndigheterna 
vid alla situationer där brott misstänks. Eftersom det finns ett stort antal misstänkta 
brottsfall, delades samarbetet i barnhusmodellen upp i två nivåer: 
På den första nivån sammanställs väsentliga uppgifter om barnet, familjen och 
den misstänkta situationen snabbt och strukturerat på en blankett. Med hjälp av 
blanketten är det möjligt att stödja polisen och åklagaren i beslut om huruvida un-
dersökningen ska avancera och på vilket sätt samt socialväsendet i utredningen av 
behovet av barnskydd. Tillgången till uppgifter baserar sig på ovan nämnda lag. Det-
ta krävde en utvidgning av kontraktet mellan Åbo universitetssjukhus och Region-
förvaltningsverket i Sydvästra Finland.
På den andra nivån samlas den polis som undersöker brottsmisstanken, åklaga-
ren och den socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden med hjälp av videoför-
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bindelser till ett tätt strukturerat myndighetsövergripande möte, där bland annat 
olika experter inom området medverkar: i en idealisk situation experter i somatisk 
undersökning, rättspsykologi, specialsocialarbete, mentalvårdsarbete för barn och 
krishjälp. Eftersom mötena är programmerade på förhand, vet också kommunens 
socialarbetare att reservera tid för att eventuellt bli kallad till mötet. Den strukturera-
de ledningen vid mötena säkerställer att den halvtimme som reserverats för varje fall 
räcker till. Under mötena försöker man inom varje delområde hitta en praxis som 
överensstämmer med barnets bästa och säkerställa konsultativt stöd för aktörerna.
I projektet med barnhusmodellen utvecklades en blankett för systematisk in-
samling av sådana bakgrundsuppgifter som bedöms som viktiga. De uppgifter som 
samlas in struktureras så att den kan betjäna både polisen och barnskyddet i sina 
lagstadgade uppgifter. Blanketten ger stöd då man beslutar om huruvida barnets si-
tuation är så komplicerad att det är förenligt med barnets bästa att gå igenom den ur 
ett multiprofessionellt perspektiv. Samtidigt kan blanketten ge bekräftelse för beslut 
om att till exempel begränsa undersökningen, eller beslut om att barnskyddet inte 
behövs och att det räcker att man fortsätter med socialvårdens stödåtgärder. Ett mul-
tiprofessionellt samarbetsmöte ger konsultativt stöd både för att intervjua och hjäl-
pa barnet. Socialmyndigheterna har ansvaret för att samordna hjälpen i Finland. För 
dem ger det multiprofessionella samarbetsmötet och redan ett telefonsamtal för att 
samla in uppgifter på blanketten möjlighet att reflektera över olika sätt att hjälpa.
Nyckelord: Barnmisshandel, sexuellt utnyttjande av barn, illabehandling av barn, 
våld, barnoffer, utredning av brott mot barn, multiprofessionellt samarbete, barn-
skydd, krishjälp, projektet LASTA
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Abstract
Minna Sinkkonen & Jukka Mäkelä (ed.). LASTA project 2014–2016. Final report. 
National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2017. 135 pages. Helsin-
ki, Finland 2017.
ISBN 978-952-302-850-0 (online publication)
In Finland, the police lead criminal investigations in allegations of child abuse and do 
most of the child investigative interviews themselves; they receive ongoing training in 
child friendly interview methods. Since 2008, Finland has had five Forensic Child and 
Adolescent Psychiatry Units operating in University hospitals. Upon request for assis-
tance by the police or prosecutor these units investigate and perform child investiga-
tive interviews by forensic psychologists in child friendly environments. These cases 
usually concern small children and children or youth with special needs.
In various national reports on child abuse, the question continued to be raised 
on how to ensure multi-professional and child-friendly approaches in more cases. 
Professionals in Child Protection, Police/Judiciary and Health Care systems all have 
expressed concerns on how easily the best interests of the child are lost in the gaps 
and boundaries between different professionals. In 2014, a new pilot project called 
LASTA was set up with an aim to develop a more child-friendly and integrated ap-
proach to cover the vastly increased load of allegations of abuse. The increase part-
ly was caused by new legislation that mandated professionals working with children 
to report all but the mildest cases of suspected physical abuse cases to the police. The 
project piloted a way of using the existing professional networks in a more integra-
tive and systematic way. 
LASTA developed and piloted a way to work as a Children´s Advocacy Center, 
or Barnahus, through networking, instead of through creating new physical units or 
centers. LASTA was coordinated by the National Institute for Health and Welfare 
and located at the Turku University Hospital, which gave the program its legal status 
under the law for investigating allegations of abusive crimes against children. On the 
national level, it was directed by The Ministry of Social Affairs and Health, The Min-
istry of the Interior/The National Police Board and The Ministry of Justice/The Of-
fice of the Prosecutor General, using the expertise of the Forensic Child and Adoles-
cent Psychiatry Units and the Social Pediatric Units of University Hospitals. 
To cover the increased need for multiprofessional collaboration, a structured 
risk assessment form for the collection of information was created and tested. It was 
used to support the police in choosing children with higher risk to be discussed in 
a structured multiprofessional meeting. This two-step process intended to create a 
well-structured routine to improve information flow and cooperation between dif-
ferent parties. This was seen as a way to ensure that the best interest of the child 
would be approached from a variety of perspectives and could better guide decision 
making both in the police and in child protection. 
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The form was created through clinical and theoretical cooperation and practical 
experience. It combined questions already in use at Forensic Child and Adolescent 
Psychiatry units, Social Pediatric Units, the police, and child protection units with 
findings from a literature search for risk factors of abuse as recorded in medical, so-
cial science and psychology databases. 
The information gathered on it aimed at supporting the police and prosecutor 
in making better-informed decisions on the extent of the investigation. With more 
complicated cases, the multiprofessional meeting supported a more nuanced assess-
ment of the needs of the child for child friendly judiciary investigations as well as 
for protection and support. A collective view based on different sources was thought 
to lead to better choices regarding the children who are at greatest risk of abuse and 
harm from abuse. This was thought to help in focusing limited resources on the chil-
dren most in need of specialized investigation or support. 
In the pilot project, the police sent an immediate request for background in-
formation for all children suspected of having been physically assaulted or sexual-
ly abused. The LASTA-coordinator collected this information by directly accessing 
health records and by phoning the child´s social worker for information recorded in 
child protection and/or social welfare records. The police used the filled out forms to 
decide on the cases to be discussed in the multiprofessional meeting.  Over a third of 
the cases came to the meetings; thus, the form functioned as a screening instrument. 
In the weekly meeting, the a police officer, prosecutor, somatic specialist, forensic 
psychologist, specialist social worker, child psychiatrist, and crisis work specialist 
went through each case for 30 minutes each. They assessed the facts, risk factors and 
protective factors to create a common action plan on how the police, the social ser-
vices and health services would proceed to ensure all elements of a good response to 
the individual allegation. 
The experiences were mainly very positive. Police sent the requests quickly, 
which ensured a fast beginning to the inquiries. The form was usually filled out in 
two to three days. This ensured more background information for the police espe-
cially in ambiguous or milder cases. In certain instances, it turned out that somatic 
examinations could still be done in time. Many children came to multiprofessional 
meetings that otherwise would have. Multiprofessional work became more system-
atic, which was seen as positive by all concerned. Most social workers found they 
were supported in their work both in assessing the need for protection and in offer-
ing the child and family support.
This model of collaboration has been integrated into the Strategic Government 
Programme (2016-2018) that includes a key reform project of the child and family 
services. This National Reform Project aims at modeling a new service structure by 
creating hubs of specialist social service and health units in 18 areas and the estab-
lishment of five regional centers of excellence and support. These will offer a region-
al way of continuing toward the objective of child friendly investigation and support 
for all cases of alleged physical or sexual abuse of children and young people.
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1. Johdanto
Lapsia ja nuoria pahoinpidellään, käytetään seksuaalisesti hyväksi ja laiminlyödään 
hälyttävän paljon. Vuosittain poliisin tietoon tulee tuhansia epäilyitä: vuonna 2015 
epäilyjen määrä Poliisihallituksen tilastojen mukaan oli noin 8000. Osassa näistä 
epäily ei vahvistu, mutta toisaalta suurta osaa todellisia rikoksia ei osata edes epäil-
lä. Lisäksi sosiaaliviranomaiset eivät ilmoita kaikkia omia epäilyjään poliisille. Lie-
vän pahoinpitelyn epäilystä ei ole ilmoitusvelvollisuutta ja silti siitäkin tiedetään ole-
van haitallisia vaikutuksia lapsille (14). Altistuminen väkivallalle tai seksuaaliselle 
hyväksikäytölle vahingoittaa lasta ja hänen kehitystään; siten se vahingoittaa koko 
yhteiskuntaamme. 
Suomessa poliisi tutkii rikosepäilyt käyttäen harkintansa mukaan virka-apua 
terveydenhuollosta: somaattisten tutkimusten yksiköistä sekä Lasten ja nuorten oi-
keuspsykiatrisista (OiPsy) yksiköistä. Somaattisia tutkimuksia pyydetään ja toteute-
taan vaihtelevasti eri puolilla maata, ja OiPsy-yksiköt toteuttivat omien raporttiensa 
mukaan vuonna 2015 virka-apua noin 600 tapauksessa, alle kymmenessä prosentis-
sa kaikista tapauksista. Samalla sekä kansainvälisissä että suomalaisissa selvityksis-
sä korostuu tarve tutkia ja hoitaa epäilyitä moniammatillisesti. Pelkkä rikostutkinta 
tai pelkkä sosiaalihuollon selvitys ei riitä näkökulmaksi. Muissa Pohjoismaissa tä-
hän on pyritty vastaamaan kehittämällä niin kutsuttuja Lastenasiantaloja (Barnahus, 
Children´s Advocacy Center). Niissä pyritään yhdistämään moniammatillisen eri-
tyisosaamisen kautta sekä lapsiystävällinen lapsen kuuleminen että strukturoitu tu-
ki sekä mahdollisen tapahtuman että sen tutkimisen aiheuttamaan kriisiin. Norjassa 
ja Tanskassa on laki, joka velvoittaa tutkimaan kaikki epäillyt rikokset tällaisissa kes-
kuksissa; Tanskassa ne toimivat myös tilanteissa, joissa epäillään lievää pahoinpite-
lyä, josta ei tehdä rikosilmoitusta.
LASTA-hankkeessa haettiin tapaa parantaa ja systematisoida viranomaisten 
yhteistyötä väkivalta- ja seksuaalirikosepäilyn tilanteissa. Samalla pyrittiin kehittä-
mään lasten somaattisten tutkimusten mallia sekä lasten ja perheiden auttamisen 
tapoja. Suomessa päätettiin lähestyä asiaa olemassa olevien rakenteiden sisällä pe-
rustamatta uusia keskuksia. Suomalainen Lastenasiaintalo on siis verkostomainen 
työtapa koota olemassa olevat viranomaiset ja muut toimijat nopeasti lapsen asioi-
den ympärille.
LASTA-malli voi tuoda Suomeen tavan toimia nopeasti yhteen, kun herää epäi-
ly lapsen joutuneen väkivalta- tai seksuaalirikoksen kohteeksi. Nopeus on lapsiystä-
vällisen oikeuden yksi peruspilari: prosessien venyminen on lapsille paljon haitalli-
sempaa kuin aikuisille, koska lapsi kehittyy jatkuvasti ja tähän kehitykseen vaikutta 
oleellisesti se, miten lapsen arki ja tärkeät ihmissuhteet toimivat. Juuri näitä epäilyjen 
selvittely usein haittaa. Mallia on syytä kehittää eteenpäin sopimaan erilaisiin alueel-
lisiin tarpeisiin ja toimintoihin. Silti on selvää, että Suomeen tarvitaan koko maan 
kattava yhtenäinen toimintatapa, jotta lasten eriarvoisuutta rikoksen selvittelytilan-
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teissa saadaan vähennettyä. LASTA-mallin jatkokehittämiseen Hallituksen Lapsi ja 
perhepalveluiden muutosohjelma antaa hyvän perustan. 
LASTA-mallia kehitettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 2014–
2016. Kehittämistä varten perustettiin projektiryhmä paikallisista toimijoista. Ryh-
mään kuului poliisi, syyttäjä, lastensuojelun asiantuntija, somaattinen lääkäri, psy-
kiatri, psykologi ja juristi. Sairaanhoitopiiri palkkasi hankkeen ajaksi työryhmän: 
perheterapeutin ja kaksi erikoissosiaalityöntekijää (LASTA -työntekijä/koordinaat-
tori), sihteerin ja asiantuntijalääkärin. Kehittämistyö oli valtakunnallisesti ohjat-
tu, alueellisesti johdettu ja toteutettu poikkihallinnollinen prosessi, jota koordinoi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sitä tukivat sosiaali- ja terveysministe-
riö (STM), oikeusministeriö (OM) ja sisäministeriö (SM) sekä Poliisihallitus ja Val-
takunnansyyttäjän virasto. Tavoitteena oli luoda valtakunnallinen yhteistyömalli 
poliisille, syyttäjälaitokselle, lastensuojelulle sekä somaattiselle ja psykiatriselle sai-
raanhoidolle tilanteissa, joissa epäillään, että lapsi on joutunut pahoinpitelyn tai sek-
suaalisen hyväksikäytön kohteeksi.
Tämän raportin tarkoituksena on kuvata hankkeen aikana kehitetty LASTA-
malli (luku 2) ja sen kehittämisprosessi (luku 3), esitellä mallin perusteet (luku 4), 
arvioida LASTA-mallin hyötyjä ja haasteita lapsen ja eri viranomaistahojen näkö-
kulmasta (luku 5) sekä antaa suosituksia mallin valtakunnallistamiseen (luku 6). Eri-
tyisesti on nostettu esiin lasten ja nuorten ääni ja osallisuus palveluiden kehittämi-
sessä (luku 7).
Tämän raportin kirjoittamiseen ovat osallistuneet projektiryhmässä ja LASTA-
työryhmässä toimineet asiantuntijat.
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sekä työpaperin toimittajat THL.n erityisasiantuntija, lastenpsykiatri Jukka Mäkelä 
ja projektipäällikkö, VTM Minna Sinkkonen. Erityiskysymyksiä käsittelevien luku-
jen alussa on mainittu erikseen niiden kirjoittajien nimet.
Haluamme myös kiittää kaikkia eri yhteistyötahojen asiantuntijoita ja työntekijöitä, 
joita ilman mallinnus ei olisi ollut mahdollista.
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2. LASTA-toimintamallin kuvaus
2.1  LASTA-toimintamalli
LASTA-toimintamalli on viranomaisten monialainen yhteistyömalli, jossa varmis-
tetaan viranomaisten välinen tiedon jakaminen ja monialainen yhteistyö tilanteissa, 
joissa epäillään lapsen joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön koh-
teeksi. LASTA-mallissa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään olen-
naista tietoa esitutkinnan ja lastensuojelun selvittämisen tueksi. Toisessa vaiheessa 
viranomaiset kokoontuvat yhteen arvioimaan lapsen tilannetta. 
LASTA-mallin ydin muodostuu tiedon jakamisen ja monialaisen yhteistyön li-
säksi viranomaisprosessien koordinoinnista ja viranomaisten välisestä konsultaati-
osta. Lapseen ja hänen perheeseensä liittyviä olennaisia taustatietoja kerätään esitut-
kinnan, lapsen haastateltavuuden, väkivallan vakavuuden, somaattisten tutkimusten 
tarpeellisuuden, lapsen suojaamisen ja avun näkökulmasta sitä varten suunnitellul-
le lomakkeelle. Taustatietolomake koostuu rikosepäilyn perustiedoista sekä tervey-
denhuollon ja lastensuojelun osioista. 
Taustatietojen keräämiseksi poliisi lähettää jokaisesta lapseen kohdistunees-
ta pahoinpitely- tai seksuaalirikosepäilytapauksesta konsultaatiopyynnön mallis-
sa toimivalle LASTA-työntekijälle, joka kerää lapsen tiedot erikoissairaanhoidon 
ja perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmistä. Hankkeen aikana mallinnet-
tiin yhteistyötä hankekuntien perusterveydenhuollon yhteyshenkilöiden ja lasten-
suojelun toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että tehtävään nimetyt henkilöt ke-
räävät koordinoidusti lapsen tiedot perusterveydenhuollosta taustatietolomaketta 
varten. Lapseen ja perheeseen liittyvät sosiaalihuollon ja lastensuojelun tiedot LAS-
TA-työntekijä kerää soittamalla sosiaalipäivystykseen tai lapsen asioista vastaavalle 
sosiaalityöntekijälle. LASTA-työntekijä voi konsultoida lääkäriä somaattisten tutki-
musten tarpeellisuudesta ja tutkimusten kiireellisyydestä tai tapauksen lähettämistä 
virka-apupyyntönä lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikköön. Täytetty tausta-
tietolomake lähetetään poliisille ja pyynnöstä lastensuojelun tarvetta arvioivalle so-
siaalityöntekijälle. Taustatietolomake on osa poliisin esitutkintamateriaalia, ja siihen 
on kirjattu, ettei sitä saa luovuttaa ilman poliisin nimenomaista lupaa. Taustatieto-
ja kerätään arkipäivisin virka-aikana, ja ne lähetetään suojatusti poliisille viiveettä. 
Hankkeen aikana on useimmiten voitu lähettää lomake takaisin parin päivän sisäl-
lä. Tämä on saattanut kestää kauemmin, mikäli LASTA-työntekijä ei ole päässyt pe-
rusterveydenhuollon tiedostoihin vaan on pyytänyt terveydenhuollon yhteyshenki-
löltä virka-apua.    
Seuraavalla sivulla on kuvattu LASTA-työn vaiheet ja työnjako sihteerin ja LAS-
TA-työntekijän välillä. Jotta monialainen yhteistyö ja tietojen vaihto sujuisivat mah-
dollisimman joustavasti, on mielekästä, että kirjaamisiin ja lähettämisiin liittyvä työ-
panos jaetaan siitä erilleen.




• Vastaanottaa poliisin lähettämän konsultaatiopohjan. 
• Tekee kirjaukset suojattuun järjestelmään ja tilastoi. 
• Ilmoittaa LASTA-työntekijälle tulleesta tietopyynnöstä. 
• Lähettää tietopyynnön lastensuojeluun tai sosiaalipäivystykseen. 
• Lähettää tietopyynnön terveydenhuollon yhdyshenkilölle. 
LASTA-
työntekijä 
• Kerää tiedot taustatietolomakkeelle erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmästä sekä aluetietojärjestelmästä. 
• Ottaa vastaan puhelun lastensuojelusta ja terveydenhuollon yhdyshenkilöltä taustatietojen keräämiseksi lomakkeelle. 
• Pyytää tarvittaessa konsultaatioapua lääkäriltä somaattisten tutkimusten näkökulmasta. 
• Konsultoi tarvittaessa poliisia. 
• Antaa tarvittaessa konsultaatioapua edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. 
• Ohjaa lastensuojelua tarvittaessa olemaan suoraan yhteydessä poliisin esitutkintaan ja yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä. 
Sihteeri 
• Lähettää täytetyn lomakkeen poliisille pääsääntöisesti kahden päivän sisällä konsultaatiopyynnön saapumisesta. 
• Ottaa vastaan poliisin lähettämän tiedon lapsista, joiden asiat tulevat monialaiseen yhteistyökokoukseen ja aikatauluttaa 
kokouksen. 
Poliisi 
• Lähettää lastensuojeluun kutsun osallistua monialaiseen yhteistyökokoukseen. 
• Kertoo syyttäjälle kokouksessa käsiteltävistä tapauksista. 
Kuvio 1. LASTA-työn ensimmäinen vaihe.
Monialainen yhteistyökokous (katso kuvio 2) kokoaa viranomaiset kerran vii-
kossa käsittelemään lapsen kokonaistilannetta eri näkökulmista. Mitä monimutkai-
sempi epäilyn herättänyt tapaus on, sitä tärkeämpi on pohtia sitä yhdessä. Poliisi 
ratkaisee, mitkä tapaukset tuodaan monialaiseen yhteistyökokoukseen käyttäen tu-
kenaan taustatietolomakkeen tietoa. Poliisi voi myös päättää lähettää tapauksen vir-
ka-apupyyntönä lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikköön tai jatkaa esiselvitys-
tä ja -tutkintaa ilman strukturoitua viranomaisyhteistyötä.  Poliisi voi esimerkiksi 
rajoittaa tutkinnan yhteistyössä syyttäjän kanssa, jolloin taustatietolomake toimii tä-
män päätöksen kannalta tukevana asiakirjana. 
Ratkaistuaan, keiden lasten asioita käsitellään viikoittain kokoontuvassa mo-
nialaisessa yhteistyökokouksessa, poliisi lähettää tiedon lastensuojeluun. LASTA-
sihteeri puolestaan välittää tiedon sairaanhoitopiirin sisällä. Oleellista on, että ko-
koukseen osallistuvat tutkinnasta vastaava poliisi ja/tai tutkinnanjohtaja ja syyttäjä 
sekä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, jotka saavat konsultatiivista apua 
monialaiselta asiantuntijajoukolta. Tämä konsultatiivinen apu on LASTA-mallin 
keskeinen tapa vahvistaa lapsen etua. Koska lainmukaiset toimijat ovat sosiaalitoi-
mi ja poliisi/syyttäjä, kaikki mahdollinen apu heille merkitsee lapsen tilanteen pa-
rempaa huomioon ottamista. Kokouksessa on ollut edustettuna niin somaattisten 
tutkimusten ja lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian kuin lastenpsykiatrian ja lasten-
suojelun asiantuntemusta. Myös kriisityön ja edunvalvonnan näkökulmat nostetaan 
kussakin tapauksessa esiin. Kokoonpano on osoittautunut käytännössä erittäin toi-
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mivaksi. Voi olla, että alueellisesti kokoonpano vaihtelee: mutta tärkeää on, että polii-
si ja lastensuojelu saavat konsultatiivista apua ja toisaalta lapsen etua pohditaan krii-
siavun, mahdollisen hoidon ja edunvalvonnan näkökulmasta.
Monialainen yhteistyökokous on hankkeen aikana järjestetty sairaanhoitopii-
rin tiloissa. Tilan on oltava riittävän suuri, jotta kaikki osallistujat mahtuvat mukaan. 
Tärkeintä on kuitenkin hyvät videoneuvotteluyhteydet, jotta etäisemmiltä poliisi-
asemilta tai sosiaalitoimistoista voidaan olla mukana. On tärkeää, että lapsen asi-
oista vastaava sosiaalityöntekijä on aina mukana. Siksi hänelle on tarvittaessa ol-
tava etäyhteys läheltä. Useimmiten tämä on ollut poliisiasemalla, mutta toisinaan 
myös paikallisessa sairaalassa. Etäyhteydet ovat mahdollistaneet sujuvan neuvotte-
lun pientenkin kuntien viranomaisten kanssa.
Kunkin lapsen asiaa varten on varattu puoli tuntia aikaa. Mahdolliset sisaruk-
set käsitellään samaan aikaan. Kokouksen alussa poliisi kuvaa epäillyn rikoksen ja 
siihen mahdollisesti liittyvät muut poliisin tietokannoissa olevat olennaiset tiedot. 
Sosiaalityöntekijä kertoo lastensuojelun olennaisia tietoja tarkemmin kuin taustalo-
makkeelle on kirjattu. LASTA-työntekijä kertoo terveydenhuollon aiemmista mer-
kinnöistä oleellisia tietoja ja tiedot, jotka ovat mahdollisesti tulleet lomakkeelle ke-
rättyjen taustatietojen jälkeen. Tietoja kommentoidaan monialaisesti kartoittaen 
niiden merkitystä lapsen tutkinnan, suojaamisen, turvallisuuden, hoidon ja somaat-
tisten tutkimusten tekemisen ja kiireellisyyden näkökulmasta. Syyttäjä antaa oman 
arvionsa ja sopii esitutkintayhteistyöstä, kuten esimerkiksi tutkinnan rajoittamises-
ta. Lastensuojelu voi pyytää kokouksessa konsultaatioapua lapselle ja perheelle an-
nettavasta tuesta. Poliisi ja lastensuojelu sopivat keskinäisestä yhteydenpidosta ja 
synkronoivat toimiaan toistensa perustehtävän tukemiseksi. Kokouksessa sovitut vi-
ranomaistoimet kirjataan kokouksessa tehtävään muistioon, joka on poliisin esitut-
kinta-aineistoa. Muistio tallennetaan suojattuun näkymään potilasasiakirjoihin ja 
annetaan sosiaalitoimelle heidän pyynnöstään lastensuojelun toimenpiteiden tueksi.





• Kokoontuu kerran viikossa  
• Paikalla poliisi, syyttäjä, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä sekä somaattisten 
tutkimusten, oikeuspsykologian, lastenpsykiatrian, edunvalvonnan ja kriisityön asiantuntija 
• Etäyhteydet välttämättömät: poliisiaseman järjestelmän kautta tietosuojan takia 
• Aikataulutettu eri poliisiasemien kesken taukojen minimoimiseksi 
KOKOUKSEN 
KULKU 
• Puoli tuntia tapausta kohden (voi olla useampi perheen lapsia) 
• Systemaattinen tietojen jakaminen ja pohdinta 
• Yhteistyön suunnitelma poliisin ja syyttäjän sekä poliisin ja lastensuojelun välillä 
• Käydään läpi lapsen edunvalvonnan sekä lapsen ja perheen auttamisen kysymykset 
YHTEISTYÖN 
JATKO 
• Kokouksesta muistio poliisille ja lastensuojeluun sekä suojattuun potilastietojärjestelmään 
• Yhteystietojen vaihto  
• Konsultaatiomahdollisuus lastensuojelulle 
Kuvio 2. LASTA-työn toinen vaihe.
2.2  Somaattisen tutkimuksen monialainen 
toimintamalli pilottialueella Turun 
yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS)
Lasten somaattiset tutkimukset ovat tarpeellisia mahdollisen rikoksen selvittämi-
seksi. Pieni lapsi ei pysty itse kertomaan häneen kohdistuneesta väkivallasta. Sik-
si on tärkeää selvittää somaattisen tutkimuksen keinoin, onko lapsella havaittavissa 
löydöksiä, jotka sopisivat ulkoisen väkivallan aiheuttamiksi.  Pienten lasten kohdalla 
somaattinen löydös voi joskus olla ainoa tapa saada näyttöä tapahtuneesta väkival-
lasta ja/tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hyvin, lasta kunnioittavalla tavalla tehty 
somaattinen tutkimus voi myös tukea lapsen toipumista mahdollisesta pahoinpite-
lystä tai seksuaalirikoksesta. Lapselle on tärkeää saada kuulla, mikä kaikki on hyvin 
ja kunnossa hänen kehossaan. Tämä voi ehkäistä myöhempiä huolia ja psyykkisiä 
oireita, erityisesti liittyen seksuaalisen hyväksikäytön yleensä näkymättömiin jälkiin.
Somaattiset tutkimukset on tehtävä oikea-aikaisesti. Oikea-aikaisuus on erityi-
sen tärkeää akuuteissa ja kiireellisissä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyis-
sä asianmukaisten somaattisten rikosnäytteiden keräämiseksi ja taltioimiseksi sekä 
seksuaalirikos- ja pahoinpitelyepäilyissä hoitoa vaatimattomien vammojen doku-
mentoimiseksi. Somaattisten tutkimusten kiireellisyyden määrää seksuaalisen hy-
väksikäyttöepäilyn tai pahoinpitelyepäilyn viimeisin tapahtuma-ajankohta. Mitä 
lyhyempi aika on viimeisestä mahdollisesta rikosepäilystä, sitä kiireellisemmin so-
maattiset tutkimukset on tehtävä (23, 31). Somaattisten tutkimusten tarkoituksena 
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on mahdollisten löydösten dokumentoinnin ja taltioinnin lisäksi arvioida löydösten 
merkitys ja lapsen hoidon tarve (2). Erityistä huomiota on kiinnitettävä perheen in-
formointiin prosessin kaikissa vaiheissa
Lapsen fyysisen pahoinpitelyn merkittävin riskitekijä on lapsen nuori ikä. Mitä 
pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä todennäköisemmin lapsella havaitut fyysiset 
vammat ja löydökset ovat ulkoisen väkivallan aiheuttamia (26). Pieni lapsi ei pysty 
itse kertomaan häneen kohdistuneesta väkivallasta. Sen vuoksi on tärkeää selvittää 
somaattisen tutkimuksen keinoin, onko lapsella havaittavissa löydöksiä, jotka sopisi-
vat ulkoisen väkivallan aiheuttamiksi. Somaattisten tutkimusten mallia TYKS:n Las-
ten ja nuortenklinikalla on kehitetty osana LASTA-hanketta.
Kun herää epäily lapsen pahoinpitelystä, lapsi on vietävä päivystykseen lääkä-
rin tutkittavaksi. Lapsen tutkineen lääkärin on tehtävä viipymättä sekä lastensuoje-
luilmoitus että tutkintapyyntö poliisille (36). Jos somaattisissa tutkimuksissa lääkä-
ri ei havaitse poikkeavia löydöksiä, lapsi voi kotiutua, jos lastensuojelu arvioi kotiin 
lähtemisen turvalliseksi. Jos lapsen tutkinut lääkäri havaitsee poikkeavia löydöksiä, 
vammat on kirjattava ja valokuvattava (26) sekä pahoinpitely- ja kehokarttalomak-
keeseen dokumentoitava (45). Lääkäri konsultoi viipymättä löydöksistä puhelimit-
se lastenkirurgia. Jos lastenkirurgin mielestä lapsen löydökset ovat sen kaltaisia, et-
tei osastotutkimuksia tai osastohoitoa tarvita, lapsen tutkinut lääkäri ja lastenkirurgi 
tekevät yhdessä jatkosuunnitelman. Jos lastenkirurgin mielestä lapsella havaitut löy-
dökset tai lapsen oireet vaativat lisäselvityksiä osastolla (5, 11, 56), lapsi on lähetettä-
vä päivystyksenä sairaalatutkimuksiin lastenkirurgialle. 
Sairaalassa lapsi otetaan pääsääntöisesti lastenkirurgian osastolle tutkimuk-
sia ja lisäselvityksiä ajatellen. Lastenkirurgi kertoo vanhemmille, miksi lapsi otetaan 
osastolle. Lapsen löydökset valokuvataan ja dokumentoidaan pahoinpitely- ja keho-
karttalomakkeeseen, mikäli niitä ei ole vielä tehty. Päivystystilanteessa lapsen tulles-
sa sairaalaan tehdään ne radiologiset kuvantamistutkimukset, jotka lapsen sen hetki-
nen tila vaatii. Päivystystilanteessa ei tule tehdä pahoinpitelyselvittelyn radiologisia 
tutkimuksia, vaan ne tehdään normaalina työaikana. Lastenkirurgi ilmoittaa lapses-
ta pahoinpitelyepäilyn tutkimusten järjestämiseen nimetylle henkilölle, joka kutsuu 
koolle suunnittelupalaverin ja tutkimusten valmistuttua kaksiosaisen diagnostisen 
palaverin. 
Suunnittelupalaveri järjestetään viipymättä lapsen osastolle tulopäivänä tai seu-
raavana arkipäivänä. Palaveriin osallistuvat lasten pahoinpitelyepäilyn tutkimuk-
siin nimetyn työryhmän jäsenet: lastenkirurgi, lastenlääkäri, tutkimusten järjestä-
miseen nimetty henkilö, sairaalan sosiaalityöntekijä ja mahdollisuuksien mukaan 
lastenradiologi. Palaverissa tehdään tutkimussuunnitelma ja aikataulu sekä sovitaan 
työnjako. Tutkimuskoordinaattori kirjaa suunnittelupalaverimuistion lapsen poti-
lastietoihin suojattuun näkemykseen, josta muistio ei siirry Kanta.fi arkistoon. Tut-
kimuskoordinaattori tarkistaa, että lastensuojeluilmoitus ja tutkintapyyntö poliisil-
le on tehty ja tarvittaessa tekee ne.  Palaverin jälkeen lastenlääkäri ilmoittaa lapsesta 
ja jatkosuunnitelmista poliisille ja lastenkirurgi informoi vanhempia tutkimuksista 
ja jatkotoimenpiteistä.
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Sovitut tutkimukset, kuten radiologiset, laboratoriotutkimukset ja silmälääkä-
rin tutkimukset tehdään lapselle osastolta käsin (26, 56, 57). Lastenkirurgi kertoo 
vanhemmille tutkimuksista ja aikataulusta. Sairaalan sosiaalityöntekijä tapaa van-
hemmat. Tutkimusten valmistuttua tutkimusten järjestämiseen nimetty henkilö kut-
suu koolle diagnostisen palaverin.
Diagnostinen palaveri on kaksiosainen. Alussa on viranomaispalaveri, johon 
osallistuu lasten pahoinpitelyepäilyn tutkimuksiin nimetyn työryhmän jäsenten li-
säksi sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä ja/tai lapsen asioista vastaava sosiaali-
työntekijä, lapsen oma hoitaja osastolta ja harkintansa mukaan poliisi. Viranomais-
ten välisen tiedon jakamisen ja johtopäätösten jälkeen tehdään toimintasuunnitelma 
jatkotoimenpiteistä. Palaverin toisessa osassa myös vanhemmat osallistuvat palave-
riin. Vanhemmille kerrotaan tutkimustuloksista ja toimintasuunnitelmasta sekä kar-
toitetaan tuen ja avun tarve. Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä arvioi sosiaali-
työn näkökulmasta edunvalvonnan tarpeellisuuden ja sen, voiko lapsen turvallisesti 
kotiuttaa sairaalasta. Poliisi arvioi rikostutkinnan näkökulmasta edunvalvonnan tar-
peellisuuden. Sosiaalitoimi ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä koordinoi-
vat lapselle ja perheelle tuen ja avun. Tutkimusten järjestämiseen nimetty henkilö 
kirjaa diagnostisen palaverimuistion lapsen potilastietoihin suojattuun näkemyk-
seen. Jatkoseuranta on 3 kuukauden kuluttua lastenlääkärillä. Tällöin tarkistetaan 
lapsen terveydentila ja varmistetaan lapsen ja perheen psyykkisen ja sosiaalisen tu-
en toteutuminen. 
Virka-apupyynnön saatuaan lastenkirurgi tekee lääkärinlausunnon poliisille 
lapsen somaattisista tutkimuksista. Poliisi kuulee lapsen tai tekee virka-apupyynnön 
lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikköön lapsen haastattelua ajatellen. 
Liitteissä 6-8 kuvataan Turun Yliopistollisen Keskussairaalan lasten ja nuorten 
klinikan pahoinpitelyepäilyn somaattisen tutkinnan prosessia.
2.3  LASTA-työn aikainen prosessien tilastoinnin 
kehittäminen
LASTA-hankkeen kehittämistavoitteisiin liittyi epäilyjen viivytyksetön käsittely ja siksi 
käytännön toimintamallin kehittämisen osana oli tilastointijärjestelmän kehittäminen. 
Hankkeen alusta asti on pidetty tarkkaa tilastointia muun muassa virka-apupyyntöjen 
ja pidettyjen työryhmäkokousten määristä. Normaalissa viranomaistoiminnassa ei ole 
mahdollista seurata prosessien viiveitä, koska se edellyttäisi manuaalista tietojen kir-
jaamista eri toimijoiden tietolähteistä. Poliisin, syyttäjän ja lastensuojelun prosesseista 
ei nykyään saa yhdistettyä tietoa. LASTA-hankkeen aikana on luotu tilastointikaavake, 
jossa tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan (liite 10). Kaikkia tietoja ei eri toimijoilta 
ole silti saatu, eikä prosessien kaikkia viiveitä ole voitu seurata.  Poliisin antaman arvi-
on mukaan on selvää, että esitutkinnan alku on LASTA-toiminnan aikana nopeutunut. 
Jos arvio pitää paikkansa, tieto on erittäin merkittävää lapsen edun kannalta. Edelleen 
on pyrittävä siihen, että prosessin kesto saadaan luotettavasti selvitettyä.
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3. LASTA-mallin kehittämisprosessi
Hankkeelle asetettiin projektisuunnitelmassa kauaskantoinen kehittämistavoite, jo-
ta ei oletettu saavutettavan vielä hankkeen toteutuksen aikana. Kehittämistavoite ku-
vastaa visiota, joka toteutuisi tulevaisuudessa. Kehittämistavoitteen saavuttamiseen 
vaikuttavat suunnittelun hankkeen lisäksi myös muu yhteiskunnallinen kehitys ja 
muut hankkeet. 
Tämä kehittämistavoite oli:
Mahdollisesti väkivalta- ja/ tai seksuaalirikoksen uhriksi joutunut lapsi saa tuen, 
hoidon, suojelun sekä rikoksen tutkinnan ja oikeusprosessin niin että Suomen 
kansainväliset sitoumukset ja lapsen etu toteutuu. Käytännössä tämä tarkoittaa 
valtakunnallisen lastenasiantalopalvelun toteutumista yhteistyökäytäntöineen 
ja ajattelutapoineen sekä rakenteellisine ja lainsäädännöllisine uudistuksineen
Hankkeen tarkoituksena oli, että epäillyn väkivalta- ja/tai seksuaalirikoksen 
kohteeksi joutuneen lapsen tutkinnasta, suojelemisesta, tuesta ja hoidosta vastuus-
sa olevat viranomaistoimijat tekevät moniammatillista ja poikkihallinnollista yh-
teistyötä koordinoidusti ja lapsilähtöisesti LASTA-mallissa TYKS-ERVA-alueella ja 
hakevat tämän kehittämistyön kautta mahdollista tulevaa valtakunnallista toimin-
tamallia.
Kehittämistyötä on ohjannut hankkeen kansallisen ohjausryhmän linjaus, joka 
hyväksyttiin valtakunnallisessa ohjausryhmässä 31.1.2014: 
1) Lastenasiaintalon kokeilutoiminnan lähtökohtana on alle 18-vuotiaisiin lap-
siin ja nuoriin kohdistuviin väkivaltarikos- ja/tai seksuaalirikosepäilyihin liittyvistä 
prosesseista vastuussa olevien viranomaisten toiminnan koordinointi ja keskittämi-
nen sekä viranomaisprosesseissa tarvittavien tietojen jakaminen ja arviointi monia-
mmatillisessa yhteistoiminnassa lapsen edun, oikeuksien toteutumisen ja oikeustur-
van edistämiseksi. Yksi projektin pääasiallisista tavoitteista on esitutkinnan laadun ja 
nopeuden parantaminen viranomaisten välisen yhteistyön keinoin esitutkintaa vaa-
rantamatta ja lapsen etu huomioon ottaen. Toinen tavoite on lapselle ja perheelle 
annettavan tuen ja avun varmistaminen, jotta mahdollisesta rikoksesta tai sen sel-
vittämisestä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Kolmas tavoite on lasten so-
maattisten tutkimusten tekemiseen liittyvien käytäntöjen selkeyttäminen siten, että 
pääsy korkeatasoisiin tutkimuksiin varmistuu ja näiden tutkimusten laatu on ero-
tusdiagnostisesti korkeatasoista. 
2) Hankkeen aloitusvaiheessa Lastenasiaintalon kokeilutoiminnan piiriin pää-
syn vähimmäiskriteerinä on, että poliisi aloittaa rikosepäilyn esitutkinnan ja ottaa 
yhteyttä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin pyytäen esim. konsultaatiota tai vir-
ka-apua. Asiakasmääristä riippuen kriteereitä voidaan jatkossa supistaa tai laajentaa. 
Kriteereitä arvioidaan tarpeen mukaan ohjausryhmän kokouksissa.
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3) Kokeilutoiminnan aikana kaikkien asianomaisten toimijoiden nykyinen toi-
minta jatkuu kokeilutoiminnan ulkopuolisten tehtävien osalta. Kokeilutoiminnassa 
kehitetään jo olemassa olevia ja tarvittaessa luodaan uusia yhteistyön muotoja. 
4) Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen esitutkintalain mukainen poliisin ja 
syyttäjän välinen esitutkintayhteistyö ja siihen kuuluva aloituspalaveri yleensä mää-
rittävät, ohjautuuko lapsi tai nuori kokeilutoiminnan piiriin vai ei. Kokeilutoimin-
nan piiriin tulevien lasten tai nuorten osalta pidettävä viranomaispalaveri on eri 
kuin syyttäjän ja poliisin aloituspalaveri.
5) Alueellisessa kokeilutoiminnassa tulee mahdollista myöhempää valtakunnal-
lista uutta toimintamallia varten kartoittaa ja arvioida olemassa olevien käytäntöjen 
ja toimintamallien sopivuus. Olemassa olevia, toimivia käytäntöjä ja toimintatapoja 
tulee vertailla ja kehittää siten, että on mahdollista saavuttaa yhteinen valtakunnal-
lisesti sovellettavissa oleva toimintamalli, jossa on otettu huomioon erot ja yhtäläi-
syydet lasten ja nuorten oikeuspsykiatrista ja somaattista lääketieteellistä asiantunte-
musta edellyttävissä tapauksissa sekä varmistettu lapsen edun toteutuminen. Lapsen 
edun mukaisten toimintamallien arviointikriteereissä nojaudutaan YK:n lapsen oi-
keuksien sopimukseen sekä Euroopan Neuvoston sitä täsmentäviin sopimuksiin.
Hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja ohjausryhmän linjauksen mukaisesti on 
kehitetty LASTA-toimintamalli, joka on kuvattu tämän raportin luvussa 2.  Tässä lu-
vussa kuvataan mallin kehittämisprosessi. Hankkeen organisaatiokaaviot ovat liit-
teissä 1 ja 2. 
Lastenasiantalo -hankkeen (LASTA) ohjausryhmä asetettiin Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen pääjohtajan päätöksellä 31.1.2013. Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiirin, Lounais-Suomen poliisilaitoksen ja Länsi-Suomen syyttäjänviraston 
alueella käynnistyi LASTA-hankkeen paikallinen suunnittelu suunnitteluryhmän 
kokoontumisilla. Työryhmään kuuluivat poliisin, syyttäjäviraston, kuntien lasten-
suojelun sekä TYKS:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen yksikön edustajat, so-
maattisten tutkimusten asiantuntijalääkäri ja THL:n edustaja. Suunnitteluryhmän 
tehtävänä oli laatia toimintamallin toteuttamissuunnitelma ajalle 1/2014 – 12/2016. 
Suunnitteluryhmän asiantuntijajäsenet osallistuivat suunnitelman tekoon ajalla 
8/2013 – 12/2013 Turussa järjestetyissä suunnittelutilaisuuksissa. Hankkeen alueel-
linen johtoryhmä asetettiin THL:n pääjohtajan päätöksellä 20.8.2013.
Hankkeen koordinaatiosta on vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. LAS-
TA-hankeelle myönnettiin sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus vuosille 2014–
2016. Vuositasolla rahoitus on ollut 0,5 miljoonaa euroa eli yhteensä kolmen vuoden 
aikana 1,5 miljoonaa. Varoilla on katettu THL:n projektipäällikön ja erityisasiantun-
tijan sekä neljän hankkeeseen palkatun työntekijän palkkakuluja. Hankkeessa ei to-
teutettu varsinaista seurantatutkimusta, koska sille ei ollut rahoitusta.
LASTA-hankkeeseen palkattiin keväällä 2014 neljä työntekijää: asiantuntija-
lääkäri/sosiaalipediatri, erikoissosiaalityöntekijä, erikoispsykologi ja perhepsykote-
rapeutti. (Työntekijävaihdosten vuoksi alkuvuodesta 2016 LASTA-tiimissä aloitti 
työskentelyn sihteeri sekä perhepsykoterapeutti ja erikoissosiaalityöntekijä.) LAS-
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TA-työntekijöiden päätehtävänä on ollut käytännön LASTA-työ (taustatietolomak-
keiden täyttö, LASTA-työryhmäkokoukset) ja LASTA-mallin kehittäminen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos asetti pääjohtajan päätöksellä helmikuussa 
2014 projektiryhmän, joka koostui THL:n puheenjohtajana toimineen erityisasi-
antuntijan lisäksi paikallisista toimijoista. Projektiryhmän tehtäviin kuului vastata 
LASTA-mallin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä niiden etenemisestä alueelliselle 
johtoryhmälle. Tehtäviin kuului myös muun muassa sidosryhmien näkemysten, ko-
kemusten ja tarpeiden tuominen toimintamallin suunnitteluun ja toteutukseen se-
kä tiedottaminen kehittämistoiminnasta ja saavutetuista tuloksista jäsentensä edus-
tamissa organisaatioissa. 
LASTA-hankkeen ensimmäisenä toteutusvuonna 2014 kehittämistyö eteni as-
teittain Turussa, Raisiossa ja Kaarinassa. Projektiryhmä valmisteli laajassa yhteistyös-
sä eri toimijoiden kesken prosessien kuvausten pohjalta LASTA-mallin asteittaiseen 
käynnistysvaiheeseen. Malli hyväksyttiin alueellisessa johtoryhmässä 20.10.2014, 
jossa hyväksyttiin myös LASTA:n piiriin pääsyn sisäänottokriteerit.  Ennen toimin-
tamallin käynnistystä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Lounais-Suomen alue-
hallintoviraston välistä sopimusta (Sopimus lapseen kohdistuvien seksuaali- ja pa-
hoinpitelyrikosten selvittämistä koskevien palvelujen järjestämisestä) päivitettiin 
niin, että se kattaa Tyksin lasten ja nuorten klinikalle hankkeen resursseilla palkatun 
LASTA-tiimin ja antaa heille laajat tiedonsaantioikeudet. Varsinainen käytännön ke-
hittämistyö käynnistyi 4.11.2014, jolloin pidettiin ensimmäinen LASTA-työryhmä-
kokous.  LASTA-hankkeen aloitusvaiheessa vuonna 2014 kokeilutoiminnan piiriin 
pääsyn sisäänottokriteerinä oli, että poliisi aloittaa rikosepäilyn esitutkinnan ja ottaa 
yhteyttä TYKS:ssä toimivaan LASTA-työntekijään pyytäen konsultaatiota. 
Kehittämistyö jakaantui kahteen hyvin erilaiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä 
vaiheessa epäillyt tapaukset valikoituivat LASTA-mallin monialaiseen viranomais-
kokoukseen poliisin ratkaisemana aluejohtoryhmän hyväksymien sisäänottokritee-
rien perusteella. Käytännössä tutkinnanjohtaja valikoi monialaiseen työryhmään 
otettavat tapaukset. Sisäänottokriteereiksi sovittiin sairaalaan tuodut akuutit pahoin-
pitelyt tai seksuaalisen hyväksikäytön epäilyt, perheen sisäiset tai lähipiiriin kohdis-
tuvat epäilyt pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä, pienet lapset, edeltä-
vä lastensuojelun asiakkuus, toistuva pahoinpitelyepäily, erittäin törkeä tekotapa ja 
epäilyt, jotka ovat syntyneet pääosin lapsen omasta kertomasta ja tilanne vaikuttaa 
epäselvältä. Tämä rajasi pois suurimman osan lapsista, mikä koettiin hankkeen pe-
rimmäisen tarkoituksen vastaisena.
Toisessa vaiheessa kehitettiin yhteistyötä kattamaan kaikki tapaukset. Tässä vai-
heessa keskityttiin erityisesti viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon. Moniamma-
tillisesta riskinarvioinnista (Marak) saatujen hyvin kokemusten perusteella lähdet-
tiin suunnittelemaan mallia oleellisten taustatietojen keräämiseksi kaikista lapsista 
tutkinnan ja suojaamisen kannalta. Lapsen taustatietojen keräämiseen liittyvän lo-
makkeen (Liite 3) kehittäminen aloitettiin loppuvuodesta 2014. Lomakkeen tes-
taaminen alkoi lokakuussa 2015. Taustatietolomakkeen kehittämiseen osallistuivat 
LASTA-tiimin ja projektiryhmän lisäksi tutkija Tuija Leppäkoski, joka teki kirjalli-
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suuskatsauksen lapsen hyväksikäyttöön ja kaltoinkohteluun liittyvistä riskitekijöis-
tä lomakkeen kysymysten taustaksi (Liite 4). Lomaketta on arvioitu erikseen Turun 
Hyvinvointitoimialan ja Akseli kuntayhtymän edustajan kanssa sekä Turun pääpo-
liisiaseman lasten ja nuorten tutkintayksikön ja syyttäjän kanssa. Lomaketta on ar-
vioitu myös LASTA-projektin aluejohtoryhmän ja valtakunnallisen ohjausryhmän 
kokouksissa. Taustatietolomakkeen tarkoitus on vastata niihin tietotarpeisiin, joita 
lapsen väkivaltaepäilyn tunnistaminen ja selvittäminen esitutkinnan käynnistyttyä 
edellyttää.  Sen tarkoituksena on välittää lapsen terveydentilaan, olosuhteisiin se-
kä vanhempiin ja perheeseen liittyvää olennaista tietoa poliisille ja lastensuojeluun. 
LASTA-hankkeen aikana kehitetty taustatietolomake otettiin käyttöön 1.10.2015. 
Kehittämistyö laajeni myös alueellisesti syksyllä 2015 kahdeksaan uuteen kun-
taan (Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Rusko ja Sauvo) Sa-
lon, Loimaan ja Uudenkaupungin poliisiasemien alueelle. LASTA-tiimi ja Vaasan 
keskussairaala ovat lisäksi pitäneet videoteitse yhteistyöneuvotteluja somaattisissa 
seksuaalisen hyväksikäytön - ja pahoinpitelyepäilyn tutkimuksissa. Vaasan ja Porin 
kanssa käytiin alustavia keskusteluja, mutta konkreettista laajenemista ei ohjausryh-
män päätöksellä tehty LASTA-hankkeen aikana. 
LASTA-malli kehittyi viranomaisten ja LASTA-toimijoiden kanssa yhteistyös-
sä vaiheittain niin sanotuksi kaksivaiheiseksi malliksi. Kehittämistyössä tämä on tar-
koittanut LASTA-työn keventämistä. Kaksivaiheisessa koordinaatiomallissa mo-
nialaista viranomaiskokousta edeltää lapsen taustatietojen seulova kartoitus, jonka 
tarkoitus oli vastata hankkeen tavoitteiseen viranomaisten välisen tiedon jakamisen 
osalta. Sitä varten LASTA-tiimissä on kehitetty strukturoitua taustatiedonkeruulo-
maketta lapsen terveystietojen keräämiseksi terveydenhuollosta ja lapsen ja perheen 
tietojen keräämiseksi sosiaalihuollon tiedoista. Taustatietolomakkeen kehittämisen 
tueksi palkattiin erikoistutkija, tutkijatohtori Tuija Leppäkoski Tampereen yliopis-
tosta syys-lokakuun 2015 ajaksi. Lomakkeen tavoitteeksi asetettiin karkeana seulana 
toimiminen. Lomake ei ota kantaa siihen, onko kyseessä rikos vai ei tai mitä tutkin-
nallisia tms. menetelmiä tulisi käyttää. Jatkossa myös hammashuollon tietojen kysy-
minen taustatietolomakkeessa olisi perusteltua. Pilotointivaiheen lomakkeessa näi-
tä tietoja ei kysytty.
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Kuvio 3. Taustatietolomakkeet poliisiasemittain sekä monialaiseen työryhmään osallistunei-
den osuus (%) taustatietolomakkeiden kokonaismäärästä 1.10.2015–14.12.2016.
Sekä kunnan sosiaalityöntekijän että LASTA-työntekijän on mahdollista toivoa 
kyseisen lapsen asiaa monialaisen työryhmän käsittelyyn lomakkeen täyttämisen 
yhteydessä. Lomakkeessa on kohta, johon laitetaan rasti toiveen mukaisesti. Tutkin-
nanjohtaja otti huomioon lastensuojelun toiveen päättäessään tapauksen ohjautu-
misesta kokoukseen. Erityisiä kriteerejä sille, kenen lapsen asioissa työryhmää toi-
vottiin, ei ollut asetettu. Työntekijät käyttivät asiassa omaa harkintaansa. Käytäntö 
osoitti, että monialaiseen kokoukseen valikoitui sisäänottokriteerien mukaisia tapa-
uksia. 
Käytännön kehittämistyön eri vaiheissa on ollut mukana n. 330 erilaista tapaus-
ta, joista on tehty taustatietokartoitus ja/tai käsitelty työryhmässä. Nämä tapaukset 
ovat toimineet LASTA-mallin kehittämistyön pohjana. Luvut eivät täten kuvaa alu-
een kaikkia tapauksia vaan poliisiin eri LASTA-työn kehittämisvaiheissa valikoimia. 
Tapauksista tyttöjä oli 52 ja poikia 48 prosenttia. Fyysisiä pahoinpitelyepäilyjä 
oli n. 80 prosenttia ja seksuaalisia 20 prosenttia. Näistä somaattisesti akuutteja n. 15 
prosenttia. Maahanmuuttajia tai maahanmuuttajien lapsia tapauksista oli LASTA-
työntekijän tulkinta huomion ottaen noin 18 prosenttia. Lähes kolmannes tapauk-
sista on sellaisia, että lapsella on joko neuro-psykiatrinen- ja/tai tunne-elämän häi-
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Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden syksyllä ja toisen toimintavuoden ke-
väällä pilotoitiin toimintamallia, jossa LASTA-työntekijät tapasivat perheitä ja lapsia 
viranomaisprosessien jäsentämisen tueksi sekä välittömien kriisireaktioiden vakaut-
tamiseksi. Valtakunnallisen ohjausryhmän ohjeistuksen mukaisesti toimintamallia 
muokattiin kuitenkin siten, että prosessien jäsentämisen tuki ja kriisiapu lapselle ja 
perheelle tulisi voida tuottaa jo toimivissa rakenteissa ja ohjeistuksen myötä asiakas-
tapaamiset lopetettiin.  Siksi lapsia ja nuoria ei tavattu LASTA-työn aikana erillisissä 
tiloissa, vaan heidän kohtaamisensa toteutui normaaleissa viranomaiskontakteissa. 
Osana tätä lähestymistapaa kokeiltiin kuitenkin suoran asiakaspalautteen ke-
räämistä nk. Instant FeedBack-laitteella, johon asiakkaat pystyivät halutessaan anta-
maan suoraa palautetta tapaamisista. Näytöllä kysyttiin seuraavat kysymykset:
	
Vastausten vähäisyyden vuoksi tästä ei voida tehdä johtopäätöksiä mutta kysei-
nen tapa kerätä suoraa palautetta voisi toimia tulevaisuudessa.
Kansalaisjärjestöt ja paikalliset toimijat ovat olleet tärkeitä yhteistyökumppa-
neita LASTA-mallin kehittämistyössä. Eri kansalaisjärjestöjen kanssa verkostoidut-
tiin aktiivisesti järjestämällä yhteistyötapaamisia. Lisäksi kansalaisjärjestöjen edus-
tajat ovat osallistuneet LASTA-hankkeessa järjestettyihin kehittämistyöpajoihin. 
Pesäpuu ry ja sen edustajat ovat antaneet arvokkaita näkemyksiä lasten ja nuorten 
kokemuksista viranomaistoiminnasta. Mannerheimin lastensuojeluliitolta, Riko-
suhripäivystyksestä, Ensi- ja turvakodista ja Väestöliitolta on saatu paljon arvokas-
ta tietoa hyödynnettäväksi. Järjestöt ovat myös tuottaneet paljon materiaalia, jota on 
ainakin osittain voitu hyödyntää. LASTA-tiimi teki kartoituksen paikallisten kan-
salaisjärjestöjen toiminnasta LASTA-työn kehittämiseksi kuten asiakkaiden ohjaa-
mista ja neuvontaa ajatellen. LASTA -työntekijät ovat tavanneet paikallisia julkisen 
ja kolmannen sektorin toimijoita yhteistyökäytäntöjen luomiseksi ja kehittämisek-
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si muun muassa väkivaltatyön näkökulmasta. LASTA-hanke järjesti muun muassa 
Lapsiin kohdistuvan väkivallan vastainen yhteistyö -työpajan 12.5.2014. Hankkeen 
aikana poliisihallitus järjesti alueen poliisiasemille hankkeen varoilla koulutuksen 
lapsen kuulemisesta 2.12.2015. Koulutukseen osallistui poliiseja yhdeksältä alueen 
poliisiasemista. Lisäksi koulutukseen osallistui poliisiasemien sosiaalityöntekijöitä, 
Turun lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen tutkimuskeskuksen edustaja sekä LAS-
TA-tiimi ja projektipäällikkö. 
Hankkeen aikana on tehty kaksi kyselyä LASTA-mallin kehittämisessä mukana ol-
leille toimijoille:
•	 LASTA-toimijoille on tehty strukturoitu haastattelukierros vuoden 2015 lopus-
sa, että saataisiin eri tahojen käsitys siitä, mitä vuonna 2016 pitäisi tehdä, jotta 
LASTA-hankkeen tavoitteet saavutettaisiin. Kysely suunnattiin projektiryhmäl-
le ja alueelliselle johtoryhmälle. Haastateltaville annettiin myös mahdollisuus 
ehdottaa muita kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja haastateltaviksi. Näin 
pyrittiin saamaan mahdollisimman laaja näkemys esiin. 
•	 LASTA-toimijoille tehtiin myös 2. haastattelukierros vuoden 2015 lopussa LAS-
TA -hankkeen yhdestä keskeisimmistä tavoitteista eli siitä, miten lapsen etu oli-
si parhaiten huomioitavissa LASTA-prosessissa. Myös tämän haastattelun tulos 
ohjasi vuoden 2016 toiminnan suunnittelua ja hankkeen tavoitteiden saavutta-
mista. Haastattelu kohdistettiin projektiryhmän, alueellisen johtoryhmän ja oh-
jausryhmän jäsenille. Samoin haastateltiin koko Turun lasten ja nuorten oike-
uspsykiatrinen työryhmä. 
•	 Pilottialueen poliiseille ja sosiaalityöntekijöille on tehty kysely kokemuksista 
LASTA-mallin toimivuudesta. Kysely tehtiin syksyllä 2016 monialaisesta viran-
omaisyhteistyöstä.
Lisäksi hankkeen aikana THL:ssä toimineet harjoittelijat ovat tehneet kaksi tausta-
selvitystä hankkeen toteutuksen tueksi:
•	 Lastensuojelun edunvalvonta. Selvitys lastensuojelun edunvalvonnan aluekoor-
dinaatiosta, Tiia Kannela, korkeakouluharjoittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos, Syys- lokakuu 2015
•	 Lapsiin kohdistuneiden pahoinpitelyiden ja seksuaalirikosten selvitys- ja hoi-
toprosessi lapsen edun mukaisesti. Selvitys viranomaisyhteistyön nykytilasta ja 
lapsen edun toteutumisesta poliisin toiminnassa. Matleena Huittinen. Korkea-
kouluharjoittelija/LASTA-hanke. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Touko-ke-
säkuu 2016
LASTA-hankkeen yksi tavoite on ollut kehittää edunvalvonnan koordinointiin 
liittyvää yhteistyötä ja konsultaatiota. Osana taustatietolomaketta sosiaalihuollon 
tietoja antava sosiaalityöntekijä voi ottaa kantaa siihen, onko lapselle haettu edun-
valvoja tai onko edunvalvojan hakeminen harkinnassa. Lapsen ja perheen tietojen 
keräämisen yhteydessä on ollut mahdollista antaa myös konsultaatioapua lasten-
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suojeluun edunvalvonnasta LASTA-työntekijän toimesta muun muassa neuvomalla 
olemaan yhteydessä poliisiin edunvalvojan hankkimisasiassa ja pohtimalla yhdessä 
edunvalvojan hakemisen tarvetta. Monialaisessa työryhmässä edunvalvojan hake-
misen tarpeellisuus on säännönmukaisesti nostettu esille keskusteluun lapsen asi-
an käsittelyn yhteydessä. Kiireellisissä tilanteissa edunvalvojan hakeminen on voinut 
käynnistyä sekä poliisissa että lastensuojelussa jo ennen kokousta. LASTA-malli on 
mahdollistanut säännönmukaisen edunvalvonnan tarpeen monialaisen pohdinnan.
Edunvalvojan toimintaan liittyvän tiedon ja koordinoinnin puute on vaikeut-
tanut Varsinais-Suomen alueella edunvalvojan hakemista. LASTA-hankkeen aika-
na pyrittiin edistämään edunvalvojan tehtävän tunnetuksi tekemistä, jonka vuoksi 
hankkeen aikana järjestettiin tilaisuuksia. Konkreettista mallinnusta edunvalvojan 
koordinoinniksi ei hankkeen aikana toteutettu. Hankkeen aikana on todettu, että 
edunvalvojaa ei aina haeta esitutkintaa ja/tai lastensuojelua varten.
LASTA-mallin kuulemiskierros järjestettiin syksyllä 2016: mallin lyhyt kuva-
us ja taustatietolomake julkaistiin Lastensuojelun käsikirjan sivuilla elokuussa 2016 
suomeksi ja ruotsiksi https://www.thl.fi/en/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoproses-
si/erityiskysymykset/pahoinpitely-ja-seksuaalinen-hyvaksikaytto/lasta-malli sekä 
järjestettiin kaksi avointa kuulemistilaisuutta Oulussa ja Helsingissä. Tämän lisäksi 
lähetettiin kohdistetut lausuntopyynnöt eri yhteistyötahoille. Kommentit on huomi-
oitu erityisesti osana johtopäätöksiä ja suosituksia (ks. luku 6).
Hankkeen projektiryhmän edustajat ja projektipäällikkö tekivät opintomatkan 
Ahvenanmaalle keväällä 2015. Yhteistyö on jatkunut edunvalvonnan osalta LASTA:n 
pilottialueella ja Ahvenanmaa osallistuu aktiivisesti Pohjoismaiseen lastenasiainta-
loverkostoon. Hankkeen aikana on myös vahvistettu pohjoismaista yhteistyötä ja 
verkostoitumista sekä Pohjoismaisessa lastenasiaintalo- että tutkimusverkostossa. . 
Pohjoismaisen lastenasiaintaloverkoston kokouksiin on osallistunut THL:n edusta-
jia ja Turussa järjestettiin elokuussa 2016 verkoston kokous, johon osallistui laajasti 
projektiryhmän ja Ahvenanmaan edustajia. Pohjoismaisia Lastenasiaintalo -malleja 
ja niissä käytössä olevia menetelmiä esittelevä 1. englanninkielinen yleisteos on val-
misteltu Norjan vetämässä tutkimusverkostossa ja se ilmestyy kesällä 2017. Kirjaan 
on tulossa esittely Suomen tilanteen osalta johdantokappaleeseen sekä artikkeli lap-
sen kuulemisesta (Forensic Interview in Finland, kirjoittajina Julia Korkman et al).
LASTA-hanketta on arvioitu kahdessa opinnäytetyössä:
•	 Kehittämishaasteet verkostoyhteistyössä. Viranomaisyhteistyö lapsiin kohdis-
tuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaprosessissa, case Lastenasiaintalo. 
Kirsi Koskinen, Turvallisuushallin maisteriohjelma, Pro gradu –tutkielma. Mar-
raskuu 2016, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu.
•	 Lapsen oikeusturva esitutkinnassa asianomistajana. LASTA-hanke oikeustur-
van vahvistajana. Linnea West, Julkisoikeuden kandidaatintutkielma, Vaasa 
2016. Vaasan yliopisto, filosofinen tiedekunta.
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THL on osallistunut EU-rahoitteisen PROMISE- hankkeen tilaisuuksiin. Hank-
keessa on tarkoituksena kehittää yhteiset standardit ja laatukriteerit Barnahus-toi-
minnalle. THL on myös partnerina PROMISE II-hankeen tarjouksessa, joka jätettiin 
joulukuun 2016 alussa. Toteutuessaan hankkeessa on tarkoitus viedä eteenpäin Bar-
nahus-mallin toteutumista hankkeeseen osallistuvissa maissa.
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4. Perusteet LASTA-hankkeelle
4.1  Lapsen oikeuksien ja lapsen edun toteutumisen 
nykytila epäiltäessä seksuaali- ja/tai 
pahoinpitelyrikosta
Lapsiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö on suuri kansainvälinen 
ja kansallinen ongelma. Väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö lisäävät sekä lap-
suuden aikaista että pitkäaikaista sairastuvuutta ja sosiaalisia ongelmia. Siten niillä 
on myös suuria inhimillisiä että yhteiskunnallisia kustannuksia. Väkivalta ja seksu-
aalinen hyväksikäyttö vaurioittavat lasta ja vaarantavat hänen kasvuaan ja kehitys-
tään. Molemmat jatkuvat usein myös sukupolvelta toiselle. Historiallisesti lasten 
pahoinpitelyä tai seksuaalista hyväksikäyttöä ei ole tunnistettu ja tunnustettu ongel-
maksi ennen viime vuosisadan puoliväliä. Vaikka lapsen seksuaalinen hyväksikäyt-
tö on ollut rikoslain piirissä jo noin sata vuotta ja lapsen ruumiillinen kurittaminen-
kin kolmekymmentä, kykymme havaita ja tunnistaa niitä on edelleen puutteellista. 
Tunnistamisen jälkeen lapsi ja hänen perheensä jäävät eri viranomaisprosesseissa 
usein yksin, mikä lisää näiden rikosten vaurioittavuutta. Tietoisuus on lisääntynyt, 
mutta edelleen pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn herääminen ja 
puheeksi ottaminen koetaan haastavaksi. Puuttuminen on usein sattumanvaraista. 
Suomessa on edelleen eriarvoisuutta lasten välillä tutkimuksiin pääsyssä, tutkimus-
ten laadussa ja erityisesti lasten yhtenäisen oikeusturvan toteutumisessa asuinpai-
kasta riippumatta.
Kolme vuosikymmentä sitten USA:ssa alkoi lapsiin kohdistuvan väkivallan ja 
seksuaalisen hyväksikäytön tutkinnan ja auttamisen moniammatillisen yhteistyön 
kehitys, jota kutsutaan Children´s Advocacy Center -toiminnaksi (Lasten asioiden 
ajamisen keskus; Pohjoismaissa Barnahuset, Suomessa Lastenasiaintalo). Se on eri 
muodoissa levinnyt ympäri maailmaa. 
Toiminnan kolme perusperiaatetta ovat olleet pohjana LASTA-kehittämistyölle:
1. Lapsiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen pahoinpitely on merkittävä yhteis-
kunnallinen ongelma, johon on puututtava ja johon on mahdollista puuttua te-
hokkaasti. 
2. Puuttuminen vaatii monen eri viranomaisen yhteistyötä.
3. Puuttumisen pitäisi oikeasti auttaa lapsia, eikä siitä saisi koitua heille haittaa.
Suomessa lastenasiaintalon kehittämistoiminnan perusta on Suomen perustus-
lain perusoikeussäännöksissä sekä Suomea velvoittavissa kansainvälisissä ihmisoi-
keussopimuksissa ja muissa kansainvälisissä asiakirjoissa turvattujen lapsen perus- 
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ja ihmisoikeuksien aikaisempaa paremmassa toteutumisessa1. Tavoitteena on ollut 
erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn uhriksi joutuneiden lasten 
auttaminen ja tukeminen sekä tutkinnan ja rikosprosessin toteuttaminen lapsen 
eduksi ja lapsen oikeuksia kunnioittaen. LASTA-toiminnan kannalta tärkeimmät 
periaatteet ovat lapsen oikeus kasvaa vapaana väkivallasta ja kaltoinkohtelusta sekä 
lapsen oikeus saada vaikuttaa siihen, miten häntä kohdellaan viranomaistoimintoja 
toteutettaessa. On lapsen etu, että ne viranomaisprosessit (lastensuojelu, rikostutkin-
ta, oikeusprosessi, terveydenhoito), jotka käynnistyvät epäiltäessä lapsiin kohdistu-
nutta väkivalta- ja tai seksuaalirikosta, koordinoidaan keskitetysti jo ennen prosessi-
en käynnistymistä ja näiden prosessien aikana. 
 Lakimuutos lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämi-
sestä tuli voimaan 1.1.2014 (30, Liite 3). Lainmuutos merkitsee sitä, että lapseen koh-
distuneet pahoinpitelyrikosten epäilyt selvitetään ja rahoitetaan samalla tavalla kuin 
lapseen kohdistuneessa seksuaalirikoksen epäilyssä. Rahoitusvastuu siirtyi kunnil-
ta valtiolle. 
Lainmuutosesityksen perusteluosassa kuvataan Lastenasiaintalo-hanke, ja to-
detaan, että hanke hakee suunnitellusti valtakunnallista toimintamallia (sisältäen ra-
hoitusmallin) sekä fyysisen että seksuaalisen väkivallan epäilyn tutkintaan. Kokeilu-
hankkeen perusteella päätettävä malli voisi olla käytössä aikaisintaan vuoden 2017 
alusta.
4.2  Miksi moniammatillinen viranomaisyhteistyö on 
välttämätön alusta alkaen?
Lapsen edun ja lapsen oikeuksien kunnioittaminen edellyttää, että jokaista tapaus-
ta käsitellään yksilöllisesti ja kerätään juuri hänen tilannettaan koskevaa tietoa ja vi-
ranomaiset käsittelevät yhteistyössä juuri hänen erityistä tilannettaan.   
Hanketta valmistelevissa keskusteluissa eri ammattiryhmien kanssa nykykäy-
tännöistä on noussut esiin muun muassa seuraavia haasteita, joihin LASTA-hanke 
on projektisuunnitelman mukaan pyrkinyt vastaamaan:
•	 Lapsen pahoinpitelyjen ja seksuaalisen hyväksikäytön tunnistaminen on edel-
leen merkittävä ongelma. Henkisen väkivallan tunnistaminen saati väitteen to-
deksi osoittaminen on vielä huomattavasti vaikeampaa kuin fyysisen.
•	 Lapsen osallisuuden varmistaminen ja lapsen edun toteutumisen arviointi vi-
ranomaisprosesseissa ei toteudu riittävästi.
1  esim. YK:n Lasten oikeuksien yleissopimus, LOS, SopS 60/1991, Lanzaroten sopimus, ETS 201, 
SopS 87/2011 ja Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivat ja direktiivi rikoksen uhrin oi-
keuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista, 2012/29/EU.
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•	 Pahoinpitely- ja/tai seksuaalirikoksen epäilyä tutkittaessa lapsi ja perhe jäävät 
usein yksin ja vaille tahoa, joka kannattelisi heitä läpi kaikkien prosessien. Ku-
kaan ei myöskään seuraa lapsen tilannetta eri viranomaisten prosesseissa.
•	 Viranomaisprosessit ovat usein kestoltaan pitkiä.
•	 Ei ole olemassa valtakunnallisesti vakiintunutta eri viranomaisprosesseissa ke-
rätyn asiakastiedon jakamisen käytäntöä, eikä perheille kriisiavun, perheen tu-
kemisen ja kannattelun menettelyä eri viranomaisprosessien aikana.
•	 Suomessa ei ole kriisiavun ja traumahoidon valtakunnallisesti vakiintuneita 
käytäntöjä erityisesti epäillyn väkivallan ja/tai seksuaalirikoksen kokeneille lap-
sille.
•	 Lastensuojelun ja rikoksen selvittämisen intressit voivat olla ristiriidassa kes-
kenään (erityisesti epäiltäessä perheensisäistä väkivaltaa ja/tai seksuaalista hy-
väksikäyttöä).
•	 Tiedonkulku lastensuojelulle esitutkinnan aikana lapsen edun toteutumiseksi 
ei ole ongelmatonta.
•	 Viranomaisilla on keskenään erilaiset oikeudet tiedonvaihtoon, josta seuraa 
mm., että somaattisia tutkimuksia ei usein tehdä oikea-aikaisesti. Oikea-aikai-
suus on erityisen tärkeää: a) akuuteissa ja kiireellisissä lapsen seksuaalisen hy-
väksikäytön epäilyissä asianmukaisten somaattisten seksuaalirikosnäytteiden 
keräämiseksi ja taltioimiseksi sekä b) seksuaalirikos- tai pahoinpitelyepäilyis-
sä (hoitoa vaatimattomien) vammojen dokumentoimiseksi. Pienten lasten koh-
dalla somaattinen löydös voi olla ainoa tapa saada näyttöä tapahtuneesta väki-
vallasta ja/tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
•	 Lapsen haastatteluun erikoiskoulutuksen saaneita poliisiviranomaisia ei ole 
riittävästi.
•	 Lapsia ei aina kuulla lapsiystävällisissä tiloissa.
•	 Ohjeistusten puute esim. siinä, kuka kuljettaa lapsen kuultavaksi tai tutkitta-
vaksi.
•	 Kaikille viranomaisille ei ole tarjolla työnohjauksen käytäntöä.
Eri ministeriöiden selvityksissä on toistuvasti nostettu esiin suuria puutteita vi-
ranomaisyhteistyössä väkivalta- ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tilanteissa. 
Sekä esitutkinnan että sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta yhteistyö näh-
dään kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeäksi keinoksi monialaisissa asiakkaiden 
ongelmissa (21, 43). Tutkimukset (20) ovat myös osoittaneet, että eri toimialojen 
työntekijät hallitsevat puutteellisesti viranomaisten välisiä yhteistyöprosesseja. Per-
he- ja lapsisurmien ehkäisy -työryhmän (47 s. 39) näkemyksen mukaan viranomais-
ten olisi hyvä luoda paikallisia ja poikkihallinnollisia toimintamalleja, jotka mahdol-
listavat moniammatillisen työn. Selkeä toimintamalli auttaa työntekijävaihdoksista 
huolimatta toimimaan yhtenäisellä tavalla. Toimivan mallin olisi tuotava helposti 
havaittava parannus käytännön työntekijöiden ja myös toimialojen johdon kannal-
ta. (54, 35.)  
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Kun herää epäily, että lapsi on joutunut pahoinpitelyn tai seksuaalisen hy-
väksikäytön kohteeksi, käynnistyvät useat viranomaisprosessit. Eri toimijat (polii-
si, lastensuojelu, terveydenhuolto) tekevät viranomaistehtäväänsä, joka edellyttää 
myös yhteistyötä. Lapsen väkivalta- tai seksuaalisen hyväksikäytön epäily voi tul-
la viranomaisten tietoon monella tavalla. Epäily voi syntyä pikkulapsen epäselväs-
tä traumasta, kun lapsi tuodaan sairaalaan hoitoon ja tutkimuksiin joko huoltajien 
tai sosiaaliviranomaisten toimesta. Tällöin käynnistyy välittömästi lapsen somaat-
tiset tutkimukset ja yhteistyö poliisin ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Poliisi pyy-
tää tarvittaessa tietoja eri viranomaisilta joko puhelimitse tai kirjallisesti. Alustavien 
tutkimusten jälkeen epäily ei aina saa vahvistusta, jolloin lapsen tilanteen tarkempi 
selvittäminen ja mahdollisesti tarvittava tuki jää sosiaaliviranomaisten vastuulle. So-
maattinen tutkimus voi myös johtaa esitutkinnan käynnistymiseen.  
Selvittely voi alkaa myös suoraan poliisille tulleen tutkintapyynnön kautta, jol-
loin käynnistyy lastensuojelun, poliisin ja tarvittaessa terveydenhuollon yhteistyö. 
Epäily voi johtaa esitutkintaan, jolloin kukin viranomainen käynnistää omiin virka-
tehtäviin liittyvät prosessinsa. Alustavan selvityksen tulos voi myös olla, että esitut-
kinta ei käynnisty. Tämä ei poista sosiaaliviranomaisten velvollisuutta arvioida lap-
sen ja perheen tilannetta. Poliisin tehtävä on arvioida aina lapsen kuuleminen, joka 
voi toteutua poliisin toimesta tai lasten- ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikössä. Jo-
kaisen selvityksen yhteydessä arvioidaan somaattisten tutkimusten tarve ja kiireelli-
syys. Sosiaalihuollolla ja lastensuojelulla on myös omat viranomaistehtävänsä, kuten 
tuen arviointi kaikissa epäilyn heräämisen tilanteissa (myös niissä lievissä epäilyn ti-
lanteissa, jotka eivät johda tutkintapyyntöön). Tilanteissa, joissa monialaista viran-
omaiskokousta ei järjestetä, muulla tavalla toteutettavalla asiantuntijakonsultaatiolla 
on suuri rooli lapsen suojaamisen, turvallisuuden, hoidon ja palvelun tarpeen arvi-
oinnin ja seurannan näkökulmasta. 
4.3  Miksi tietojen kerääminen on tärkeää?
Viranomaisten välinen tietojen vaihto on nostettu valtionhallinnon selvityksissä 
merkittäväksi kehittämiskohdaksi. Samalla kun tiedon vaihto on katsottu yhdeksi 
tärkeimmistä toimista viranomaisyhteistyössä, se on myös osoittautunut haastavak-
si käytännön viranomaisyhteistyössä. Epävarmuus säännöksistä saattaa johtaa pidät-
tyväisyyteen tietojen vaihdossa, vaikka siihen ei olisi aihetta. Sekä tutkimuksissa että 
eri raporteissa on nostettu esiin tiedon vaihtoon liittyvät lainsäädännölliset esteet ja 
hajanaisuus sekä tulkintavaikeudet. (6, 54, 47.) 
Perustuslain mukaan tietojen saantioikeus on sidottu välttämättömyyskritee-
riin. Väljät ja yksilöimättömät tietojen saantioikeudet eivät ole perustuslakivaliokun-
nan mukaan mahdollisia. (48.) Yksityiselämän suojaamiseksi on välttämätöntä raja-
ta tietoon oikeutettujen määrää sekä luovutettavien tietojen tietosisältöjä ja niiden 
käyttötarkoitusta (47). Salassapitosäännösten kannalta olennaista on henkilötieto-
laki (HetiL), jossa määritellään muun muassa arkaluontoisen tiedon tunnuspiirteet. 
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Toisaalta tiedon hankinta ja vaihto viranomaisten välillä on varmistettava silloin kun 
herää epäily lapseen kohdistuneesta pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä. Poliisilain mukaan poliisilla on oikeus saada tietoja muilta viranomaisilta vir-
katehtävän suorittamiseksi ja sosiaaliviranomaisella sekä tietyissä tilanteissa terveys-
viranomaisilla on velvollisuus antaa tietoja. 
LASTA-toimintamalliin keskeisesti liittyvä lasta koskevien tietojen kokoami-
nen on eri viranomaisille kuuluvan tutkinnan, suojelun, selvittämisen ja avun kar-
toittamisen kannalta olennaista. Poliisilla on omaan toimintaan liittyen oikeus saa-
da tietoja laajasti, mutta esimerkiksi lievän pahoinpitelyn epäilyyn liittyen laajaan 
taustatietojen keräämiseen ei ole oikeutta ilman asianomistajan suostumusta. Kos-
ka lievä pahoinpitely saattaa olla merkki vakavammasta pahoinpitelystä, olisi lapsen 
etu että näissäkin tilanteissa voitaisiin kartoittaa mahdollinen kohonnut vakavan pa-
hoinpitelyn riski. Poliisi voi saada tietoa esitutkintaa varten sairaanhoitopiirien niin 
sanottujen tutkimusyksiköiden kautta (29). Muun muassa sosiaalipalvelun tuottajal-
la ja terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla yhteisöllä ja terveydenhuol-
lon ammattihenkilöllä on velvollisuus antaa salassapitosäännösten estämättä tutki-
musyksikön pyynnöstä lasta koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tutkimuksen 
tekemiseksi. 
Kansainvälisissä suosituksissa lasten traumatisoitumisen estämisestä (mm. 46) 
todetaan, että väkivalta- tai seksuaalirikosepäilytilanteissa tulisi koota kattavat taus-
tatiedot sekä lapsen että perheen historiasta, jotta tutkimus-, suojelu- ja tukitoimen-
piteet voidaan suunnitella yksilöllisesti lasta ja perhettä tukeviksi ja sitä kautta myös 
tutkimuksen kannalta edullisiksi. Esimerkiksi vanhemman oma traumahistoria voi 
vaikuttaa hänen kykyynsä kohdata lapsen traumakokemusta ja -reaktioita sekä ky-
kyyn tai haluun osallistua viranomaisprosesseihin. 
Tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota myös sekä fyysisen väkivallan että sek-
suaalisen hyväksikäytön tunnistamiseen. Monet tutkimukset osoittavat, että lapsen 
on vaikea kertoa aikuiselle kohtaamastaan väkivallasta ja kertomisenkin jälkeen lap-
si voi vetää kertomuksen takaisin (52, 19, 17, 10, 61). Lisäksi on vaikea tunnistaa, mil-
loin väkivalta on vakavaa. On usein vaikeaa tietää, milloin väkivallan tunnistamisen 
jälkeen on aloitettava lastensuojelu- ja tutkintaprosessit. Tunnistamisessa kiinnite-
tään huomio fyysisiin vammoihin, emotionaalisiin oireisiin, käytökseen liittyviin 
oireisiin ja sosiaalisiin merkkeihin. Tunnistaminen myös väkivallan vakaavuuden 
näkökulmasta jatkuu vielä väkivaltaan liittyvän ilmoituksen tai tutkintapyynnön jäl-
keen kumuloituvan tiedon perusteella (ks. 26). On tärkeää muistaa, että mikään yk-
sittäinen riskitekijä, käyttäytymisen piirre tai jokin muu merkki ei välttämättä tar-
koita väkivallan tapahtuneen, ja toisaalta tunnistamista vaikeuttaa myös lapsen 
mahdollinen traumakokemus. Tiedon jakaminen mahdollistaa paremman väkival-
lan tunnistamisen ja lapsen turvallisuuden arvioinnin.
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5. LASTA-mallin mahdolliset ja  
havaitut hyödyt
5.1  Hyödyt lapsen näkökulmasta 
Arja Ahonen, Minna Sinkkonen, Jukka Mäkelä
Lapsen edun ja lapsen oikeuksien kunnioittaminen merkitsee, että jokaista epäiltyä 
tapausta käsitellään yksilöllisesti. Tämä edellyttä lapsen tilannetta koskevan tiedon 
keräämistä ja jaakamista, jotta viranomaiset voisivat toimia yhteistyössä. Samalla on 
tärkeää varmistaa lapsen oikeus osallisuuteen sekä prosessien arviointi lapsen edun 
toteutumisen kannalta. Tätä voi tehdä vain yhdessä; kukaan ei voi yksin arvioida, to-
teuttaako oma toiminta lapsen etua.
Oheinen kuvio on yksi tapa tarkastella viranomaisprosesseja lapsen näkökul-
masta. Petrelius ym. (49) ovat koonneet kuvioon lapsikeskeisen työskentelyn ulottu-
vuuksia perustuen suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin ja kehittämistyöhön.
	
Kuvio 4. Lapsikeskeisen sosiaalityön ulottuvuuksia. Lähde: Petrelius ym. (2016) Lapsen elä-
mäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen, monitoimijainen arviointi. Tietoa lastensuoje-
lun kehittämisen pohjaksi. Helsinki: THL, työpaperi 33/2016. 
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LASTA-mallissa nämä edellytykset toteutuvat seuraavasti prosessin eri vaiheissa:
1.  Lasta koskevan tiedon kokoaminen: Taustatietokartoitus
LASTA-mallin keskiössä on jäsennetty tapa koota lapseen liittyviä oleellisia tieto-
ja. Tämän tarkoitus on tukea sekä esitutkintaa että avun, hoidon ja suojelun tarpeen 
arviointia. Jotta voidaan yksilöllisesti toteuttaa lasta ja perhettä tukevia viranomais-
toimenpiteitä, tietoja tulee koota kattavasti sekä lapsen että perheen historiasta. Tär-
keää on, että kokoaja on kyseisen tietopohjan ammattilainen, jotta toisen alan am-
mattilaisen ei tarvitse tulkita itselleen vierasta tietopohjaa. Kokoamista hidastaa eri 
toimijoiden hajanaiset potilas- ja asiakastietojärjestelmät, mutta tämä ei saisi estää 
lapsen edun mukaista tietojen kokoamista. Käyttämällä yhteyshenkilöitä ja varmis-
tamalla heidän koulutus tämäkin ongelma on ylitettävissä.
2. Lapsen tilanteen yhteinen tulkinta ja ratkaisut: monialainen yhteistyöko-
kous
Tietojen keruun keskeinen päämäärä on havaita ne lapset, joiden suhteen tarvitaan 
yhteistä pohtivaa käsittelyä. Tähän käsittelyyn LASTA-malli tarjoaa tiiviin, jäsen-
nellyn viranomaisneuvonpidon: monialaisen yhteystyökokouksen. Lasta ja perhet-
tä koskeva tieto jäsennetään kokouksessa yhteistyössä mm. toimenpiteiden yhteen-
sovittamisen, vastuiden, aikataulujen ja tulevan yhteistyön osalta.
3. Lapsen kohtaaminen: sosiaalityöntekijän tuki sekä monialainen koulutus
Lapsen ja perheen kannalta on tärkeää, että he ovat myös osallisina oman asiansa 
käsittelyssä ja päätöksenteossa. Viranomaisyhteistyötä on edistetty LASTA-mallissa 
mm. vahvistamalla aktiivista vuoropuhelua poliisin ja lastensuojelun välillä yksittäi-
sen lapsen tilanteen selvittämisessä ja eri toimenpiteiden aikatauluttamisessa lapsen 
yksilöllisen tilanteen mukaan. Keskeistä on, että jokainen ammattilainen tiedostaa 
vastuunsa lapsen ja hänen arjestaan vastaavien aikuisten kohtaamisesta tavalla, jo-
ka tukee lapsen selviämistä arjessa. Tähän on LASTA-mallissa kehitetty kohtaamisen 
monialainen koulutus (liite 11). Myös niihin monialaisiin viranomaisprosesseihin, 
jotka toteutuvat LASTA-mallin mukaan toimittaessa TYKS:ssä pahoinpitelyepäilyn 
herätessä (liite 6) kuuluu huoltajan osallisuus asian käsittelyssä. Monialainen yhteis-
työkokous on kaksivaiheinen ja peräkkäinen. Ensimmäisessä vaiheessa kokoukseen 
osallistuvat viranomaiset ja heti kokouksen jälkeen pidettävään toisen vaiheen koko-
ukseen kutsutaan myös huoltajat. 
Lapsen ja perheen osallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, kun jatkos-
sa LASTA-mallin mukaista tai muuta monialaista viranomaistoimintaa kehitetään 
maakunnallisesti.
4. Tiedon reflektointi ja käsittely monialaisesti
Yksittäistä lasta koskevia tietoja tulee viranomaistoimissa käsitellä niin, että yhteis-
työhön otetaan mukaan ja kuullaan myös väkivaltailmiön asiantuntijoita lapsen yk-
silöllisen tilanteen mukaan. Vain siten voidaan varmistaa, että lapsi tai perhe saa eri-
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koistunutta apua esim. Ensi- ja turvakodeista tai Rikosuhripäivystyksestä. Lapsen 
osallisuuteen ei riitä pelkästään lapsen juridisen kuulemisen näkökulma, eikä siten 
pelkkä rikos- ja oikeusprosessin edunvalvonta. Viranomaistoimissa tulee varmistua 
siitä, että lapsi saa asiansa etenemiseen liittyvää tietoja ja lisäksi hänen yksilöllinen 
tilanteensa kohdataan myös lasta ja perhettä kuulemalla ja ottamalla huomioon hei-
dän näkökulmansa. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota sellaisiin lapsen erityisiin 
tarpeisiin kuten vammaisuus, kieli tai kulttuurinen tausta.
Viimekädessä lapsen osallisuus tulee turvata hankkimalla lapselle lastensuoje-
lun edunvalvoja, joka koordinoi esitutkinnan ja oikeusprosessin juridisen avun. Toi-
nen, Suomessa vähemmän käytetty tapa, on hakea lapselle tukihenkilö esitutkinnan 
ja oikeusprosessin tueksi.
5.2.  Viranomaisyhteistyön näkökulmasta 
Arja Ahonen
Monialaista viranomaistyötä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. Tutkimus-
ten mukaan ei ole olemassa yhtä optimaalista viranomaisyhteistyömallia, joka sovel-
tuisi kaikkiin yhteistyötilanteisiin. Viranomaisyhteistyön rakenne, ohjaus, käytännöt 
ja tavoitteet on sovittava kunkin ilmiön lähtökohdista. Yhteistyömallit poikkeavat 
monimuotoisuuden asteen, yhteydenpidon tiheyden ja yhteydenpidon virallisuu-
den perusteella (3). LASTA-malli käsittää ainakin kolme koordinoitavaa prosessia: 
hoidon, tuen sekä esitutkinnan prosessin, johon kuuluvat somaattiset tutkimukset, 
kuulemiset ja tuomioistuinprosessi. Viranomaisyhteistyöhön liittyy myös vastuuky-
symyksiä (21). Lapseen kohdistuvissa väkivaltarikosepäilyn tilanteissa kullakin vi-
ranomaisella on lainsäädäntöön perustuvat tehtävät ja vastuut. Toimiva monialainen 
yhteistyö edellyttää keskinäistä luottamusta ja yhteisen toimintamallin kehittämis-
tä sekä yhteisen vastuun ymmärtämistä, vaikka lainsäädännölliset vastuut on eriy-
tettyjä (21, s. 154–158).
LASTA-mallissa yhteistyölle on tietty ennalta suunniteltu rakenne: miten lap-
seen liittyvät olennaiset taustatiedot kerätään ja jaetaan eri viranomaisille, miten 
asiantuntijakonsultaatio toteutetaan, miten tapaukset ohjautuvat monialaiseen yh-
teistyökokoukseen, miten monialainen yhteistyökokous järjestetään ja ketkä koko-
ukseen osallistuvat, millainen on kokouksen kulku ja miten tapauksen käsittely ete-
nee kokouksessa. Viranomaisten välinen yhteistyö tiivistyy usein tiedonvaihtoon (6). 
LASTA-mallissa taustatietojen kerääminen viranomaisten selvittämisen tukesi ei jää 
ainoaksi yhteistyötoimenpiteeksi. LASTA-mallissa viranomaisyhteistyö tarkoittaa 
tiedon koordinoinnin ja asiantuntijakonsultaation lisäksi monialaista viranomaisko-
kousta lasta ja perhettä koskevan tiedon jäsentämiseksi ja eri viranomaisprosessien 
etenemisen suunnittelemiseksi muun muassa toimenpiteiden, vastuiden, aikataulu-
jen ja tulevan yhteistyön osalta. LASTA-malli mahdollistaa sen, että kaikki viran-
omaiset tietävät, miten kokonaisuus etenee. Se vähentää epäselvyyttä viranomais-
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ten välillä. Alkuvaiheen tiedon jakaminen ja konsultaatiomahdollisuus edesauttavat 
myös eri viranomaisten toiminnan suuntaamista alusta alkaen tarkoituksenmukai-
seen suuntaan, mikä edistää toimenpiteiden oikea-aikaisuutta ja luottamusta viran-
omaisten välillä. 
Viranomaisprosesseihin liittyvien tietojen välittäminen ja jäsentäminen lapselle 
ja vanhemmille on yksi kuormitusta vähentävä tekijä. Valtakunnallisesti yhtenäisen 
mallin käyttäminen ja mallin tuttuus antavat viranomaisille paremman mahdolli-
suuden kertoa eri viranomaisten perusprosessista lapselle ja vanhemmille. LASTA-
mallin mukainen alusta alkaen tehtävä viranomaisyhteistyö edistää lapsiystävällisen 
oikeusprosessin toteutumista (8) ja lapsen edun toteutumista myös oikea-aikai-
sen avun varmistamisen näkökulmasta. Lapsen osallisuuden tärkeys on kiistaton-
ta. Lapsen osallisuuden toteutuminen on haastavaa monimutkaisissa ja ristiriitaisis-
sa vallan käytön verkostoissa (18, s. 125). LASTA-mallin jatkosuunnitelmissa tulisi 
kiinnittää huomiota myös lapsen ja vanhemman osallisuuteen. Osallisuuden toteu-
tumisessa tulee huomioida työntekijän valmiudet, organisaation tarjoamat mahdol-
lisuudet sekä muun muassa tilat ja velvoitteet, kuten toimintaohjeet.  
5.3  Lapsen ja muiden asianomaisten oikeusturva 
Jouko Saario
Lapseen kohdistunut pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava loukka-
us perusoikeuksia vastaan. Oikeusturva perusoikeutena edellyttää, että valtiolla on 
riittävät keinot oikeussuojan takaamiseksi. Lasten oikeusturvan kannalta lähtökoh-
tana tulee olla, että oikeudenloukkaukset voidaan ennalta estää niin pitkälle kuin 
mahdollista. Koska tämä ei elävässä elämässä ole aukottomasti mahdollista, on lain-
säädäntömme säätänyt nämä loukkaukset rikoksiksi sekä määritellyt niihin rangais-
tukset ja säätänyt mahdollisuuden saada vahingonkorvausta. Jos lapsen koskemat-
tomuuden loukkaus on tapahtunut, edellyttää hänen oikeusturvansa toteutuminen 
ensin sitä, että teko tulee viranomaisen tietoon. 
Lapseen kohdistuva pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tapahtuu usein 
lapsen kotona tai muussa ympäristössä, jossa lapsen nimenomaan pitäisi olla turvas-
sa. Lasta pahoinpitelevä tai hyväksikäyttävä henkilö on usein lapselle läheinen hen-
kilö. Koska lapsi haluaa usein olla solidaarinen läheiselle henkilölle ja koska lapsen 
on ylipäätään vaikea kertoa kohtaamastaan väkivallasta, on lapsiin kohdistuneiden 
pahoinpitelyiden ja seksuaalisten hyväksikäyttöjen tunnistaminen ja rikoksen ilmi-
tuleminen ongelmallista. Rikosten ilmitulemista edesauttaa lastensuojelulain 25 §:n 
säädös, jonka mukaan mainitulla henkilöillä on velvollisuus salassapitosäännösten 
estämättä tehdä ilmoitus poliisille aina, kun hänellä on syytä epäillä, että lapseen on 
kohdistettu seksuaalirikos tai muu kuin lievä henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos 
(Laissa se muotoillaan siten, että kyseisestä teosta voidaan määrätä vähintään kaksi 
vuotta vankeutta). Edellä mainituilla toimijoilla on velvollisuus tehdä myös lasten-
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suojeluilmoitus. llmoitusvelvollisuuden kynnys on matala sekä seksuaali- että pa-
hoinpitelyrikoksissa. Riittävää on, että rikosta on syytä epäillä. 
Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jää muun muassa lievä pahoinpitely. Tä-
mä heikentää lapsen oikeusturvaa. LASTA-malli varmistaa poliisille mahdollisuu-
den saada päätöksentekonsa tueksi myös näissä tilanteissa oleellisia taustatietoja. Se 
vahvistaa lapsen ja myös perheen oikeusturvaa: ne tilanteet, joihin ei sisälly mitään 
erityisiä rikosprosessuaalisia riskitekijöitä, voidaan helposti rajata tukinnan ulko-
puolelle. Vastaavasti sellainen sinänsä vähäiseltä näyttävä teko, johon sisältyy viittei-
tä siitä, että lapsen kannalta teko on merkittävä, voidaan ottaa esitutkintaan. 
On hyvä muistaa, että viimeaikaisessa oikeuskäytännössä (16) huoltaja on tuo-
mittu pahoinpitelystä, kun hän oli tehnyt ruumiillista väkivaltaa 10-vuotiaalle pojal-
leen lyömällä tätä vitsalla takapuolelle. Vastaaja oli myöntänyt lievän pahoinpitelyn. 
Oikeus ei pitänyt tekoa kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, koska uhrina oli lap-
si ja koska teko oli omiaan loukkaamaan lapsen vanhempaansa kohtaan tuntemaa 
turvallisuuden tunnetta. 
Tunnistamisen vaikeus ilmenee myös niissä tapauksissa, joissa lapsi ei pysty asi-
asta kertomaan. Lapsen kertomus on harvoin selkeä ja yksiselitteinen kuvaus hä-
neen kohdistuneesta teosta. Erityisesti seksuaalirikosten kohdalla pienen lapsen il-
moittamat tiedot eivät riitä ymmärtämään teon luonnetta. Mahdollisia seksuaali- ja 
pahoinpitelyrikoksia tulee ilmi myös muuuta kautta, erityisesti lapsen läheisille hen-
kilöille syntyneiden epäilyjen kautta. Tunnistamisongelmaksi muodostuu tällöin 
muun muassa epäilyn aitous ja se, että rikosta epäilevä lapselle läheinen aikuinen on 
saattanut keskustella asiasta paljonkin lapsen kanssa. LASTA-mallissa ilmi tulleen 
rikosepäilyn nopea moniammatillinen käsittely parantaa merkittävästi lapseen koh-
distuneen rikoksen tunnistamista. 
Jos lapsi on joutunut oman huoltajansa tai muun läheisen ihmisen tekemän ri-
koksen uhriksi tai jos muusta syystä hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu lail-
linen edustajansa ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua rikosasian esitutkinnassa 
tai tuomioistuinmenettelyssä, tulee lapselle aina hakea edunvalvojan sijainen, jonka 
toimivalta syrjäyttää huoltajien toimivallan kyseisessä asiassa. Lapselle voidaan esi-
tutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten hakea myös oikeudenkäyntiavustaja. Lapselle, 
jota kuullaan oikeudessa todistelutarkoituksessa, voidaan määrätä myös tukihenki-
lö. Avustajan ja tukihenkilön palkkiot ja korvaukset suoritetaan valtion varoista. Kun 
lapsen asiaa käsitellään LASTA:ssa monialaisena viranomaisyhteistyönä, tulee jäsen-
nellysti selvitetyksi edunvalvojan, avustajan ja tukihenkilön tarve.
Rikosepäilyyn liittyvissä prosesseissa lapsen oikeusturvaa voi vaarantaa toi-
mintojen riittämätön koordinointi, vastuussa olevien viranomaisten riittämätön 
ammattitaito sekä ongelmat tiedon jakamisessa ja arvioinnissa. Tutkinnan aikana 
tulee sovittaa yhteen rikoksen tehokas tutkinta ja lastensuojelun ja muun auttami-
sen välttämättömät ja oikea-aikaiset toimenpiteet. Kehitetyssä LASTA-mallissa on 
otettu käyttöön taustatietolomake, jolla saadut tiedot auttavat jo aikaisessa vaihees-
sa arvioimaan tapauksen vakavuutta ja suuntamaan rikostutkintaa. LASTA-mallis-
sa moniammatilliseen yhteistyöhön on saatu eri alojen asiantuntijat LASTA-mallin 
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työryhmäkokouksen ja konsultaation muodossa. Näin on pyritty vahvistamaan lap-
sen edun ja oikeusturvan toteutumista.
Epäiltäessä lapseen kohdistunutta rikosta on tärkeää ottaa huomioon myös 
muiden kuin lapsen oikeusturva. Erityisesti oikeusturvan tarpeessa on rikoksesta 
epäilty. Rikostutkinnassa on oltava tasapuolinen; selvitettävä ja otettava huomioon 
sekä rikoksesta epäiltyä vastaan että hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. 
Yhtä tärkeää kuin saattaa rikosvastuuseen rikoksen tekijä, on varmistaa, ettei syytön-
tä henkilöä tuomita rikoksesta. Siksi on täysin keskeistä varmistaa lapsen kuulemi-
nen tavalla, joka täyttää myös kontradiktorisuuden periaatteen. 
Epäiltäessä lapseen kohdistunutta rikosta tämä on erityisen tärkeää, koska riko-
sepäilyn syntymisen taustalla voi olla esimerkiksi huoltoriitaan liittyvä tahaton tai 
tahallinen väärinymmärrys, ylireagointi tai tarkoitushakuinen harhaanjohtaminen. 
LASTA-mallissa saadaan tapauksesta jo alkuvaiheessa kattavasti tietoa lapsen, hänen 
perheensä ja läheisten taustoista ja mahdollisista aikaisemmista vastaavista tapauk-
sista. Tämän voi olettaa lisäävän mahdollisuutta varmistaa sekä lapsen että epäillyn 
oikeusturva.
5.4 Esitutkinta ja oikeusprosessi
 Jouko Saario, Satu Värri
Lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen oikeudenkäyntiä koske-
vat samat lait ja säädökset sekä periaatteet kuin muitakin rikoksia. Joitakin erityi-
siä piirteitä näihin rikoksiin kuitenkin liittyy. Merkittävän poikkeuksen oikeuden-
käynnin pääsääntöön muodostaa se, että uhrina olevaa lasta ei läheskään aina kuulla 
oikeuden istunnossa todistelutarkoituksena vaan todisteena voidaan käyttää lap-
sen kuulustelusta tehtyä ääni- ja kuvatallennetta. Oikeudenkäymiskaari sallii näin 
meneteltävän vakavimmissa seksuaalirikoksissa aina asianomistajan ollessa alle 
18-vuotias. Pahoinpitelyrikoksissa videotallenteen käyttö on pääsääntö uhrin ollessa 
alle 15-vuotias ja mahdollinen, kun uhri on 15–17-vuotias ja hän on erityisen suo-
jelun tarpeessa. Näissä tapauksissa lapsen kuulustelu tulee tehdä huolellisesti, koska 
häntä ei enää voida oikeudessa kuulla. LASTA-malli tuo merkittävää etua syyttäjälle 
varmistamalla hyvän perehtymisen asiaan ja jäsentämällä esitutkintayhteistyön po-
liisin kanssa tiiviiksi alusta asti.
Lapseen kohdistuneiden rikosten tyypillinen piirre on, että jutun asianosaisilla 
eli vastaajalla ja asianomistajalla on lähes säännönmukaisesti oikeudenkäyntiavus-
taja. Pääsääntöisesti sen hakee poliisi. Syyttäjän ja tuomioistuimen työtä oikeuden-
käynnissä helpottaa selvästi, kun asianosaisilla on oikeudenkäynnissä lainoppinut 
avustaja. Tämä ei kuitenkaan korvaa lapsen kannalta tärkeää tukihenkilöä tai lasten-
suojelun edunvalvojaa.
LASTA-mallin mukaan juttu voi taustatiedoissa ilmenevien seikkojen mukaan 
ohjautua Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen tutkimusyksikköön. Tällöin lapsen 
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kuuleminen tehdään erityisen hyvällä ammattitaidolla. Nämä jutut ovat näytön arvi-
oinnin osalta usein vaikeita, ja tutkimusyksikön haastattelut ja lausunto lapsen ker-
tomuksen luotettavuudesta auttavat sekä syyttäjää että tuomioistuinta löytämään 
oikean ratkaisun asiaan. Mahdollisimman hyvät tiedot rikosepäilystä, lapsen olosuh-
teista, taustoista ja esimerkiksi aikaisemmista traumaattisista kokemuksista edesaut-
tavat kuulustelun onnistumista. LASTA-mallin tuoma systemaattinen taustatietojen 
kerääminen varmistaa, että oikeat lapset pääsevät varmemmin tutkimusyksikköön.
LASTA-mallin työryhmässä käsiteltyjen asioiden myötä syyttäjä saa paljon 
tausta- ja historiatietoa lapsesta, hänen perheestään, läheisistään ja olosuhteistaan. 
Tieto on arvokasta, vaikkei sitä aina voida sellaisenaan käyttää hyödyksi syytehar-
kinnassa tai oikeudenkäynnissä. Oikeudessa käsiteltävä syyte erityisesti pahoinpite-
lyissä on jouduttu usein rajaamaan ajallisesti viimeisimpiin tekoihin, vaikka lapsen 
kertomus tai hänen uhrihistoriastaan saadut tiedot antavat aiheen olettaa tekojen al-
kaneen jo aikaisemmin tarkemmin selvittämättä jääneenä ajankohtana.
Tutkinta lapseen kohdistuvasta väkivalta- ja seksuaalirikosepäilystä on mm. Po-
liisihallituksen ohjeen mukaan tehtävä kiireellisenä (50). Lapsen seksuaalisen hy-
väksikäytön selvitystyöryhmä katsoo tärkeäksi selvitysprosessin viivytyksettömän 
käynnistymisen, joka edesauttaa lapsen edun ja kaikkien asianosaisten oikeustur-
van toteutumista (35). 
Poliisille ilmoituksia pahoinpitely- tai seksuaalirikosepäilyistä tulee suhteelli-
sen paljon, jonka vuoksi poliisi joutuu tekemään kiireellisyyden arviointia. Poliisin 
joissakin yksiköissä on tehty malleja tapausten kiireellisyyden arvioinniksi. (6.) LAS-
TA-malli tukee kiireellisyysarviota varmistamalla, että poliisi saa jäsennettyä tietoa 
terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta oman tutkintansa tueksi. Hankkeen aikana 
LASTA-mallista saadut kokemukset ovat osoittaneet, että taustatietokartoituksen 
tiedoista on ollut hyötyä mm. siten, että poliisi saa laajemmin ja nopeammin tausta-
tietoa kuin aikaisemmin ja juttujen läpivirtaus on ollut nopeampaa. Lisäksi tiedoil-
la on ollut merkitystä päätettäessä siitä, kuuleeko poliisi lapsen itse vai suoritetaanko 
kuuleminen lasten- ja nuorten oikeuspsykiatrisessa tutkimusyksikössä. Myös LAS-
TA-mallissa kehitetty tilastointi lapsen asioiden hoitamisen ja tutkintaan liittyvien 
viiveiden seuraamiseksi on tärkeää.
5.5  Sosiaalihuolto ja lastensuojelu 
Arja Ahonen, Katri Gauffin
Epäillystä pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä tulee tieto sosiaalihuol-
toon tai lastensuojeluun pääsääntöisesti lastensuojeluilmoituksena. Lastensuojelu-
lain (36) mukaisesti asian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän on arvioitava vä-
littömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi on tehtävä 
sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen 
ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään lasten-
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suojelun tarve, ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tuki-
toimia tarvita. Lapsen kannalta on tärkeää, että tilanteen arviointi tehdään viipymät-
tä. Arvio on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta 
ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Las-
tensuojelulaissa säädetään myös terveydenhuollon erityisestä velvollisuudesta jär-
jestää lasten tarvitsemat seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn epäilyn selvit-
tämiseen liittyvät palvelut kiireellisinä. 
Viranomaisten välisen yhteistyön tehostaminen ja edistäminen oli yksi LAS-
TA-hankkeen tavoitteista. Hankeen aikana tehdyn selvityksen mukaan lähes kolme 
viidesosaa sosiaalityöntekijöistä koki, että LASTA-taustatietolomake toimii lapsen 
palvelutarpeen arvioinnin ja lastensuojelutarpeen selvittämisen tukena. Avovastauk-
sista saatujen tietojen mukaan sosiaalityöntekijät kertoivat saaneensa työnsä kannal-
ta oleellisia taustatietoa lapsesta, ja että keskustelu kokouksessa ja muiden ammat-
tilaisten näkökulmien kuuleminen selkiytti tilannetta; kuka tekee ja mitä. Kyselyn 
mukaan runsas kaksi kolmasosaa sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että nopealla 
aikataululla järjestetty kokous on edesauttanut lapsen tilanteen selvittämistä. Sosiaa-
lityöntekijät kokivat myös, että LASTA-malli on helpottanut viranomaisyhteistyötä 
ja tiedon vaihtoa eri yhteistyötahojen välillä.
Lapsen oikeudesta osallisuuteen on säädetty sekä kansallisella että kansainväli-
sellä tasolla. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritetään muun muassa lasten 
ja aikuisten vallankäytön suhdetta. Julkisen vallankäyttäjän tulee taata lapsille osallis-
tumisen mahdollisuudet kaikissa heitä koskevissa asioissa. Väkivalta- ja seksuaalisen 
hyväksikäytön epäilyn tilanteissa erityisiä haasteita osallisuuteen nousee tilanteissa, 
joissa joudutaan pohtimaan suhdetta lapsen kertomuksiin kotona koetusta väkival-
lasta silloin kun vanhemmat kuvaavat väkivallatonta perhe-elämää. Lapsen pitää tulla 
kuulluksi asiassaan silloinkin, kun lapsen tieto on ristiriidassa aikuisten tiedon kans-
sa. Osallisuutta voidaan käsitellä juridisen kuulemisen näkökulmasta tai osallistuvan 
lapsen kokemuksena. Juridisen kuulemisen reunaehdot ovat viranomaisten määrittä-
miä. Lapsen osallisuudessa on tärkeää, että lapsi nähdään yksilönä. Lastensuojelula-
ki velvoittaa ensisijaisena lapsen aktiivista huomioon ottamista koko lastensuojelun 
prosessin ajan. (17, s. 117-132.) Lapsen oikeuksien toteutumiseen ei riitä pelkästään 
lainsäädäntö, vaan huomio tulee kiinnittää organisaatiotapoihin, resursseihin ja joh-
tamiseen (58, s. 194–196). LASTA-prosessi vahvistaa lapsen oikeutta osallisuuteen 
pohtimalla monialaisesti, kuinka kukin viranomainen kohtaa lapsen ja perheen.
Sosiaalihuollossa koordinointiin kuuluu, että työntekijä huolehtii lasten ja ai-
kuisten osallisuudesta prosessin eri vaiheissa. Muukkosen (41, s. 133-143) mukaan 
lapsen osallisuuden näkökulmasta voidaan puhua muun muassa prosessiosallisuu-
desta, joka tarkoittaa lapsen osallisuutta asiakkuusprosessissa. Lapsen ja vanhem-
pien osallisuus tietoon on osallisuuden perusasia.  Prosessiosallisuuden liikkuvana 
elementtinä on tieto muun muassa prosessien etenemisestä. Lapsen näkökulmasta 
tieto-osallisuus on lapsen kohtaamisosallisuuden ydintä. Lapsen ei kuitenkaan tar-
vitse olla jokaisessa neuvottelussa mukana. LASTA-mallissa lapsi ei osallistu mo-
nialaiseen viranomaiskokoukseen, joten lapsen prosessiosallisuus tulee varmistet-
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tavaksi toisella tavalla. LASTA-mallissa prosessiosallisuuden varmistaminen jää 
viranomaiskokoukseen sovittavaksi. Prosessiosallisuuden toteutuminen edellyt-
tää lapsesta ja lapsen asioista puhumista ja lapsen kuulemista, mutta myös asioiden 
hoitamiseen liittyvän tiedon välittymistä lapselle. On varmistettava, että myös lap-
si ymmärtää eri viranomaisprosesseihin liittyvän asiakkuuden sisällön ja suunnan. 
Jatkossa tulee selkeämmin huolehtia siitä, miten ja kuka vie lapselle tiedon eri viran-
omaisten prosesseista ja niiden tavoitteista, keinoista, arvioinnista, seurannasta ja 
lapsen omasta osuudesta. 
Väkivaltatilanteen esiintulon yhteydessä lapsi ja perhe voivat jo olla eri palvelu-
jen piirissä kuten terveydenhuollon, sosiaalihuollon, lastensuojelun tai koulun. Epäi-
lyn ilmitulo voi olla myös ensimmäinen hälytysmerkki ja huoli lapsen tilanteesta. 
Väkivaltaepäilyn ilmitulo ei useinkaan ole ainoa perheen toimintakykyä heikentä-
vä tekijä, vaan taustalla voi olla moninaisia perheenjäseniin tai perheenjäsenten suh-
teisiin, elämänhallintaan ja arjen toimintakykyyn liittyviä lasta ja perhettä kuormit-
tavia tekijöitä (ks. liite 4). Näissä tilanteissa sosiaalihuollon/lastensuojelun tulee aina 
pysähtyä ja kohdata sekä lapsi että perheenjäsenet ja arvioida lapsen turvallisuuden, 
suojelun ja huolenpidon tarve sekä arvioida lapsen ja muiden perheenjäsenten avun 
tarve ja koordinoida palvelut. Lapsen ja perheen tilannetta arvioitaessa tulee kiin-
nittää huomio kokonaisvaltaiseen, yksilölliseen ja osallistavaan tilanteen arviointiin. 
Lapsen tilanne saattaa edellyttää nopeaakin käytännön avun koordinointia kotiin tai 
akuuteissa väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön epäilyissä hoitoon ja tutkimuk-
siin pääsyn varmistamista. Auttamiskäytännöt vaihtelevat alueittain avun tarjonnan, 
sisällön ja palvelun laadun osalta. Väkivaltaan liittyvissä tilanteissa pitäisi kiinnittää 
huomiota, millaisiin asiakkuuksiin lapsilla on mahdollisuus erilaisissa väkivaltaan 
liittyvissä viranomaiskäytännöissä. 
Suojelu ja osallisuus ovat toisiaan tukevia lastensuojelun elementtejä (41, s. 143). 
Osallisuuden toteutuminen edellyttää mahdollisuuden osallistua johonkin tai pääs-
tä osalliseksi jostakin. Kappaleessa 3.5 puhuttiin lapsen prosessiosallisuudesta. Lap-
sen prosessitason suojelu väkivalta- tai seksuaalirikosepäilyn tilanteissa voi toteutua 
tuen muodossa sekä suoraan lapselle annettuna että välillisesti vanhemman kautta, 
jolloin vanhempien kanssa tehty työ hyödyttää lasta välillisesti. Prosessiosallisuuden 
lisäksi asiakastyössä tulee varmistua kohtaamisosallisuudesta. Prosessiosallisuudes-
sa tärkeää on mm. tiedon välitys. Kohtaamisosallisuudessa lapsi kertoo itse tarpeis-
taan, huolistaan, suhteistaan läheisiin sekä koulussa että vapaa-aikana. Lapsen tulee 
saada myös tukea osallistumiseen tai toisaalta voida kieltäytyä osallistumasta. Las-
ta osallistava työskentely voi herättää vanhempien tietoisuuden tavalla, joka tukee 
vanhempienkin osallisuutta ja vastuunkantoa lapsesta. (41, s. 133–143.) Väkivalta ja 
seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn tilanteissa lapsesta huolehtivalle aikuiselle annet-
tava tuki edesauttaa parhaimmillaan lapsen suojelua mahdollisilta myöhemmiltä ke-
hitykseen ja kasvuun liittyviltä haitoilta. Arviointien ja suunnitelmien tekeminen ei 
voi jäädä pelkästään viranomaisten keskenään sovittaviksi. Viimeistään sosiaalihuol-
lon/lastensuojelun tehtävänä on varmistaa lapsen prosessi- ja kohtaamisosallisuus 
omissa asiakasprosesseissaan.
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Edunvalvonta 
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaan lapsen huoltajat edus-
tavat ja käyttävät puhevaltaa alaikäisen lapsen henkilöä koskevassa asiassa, joten 
lapsen edunvalvoja on pääsääntöisesti hänen huoltajansa. 15 vuotta täyttänyt lap-
si käyttää itsenäisesti puhevaltaa edustajan ohella. Lastensuojelulain (21 §) mukaan 
kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus käyttää huoltajan tai muun lailli-
sen edustajan ohella erikseen puhevaltaansa itseään koskevassa lastensuojeluasias-
sa. Tuomioistuimen on määrättävä alle 18-vuotiaalle asianosaiselle esitutkintaa var-
ten edunvalvoja, jos on perusteltua syytä olettaa, että huoltaja, edunvalvoja tai muu 
laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa asianosaisen etua asiassa ja jos edun-
valvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta. Edunvalvojan määrääminen on 
tarpeen, jos huoltaja on pahoinpitely- tai hyväksikäyttöepäilyn vuoksi esteellinen 
edustamaan lasta tai hän kieltäytyy viemästä lasta tarvittaviin tutkimuksiin. Edun-
valvojan määrääminen voi olla tarpeen, jos toinen vanhemmista on epäiltynä tai kun 
huoltajalla on läheinen suhde epäiltyyn (avio- tai avopuoliso). Lapsen osallisuuden 
varmistamiseksi, myös lastensuojelussa voidaan joutua arvioimaan lastensuojelun 
prosessiin liittyvää edunvalvojan tarvetta käyttämään lapsen puhevaltaa (LsL 22§). 
Lapsen kannalta ei ole aina tarkoituksenmukaista, että hankitaan kaksi eri edunval-
vojaa. Jos lapsen katsotaan tarvitsevan edunvalvojan molempiin viranomaisproses-
seihin, on tärkeä sopia edunvalvojan hakemisesta, jotta voidaan varmistaa edunval-
vonnan tarkoituksenmukainen hakumenettely2.
Lastensuojelun monialainen asiantuntijaryhmä
Lastensuojelulain tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijai-
sesti otettava huomioon lapsen etu ja lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huo-
miota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat muun muassa 
lapselle turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuu-
den. Monialainen työmuoto toimii yhtenä lapsen edun toteutumisen keinona lapsen 
auttamisen näkökulmasta. Väkivalta- ja seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn tilanteis-
sa monialainen asiantuntijuus voi toteutua monella tavalla. LASTA-prosessin aikana 
monialainen asiantuntijakonsultaatio lastensuojeluun toteutui suullisena konsultaa-
tiona, ja se tapahtui suhteellisen nopealla aikataululla päivittäisessä työssä. Monialai-
suus toteutui myös monialaisen työryhmäkokouksen muodossa.  
Lastensuojelulaissa on säädetty myös moniammatillisen tuen varmistamises-
ta lastensuojelussa. Lastensuojelun monialaisia asiantuntijaryhmiä on järjestetty 
vaihtelevasti ja kunnista riippuen eri tavalla (55, s. 10). Esimerkiksi Keski-Suomessa 
asiantuntijaryhmän toiminnasta vastaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 
Suositeltavaa on, että lastensuojelulain mukainen monialainen yhteistyökokous olisi 
2  ks. Lastensuojelun edunvalvonta –lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteos-
sa, 2010.  http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2016/02/01123848/Kasikirja-lastensuo-
jelun-edunvalvonnasta.pdf
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sosiaalityöntekijän käytettävissä myös väkivaltaan ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvissä erityiskysymyksissä niin, että lapsen ja perheen yksilölliset tilanteet huo-
mioidaan. LASTA-mallin mukainen monialainen työryhmä voisi toimia tällaisena. 
LAPE hankkeen kehittämistyössä tulisi ottaa tämä huomioon. Monialainen asian-
tuntijuus tulisi toteutua myös silloin, kun esitutkinta ei ala tai kun poliisi ei kutsu 
koolle monialaista asiantuntijaryhmää LASTA-mallin mukaisesti. 
Monialaisen ryhmän kokoonpanoon tulee myös kiinnittää huomiota. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen (55) tekemän selvityksen mukaan keskeinen kehit-
tämistä vaativia kohta on muun muassa ryhmän kokoonpanoihin liittyvät asiat. 
Suurin syy lastensuojelun asiantuntijaryhmän käyttämättä jättämiseen on, että pai-
kallinen moniammatillisuus ei ollut riittävää (40, s. 74). Väkivaltaepäilyn tilanteissa 
asiantuntijaryhmän kokoonpano tulisi vaihdella joustavasti lapsi- ja perhekohtaises-
ti. LASTA-mallissa kokouksen jäsenet vaihtuvat sen mukaan, kuka on lapsen asioista 
vastaava sosiaalityöntekijä, kuka on tutkiva poliisi ja kuka syyttäjä. Väkivaltatilantei-
siin liittyvää lastensuojelun monialaisen ryhmän kokoonpanoa suunniteltaessa tulisi 
kiinnittää huomiota siihen, että ryhmässä on lapsen kasvun ja kehityksen ja lasten-
suojelun asiantuntemuksen lisäksi myös oikeudellista ja esitutkintaan liittyvää asi-
antuntemusta. 
Asiantuntijajäseniltä tulisi edellyttää lastensuojelun ja auttamisen erityisosaa-
mista sekä väkivalta- ja esitutkinnan osaamista ja tapauskohtaisesti lääketieteellis-
tä, perheterapeuttista, psykiatrista, psykologista ja kasvatukseen liittyvää osaamista. 
Monialaisessa kokouksessa tulee olla myös selkeä rakenne. Toiminnan kannalta on 
tärkeää, että monialaisiin kokouksiin on nimetty puheenjohtaja. Puheenjohtaja pitää 
huolen sovitusta kokouksen etenemisestä, eri viranomaisten tiedonjaon varmistami-
sesta, keskustelun etenemisestä ja sovittujen asioiden tiivistämisestä kokouksen lo-
puksi. Lastensuojelun asiantuntijaryhmän kokoontumisista, rakenteesta ja käyttöön 
liittyvistä periaatteista tulisi olla selkeät käytännön ohjeet, jotta mahdollisuus koko-
usten hyödyntämiseen olisi tehokasta ja monialaisuus tukisi lapsen etua riittävällä 
tavalla. Selvityksen (55) mukaan äkillisiin tilanteisiin ei ole mahdollisuutta tai aikaa 
odottaa ryhmän kokoamista. Asiantuntijaryhmän tulisi kokoontua säännöllisesti ja 
riittävän usein, jotta lapsi ja perhe eivät joudu odottamaan avun saantia.
5.6  Alueellinen terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollon edustus toteutui alueellisen johtoryhmän kautta. Syksyllä 
2015 alettiin kerätä terveydenhuollon yhteyshenkilöitä, joiden kautta taustalomak-
keeseen oli mahdollista saada tietoa niistä kunnista, jotka eivät olleet mukana alue-
tietojärjestelmässä. Yhteyshenkilöiksi valikoitui pääasiassa ylihoitajia ja käytännöksi 
se, että heille lähetettiin virka-apu ja samalla soittopyyntö. Järjestely osoittautui on-
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nistuneeksi ja yhdyshenkilöt toivat monessa soitossa esiin arvostuksensa siitä, että 
perusterveydenhuollosta kysytään tietoja lapsen varhaisemmasta historiasta.
Lasten ja nuorten klinikka
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Lasten ja nuorten klinikka ja erityisesti klini-
kan sosiaalipediatrian yksikkö osallistuivat LASTA-hankkeen suunnittelu- ja kokei-
luvaiheeseen. Klinikalla tehdään alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuneiden pahoinpi-
tely- ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjen somaattiset tutkimukset, huolehditaan 
sairauksien diagnostiikasta, hoidosta ja ehkäisystä. Terveydenhuollossa tehtävät las-
ten seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn somaattiset tutkimukset on myös keskitetty 
erikoissairaanhoitoon, jotta tutkimusten laatu olisi mahdollisimman hyvä. Tavoit-
teena on tehdä rikosepäilyn selvittämisen kannalta riittävät ja oikea-aikaiset somaat-
tiset tutkimukset tutkimuksiin koulutetun henkilökunnan toimesta.
LASTA-hanke oli hallinnollisesti yksi Lasten ja nuorten klinikan hankkeista. 
Hankkeeseen palkattiin neljä LASTA-työntekijää ja sihteeri. Yksi LASTA-työntekijä 
oli TYKS lasten ja nuorten klinikalta sosiaalipediatrian dosentti, lastentautien erikois-
lääkäri. Asiantuntijalääkärin tehtävänä oli tuoda hankkeeseen lasten kaltoinkohtelun 
ja somaattisen tutkimuksen asiantuntemusta. Tämä toteutui osallistumisena viikoit-
taisiin työryhmäkokouksiin sekä projektiryhmän ja alueellisen johtoryhmän kokouk-
siin Lasten ja nuorten klinikan järjestämissä LASTA-tiloissa TYKS U-sairaalassa. Asi-
antuntijalääkäri osallistui myös henkilökohtaisesti epäillyn kaltoinkohtelun kohteeksi 
joutuneiden lasten somaattisiin tutkimuksiin poliisin virka-apupyynnön perusteella. 
Näiden lasten somaattisten tutkimusten koordinaatiovastuu oli TYKS sosiaalipediat-
rian yksikön tutkimuskoordinaattorilla, joka toimi aluehallintoviraston rahoituksella.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on kehitetty omana toimintana lasten 
pahoinpitelyepäilyn virka-aikaisia, päivystysaikaisia ja sairaalan osastolla tapahtuvia 
mahdollisen rikoksen selvityksen prosesseja. LASTA-hankkeen toiminnan aikana 
sosiaalipediatrian yksikössä on havaittu, että yhä useampi pahoinpitely- tai seksuaa-
lisen hyväksikäytön epäilyn vuoksi tutkittu lapsi on tullut somaattisiin tutkimuksiin 
oikea-aikaisemmin akuutissa vaiheessa, jolloin mahdolliset löydökset ovat vielä ha-
vaittavissa ja dokumentoitavissa. 
Vakavammat pahoinpitelyn epäilyt otetaan osastohoitoon. Siellä järjestetään 
aluksi virka-aikana suunnittelupalaveri, jolloin suunnitellaan tarvittavat tutkimuk-
set ja sovitaan eri toimijoiden työnjako (liite 6). Tutkimukset, joihin pienillä lapsilla 
kuuluu myös magneettitutkimukset, pyritään suorittamaan ripeästi. Tämän jälkeen 
pidetään diagnostinen palaveri, jolloin myös vanhemmille kerrotaan tutkimustulok-
set ja järjestetään lapsen jatkohoito ja tukitoimet. 
LASTA-projektin aikana viranomaisyhteistyö on selkiytynyt ja nopeutunut. 
Sairaalassa tehtyjen selvitysten työnjako ja vastuut jaetaan moniammatillisessa tii-
missä. Vakavampien tapausten kohdalla toiminta on selkeää, mutta lievempien ta-
pausten selvityksessä ja perheelle annettavissa tukitoimissa on edelleen kehitettävää.
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Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikkö
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Lastenpsykiatrian tulosyksikön alainen Lasten 
ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikkö (jatkossa tutkimusyksikkö) osallis-
tui tiiviisti LASTA-hankkeen suunnittelu- ja kokeiluvaiheeseen. Tutkimusyk0sikös-
sä tutkitaan lapsiin ja nuoriin (alle 18v.) kohdistuneita seksuaalisen hyväksikäytön 
ja pahoinpitelyn epäilyjä. Tutkimukset tehdään poliisin virka-apupyynnöstä, osana 
rikosepäilyn esitutkintaa. Tutkimusyksikköön on keskitetty tutkimukset Varsinais-
Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien sekä Ahvenanmaan vastuualueilta. 
Tutkimusyksikössä tutkimukset suoritetaan tiiviissä yhteistyössä poliisin ja las-
tensuojeluviranomaisten kanssa. Tutkimusyksikön toimintamuodot ovat kehitty-
neet viimeisten vuosien aikana ja sisältävät nykyisellään laajan oikeuspsykiatrisen 
tutkimuksen lisäksi monenlaisia tutkintayhteistyön muotoja. Näitä ovat esimerkik-
si poliisin haastatteluista tehtävät luotettavuuden- ja haitanarviolausunnot ja polii-
sin työparina toimiminen poliisin haastatellessa lasta. Lisäksi tutkimusyksikkö on 
toteuttanut tapausten seulontapalavereita poliisin ja syyttäjän kanssa. Tutkimusyk-
siköllä on käytössä viranomaisille tarkoitettu konsultaationumero, jota poliisi, las-
tensuojelu sekä muut lasten kanssa toimivat viranomaiset ovat oppineet käyttämään 
melko ahkerasti. Tutkimusyksikön toimesta järjestetään koulutusta säännöllisesti 
poliiseille ja sosiaali- ja terveystoimen työntekijöille lapsen kuulemiseen liittyvistä 
kysymyksistä sekä annetaan työnohjausta Vaasan lasten ja nuorten oikeuspsykiatri-
an työntekijöille.
Tutkimusyksikkö havaitsi LASTA-toiminnan aikana muutosta siinä, että polii-
sin tietoon tulevat lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn epäilyt ovat 
tulleet nopeammin käsittelyyn ja aiempaa useammat lapset ovat päässeet moniam-
matillisen työryhmän käsittelyyn. Tutkimusyksikön oli mahdollista vertailla koke-
muksiaan eri poliisiasemien toiminnasta ja havaintona oli, että LASTA-hankkeessa 
alusta asti mukana olleen Turun pääpoliisiaseman toiminta on näyttänyt tehokkaal-
ta ja ripeältä verrattuna moniin muihin poliisiasemiin. Turun pääpoliisiasemalla ja 
tutkimusyksikössä oli LASTA-hankkeen aikana myös LASTA-toiminnasta riippu-
matonta toiminnan kehittämistä lapsiin kohdistuvan tutkinnan osalta, joka on osal-
taan tiivistänyt tutkimusyksikön ja poliisin omaa toimintaa sekä näiden välistä yh-
teistyötä. Kaltoinkohtelututkinnassa mukana olevien lasten ja perheiden tuki- ja 
hoitomuotojen kehittämistä jäätiin kaipaamaan.
5.7  Avun koordinointi monialaisessa yhteistyössä               
Terhi Punna, Aini Nybergh, Johanna Pirinen, Outi Abrahamsson, Katri Gauffin
Lapsen edun mukainen mahdollisimman nopean tuen, avun ja hoidontarpeen ar-
viointi sekä niiden toteutuminen ja jälkiseurannan kehittäminen oli yksi LASTA-
hankkeen tavoitteista. Projektisuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin kriisiavun ja 
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trauman ensihoidon kehittäminen sekä tarvittaessa ohjauskäytäntö jatkohoitoon 
epäillyn väkivalta- ja/tai seksuaalirikoksen kokeneille lapsille. Epäilyn herääminen 
käynnistää useita eri viranomaisprosesseja, joista osa voi kohdistaa myös pakkokei-
noja lapseen ja perheeseen. Tilanne voi kuormittaa vanhemman tai lapsen stressin-
hallintaa ja heikentää toimintakykyä, ja siten vaikeuttaa sekä arjessa selviämistä et-
tä myös esitutkintaa. Lapsella ja perheellä voi olla vakauttavan ja kannattelevan tuen 
tarve usein jo viranomaisprosessien aikana. Olennaista on kyetä turvaamaan lapsen 
kokemus turvallisuudesta ja osallisuudesta, auttaa lasta hämmentävien kokemus-
ten kanssa ja koordinoida viranomaisprosesseja siten, ettei lapsen esimerkiksi tarvit-
se kertoa epäillystä tapahtumasta toistuvasti (46). Erityisesti nuoremmat lapset ovat 
haavoittuvimpia psykososiaalisesti kuormittavissa tilanteissa, sillä he eivät voi itse 
huolehtia perustarpeistaan tai suojella itseään, jos vanhempi on voimakkaan ahdis-
tunut tai hämmentynyt (60). Lapset ovat rikosprosesseissa viranomaisten toiminnan 
varassa erityisesti tilanteissa, joissa vanhemmat tai toinen vanhemmista on epäilty-
nä rikoksesta (39).
Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden syksyllä ja toisen toimintavuoden ke-
väällä kokeiltiin toimintamallia, jossa LASTA-työntekijät tapasivat perheitä ja lapsia 
viranomaisprosessien jäsentämisen tueksi sekä välittömien kriisireaktioiden vakaut-
tamiseksi. Valtakunnallisen ohjausryhmän ohjeistuksen mukaisesti toimintamal-
lia muokattiin kuitenkin siten, että prosessien jäsentämisen tuki ja kriisiapu tuli-
si voida tuottaa jo toimivissa rakenteissa ja ohjeistuksen myötä asiakastapaamiset 
lopetettiin. Viranomaiskoordinaatio nähtiin keskeisenä myös kriisiavun ja hoidon-
tarpeen arviointiin ohjaamisen kannalta. Yhteistyön avulla voidaan arvioida lapsen 
ja perheen yksilölliset psykososiaalisen tuen tarpeet. Koordinaation tehtävänä on 
määritellä kunkin viranomaisen rooli, vastuu, tehtävät sekä tiedonvaihdon menette-
ly. LASTA-toimintamallissa toteutettavassa monialaisessa yhteistyökokouksessa jä-
sentyy ryhmässä jaetun tiedon kautta lapsen ja perheenjäsenten avun ja tuen tarve. 
Näin LASTA-toimintamallissa mahdollistuu asiantuntijakonsultaatio sekä yksilöl-
linen avun ja tuen vaihtoehtojen pohdinta. Näitä voivat olla lapsen tai vanhemman 
mahdollinen hoidontarpeen arvioon ohjaaminen sekä välittömän tuen varmistami-
nen. Monialaisen yhteistyön keinoin sosiaalityöntekijä voi saada tukea jatkosuunni-
telmien laadintaan.   
Sosiaalityöntekijöille ja poliiseille syksyllä 2016 suunnatun kyselyn perusteella 
tuli esiin viitteitä siitä, että lapsen ja perheen avun ja tuen tarve on tullut aiempaan 
useammin kartoitettua LASTA-työryhmän myötä. Vastaajat raportoivat saaneen-
sa konsultaatioapua lapsen ja perheen avun ja tuen suunnittelemiseksi. LASTA-toi-
mintamallissa monialainen konsultaatio on kokemuksen kautta havaittu toimivaksi 
myös tuen ja avun näkökulmasta. 
LASTA-hankkeen aikana ei kartoitettu hankkeessa mukana olleiden kuntien 
lastensuojelun organisaatioiden olemassa olevia toimintamalleja auttamisprosessi-
en näkökulmasta. Monialaisten työryhmien kautta oli kuitenkin havaittavissa niin 
kunta- kuin toimistokohtaisia eroja perheen auttamisen näkökulmasta. Tämä ilmeni 
esimerkiksi työryhmään osallistuvan sosiaalityöntekijän tietoisuutena oman orga-
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nisaationsa käytettävissä olevista avun ja tuen prosesseista. On siis alustavia viitteitä 
siitä, että rikosprosessissa oleville lapsille tarjottu apu ja tuki eivät toteudu yhdenmu-
kaisena asuinkunnasta riippumatta. Hankkeen aikana tehdyissä taustatietokartoi-
tuksissa sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeenarvio on korostunut ensisijaise-
na selvitysprosessina sen jälkeen, kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus. Näin 
siitä huolimatta, että lapsen on epäilty joutuneen rikoksen uhriksi. Lapset, joiden ei 
lastensuojeluilmoituksen perusteella katsottu olevan kiireellisten lastensuojelun tu-
kitoimien tarpeessa, saattoivat perheineen tavata sosiaalityöntekijän vasta muuta-
man viikon kuluttua. Näin ollen onkin mahdollista, ettei lapsi tai vanhempi ohjaudu 
oikea-aikaisesti avun ja tuen piiriin, mikäli niiden tarvetta ei ole mahdollista ryhtyä 
selvittämään.
Psyykkisen tuen porrastus
Hankkeen toisen toimintavuoden lopulla LASTA-tiimille, projektiryhmälle sekä 
aluejohtoryhmälle suunnatussa haastattelukyselyssä nousi esiin apuun ja hoitoon 
liittyviä kehittämistarpeita, kuten käsitteiden selkeyttäminen ja kuvaaminen niin, et-
tä eri viranomaiset voivat hahmottaa lapsen ja perheen ympärille koottavan avun 
ja tuen. Suunnitelma maakunnallisten Lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden tuotta-
misesta ja integroinnista sisältyy LAPE-hankkeeseen. Tämä lisää tarvetta yhteenso-
vittaa eri ammattiryhmien käyttämiä käsitteitä ja toimintakulttuuria siten, että lap-
si on keskiössä.
Psyykkisen avun ja tuen voidaan nähdä hahmottuvan neljään portaaseen:
1. Välitön kriisitilanteen aiheuttamien stressireaktioiden vakauttaminen  
(välitön kriisiensiapu)
2. Informaation ja viranomaisprosessien ymmärtämiseen annettava jäsentämis-
tuki  
(kannattelu)
3. Psyykkisen hoidon tarpeen arvio (oireenmukainen)
4. Arvioon perustuva hoito (esim. traumaterapia tms.)
Näistä kohdat 1 ja 2 voidaan luokitella ennaltaehkäiseväksi avuksi ja kohdat 3 
ja 4 korjaavaksi avuksi/ hoidoksi. Samanaikaisesti, kun tutkitaan rikosepäilyä, lapsi 
voi olla myös terapeuttisen avun tarpeessa. Rikostutkinnan ollessa vielä kesken on 
kuitenkin eettisesti arveluttavaa sekä tutkinnan laatua ja luotettavuutta heikentävää 
lähteä terapiatyöskentelyyn lapsen kanssa toteuttamalla traumafokusoitunutta tera-
piaa. Sen sijaan lapsella ja muulla perheellä on usein tarve tilanteen käsittämiseen ja 
psykososiaalisten reaktioiden hallitsemiseen. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää 
terapeuttisia menetelmiä, jotka välttävät muistikuvien käsittelyä ja fokusoivat psy-
kososiaalisen selviytymisen tukemiseen. Mikäli terapeuttinen työskentely tapahtuu 
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tutkinnan aikana, sen tulisi keskittyä resilienssin vahvistamiseen, ahdistuneisuuden 
vähentämiseen ja oireiden hallintaan (27).
Kriisi- ja traumatyön osaaminen ja väkivallan kohtaaminen
Osassa epäilyistä lapsi on todella joutunut väkivallan uhriksi ja sillä on ollut mer-
kittävää haittaa hänen kasvulleen ja kehitykselleen. Lapsi saattaa oireilla voimak-
kaasti traumaperäisin oirein. Väkivalta voi olla yksittäinen traumatapahtuma tai osa 
komplisoidumpaa traumaketjua. Meta-analyysissaan Peltonen (45) toteaa, että sek-
suaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneet lapset yleisesti ottaen hyötyvät psyko-
sosiaalisista interventioista. Nykytietämyksen valossa ei voida yksiselitteisen vahvas-
ti suositella mitään yksittäistä terapiamenetelmää traumaperäisten oireiden hoitoon 
(14, 45), mutta altistusta sisältävä kognitiivinen käyttäytymislyhytpsykoterapia saat-
taa vähentää traumaperäistä akuuttia oireilua (59, 44). Lisäksi lapsen ikä ja kehi-
tystaso määrittävät terapiamuodon. Perheterapeuttisilla ja vuorovaikutussuhteisiin 
fokusoivilla terapiamuodoilla sekä psykoedukaatiolla eli ns. koulutuksellisella tera-
pialla voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi kuritusväkivallan kitkemisek-
si ja toimivampien perhesuhteiden ja vanhemmuuden tukemiseksi (4). Jokainen lap-
si ja perhe on yksilöllinen, samoin kuin koettu trauma ja olemassa olevat lapseen 
itseensä liittyvät sekä ympäristön tarjoamat resurssit tilanteesta selviämiseksi. Sen 
vuoksi esimerkiksi psykoterapian tai muun tuen tarve tulee aina arvioida yksilölli-
sesti ammattilaisen toimesta ja valideja menetelmiä käyttäen.
Alueellinen osaaminen ja sen kehittäminen
LASTA-hankkeen loppuvaiheessa alueen psykoterapeuteille tehtiin Webropol-ky-
sely, jossa kartoitettiin psykoterapeuttien koulutusta, kokemusta sekä erityisosaa-
mista nimenomaan vakavien traumojen hoidossa. Kyselyä laajennettiin yksityisistä 
palveluntuottajista myös kujulkiselle sektorille, kasvatus- ja perheneuvoloihin sekä 
lasten- ja nuorisopsykiatrialle. Kysely osoitti, että palveluja on saatavilla, mutta on 
sattumanvaraista miten niihin ohjaudutaan. Toisaalta erityisesti vakavan trauman 
hoitoon perehtyneitä on lukumäärällisesti vähän.
Traumaosaamista on tehostettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä mm. 
järjestämällä alueellista koulutusta. VSSHP:n Lastenpsykiatrian alaisessa Lasten ja 
nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä osa henkilökunnasta on koulutettu 
Traumafokusoidun käyttäytymispsykoterapiamenetelmän (Tf-CBT) käyttöön. Yk-
sikköön on ohjattu terapia-asiakkaaksi lapsia ja nuoria, jotka ovat olleet esitutkin-
nassa seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn tai pahoinpitelyepäilyn takia ja joiden on 
esitutkinnassa todettu todennäköisesti joutuneen näiden rikosten uhriksi. Yksikkö 
on voinut tarjota terapiapalvelua vuositasolla enintään kahdeksan lapsen ja nuoren 
traumaterapeuttiseen hoitoon. Koska hoitoa on voitu tarjota vain harvoille lapsille 
ja nuorille, on yksikköön valikoitunut lapsia ja nuoria, joiden hoidon tarve on arvi-
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oitu suureksi. Hoitoon ohjaus on tapahtunut sattumanvaraisesti poliisin tai yksikön 
työntekijöiden toimesta. Suunnitteilla on Tf-CBT -hoitomenetelmän laajempi kou-
lutus VSSHP:n lasten- ja nuorisopsykiatrian työntekijöille sekä hoitoonohjauksen 
mallin kehittäminen.
VSSHP:n lasten ja nuorisopsykiatrian tulosyksiköissä vuosina 2016–17 hoito-
henkilöstölle järjestetään laajapohjainen Narratiivisen altistusterapian (NET) kou-
lutus, jonka päävastuullisena kouluttajana toimii dosentti Kirsi Peltonen Tampereen 
yliopistosta. Kyseisen menetelmän tehokkuutta tutkitaan kompleksien traumojen 
hoidossa Tampereen yliopistossa. Tutkimuksessa selvitetään RCT-asetelman avul-
la, onko tämä traumahoitomenetelmä tehokas ja sovellettavissa suomalaiseen perus-
terveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Osallistujat työskentelevät 9−17-vuo-
tiaiden traumatisoituneiden lasten ja nuorten parissa, jotka tulevat sota-alueelta tai 
ovat eläneet pakolaisolosuhteissa tai joiden perheessä on ollut perheväkivaltaa. Kou-
lutusta edelsi keväällä 2016 järjestetty orientoiva johdantoseminaari, jossa syvennyt-
tiin traumapsykologiaan. NET- koulutukseen syksyllä 2016 osallistui 20 ammatti-
laista lasten, -nuorten ja aikuispsykiatrialta.
THLssa järjestetyssä LASTA:n ja poliisin, erikoissyyttäjien ja lasten ja nuorten 
oikeuspsykiatristen osaamiskeskusten työpajassa keväällä 2015 pohdittiin lapsen 
ja vanhempien stressinhallintakeinojen tukemista. Selvisi, ettei ole olemassa valta-
kunnallisesti vakiintunutta kriisiavun eikä viranomaisprosesseihin liittyvän ohjauk-
sen käytäntöä. Ei ole myöskään konsensusta sen suhteen, miten tukea ja kannatel-
la perhettä eri viranomaisprosessien aikana, vaikka lapsen tuki läpi koko prosessin 
nähtiinkin tärkeänä. Yhteisessä keskustelussa nousi esille tarve huomioida auttamis-
prosessia muodostettaessa se, ettei lapsen ja perheen ympärille tarpeettomasti lisätä 
uusia viranomaisia. Epäiltäessä lapseen kohdistunutta rikosta lapsen ja perheen asi-
oita hoitaa jo lähtökohtaisesti moni viranomainen, mikä jo sinällään voi muodostua 
perheelle kuormittavaksi.
Hankkeen aikainen auttamiseen liittyvä koulutustoiminta
Väkivaltaan ja aivan erityisesti perheväkivaltaan liittyvät palvelut ovat Suomessa vä-
häisiä ja sattumanvaraisia ja väkivaltatyöhön suunnatut palvelut ovat pitkälti kol-
mannen sektorin palveluita (7). Keskeiseksi asiaksi hankkeen jatkokehittelyn kan-
nalta etenkin maakunnallisia palveluja sekä hankkeen laajenemista silmällä pitäen 
nousikin koulutustarve väkivaltaepäilyn kohteeksi joutuneen lapsen kohtaamises-
ta, väkivallan tunnistamisesta sekä hoitoonohjauksesta. Lisäämällä viranomaisten, 
ammattilaisten traumatietoisuutta voidaan varmistua siitä, ettei tutkimusprosessi it-
sellään aiheuttaisi lapselle tai perheelle traumaattista kokemusta. Kun yksilön toi-
mintakyky on tilanteeseen ja olosuhteisiin nähden optimaalinen, hän kykenee osal-
listumaan esitutkintaan siten, että se palvelee myös esitutkinnan laatuvaatimuksia. 
(46.) 
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Syksyllä 2015 Turussa järjestetyssä Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallises-
sa Väkivaltatyönfoorumissa pidettiin työpaja, jossa käsiteltiin resilienssiä ja lapsen 
ja perheen stressinhallintakeinojen tukemista viranomaisprosesseissa. Työpajaan 
osallistui työntekijöitä pääasiallisesti lastensuojelusta ja poliisista. Työpajassa esite-
tyt alustukset ovat nähtävissä Turun Ensi- ja turvakoti ry:n internetsivuilla. Kevääl-
lä 2016 järjestettiin kaksi alueellista koulutustilaisuutta ”Hei mul ois yks juttu – Lap-
sen tai nuoren kohtaaminen väkivaltaepäilytilanteessa.”, joihin osallistui yhteensä 
140 eri alojen ammattilaista Varsinais-Suomen alueelta, muun muassa poliisista, las-
tensuojelusta, terveydenhuollosta, koulusta ja päivähoidosta (Liite 11). Kouluttajina 
toimivat LASTA-asiantuntijoiden lisäksi poliisi sekä Turun Ensi- ja turvakodin asi-
antuntijat. Syksyllä 2016 toteutettiin lisäksi kahdella alueella (Raisio ja Loimaa) mo-
nialaiset pienryhmäkoulutukset, joiden tavoitteena oli lujittaa yhteistyötä eri toimi-
joiden kesken sekä lisätä tietoisuutta siitä, miten väkivallan kohtaaminen koskettaa 
työntekijää itseään ja mitä se merkitsee lapsen kohtaamisessa. Ryhmäkoulutukset 
toteutettiin yhteistyössä Turun Ensi- ja turvakodin kanssa. Koulutuksessa käsitel-
tiin sitä, miten aikuinen omalla kohtaamisellaan ja ammatillisuudellaan voi vaikut-
taa lapsen tai nuoren arjen sujumiseen ja mikä on hänen roolinsa viranomaisyhteis-
työssä lapsen ja perheen ympärillä. Koulutuksista saatu palaute oli kannustavaa ja 
samankaltaisten kokemuksellisten koulutuskokonaisuuksien järjestämistä toivottiin 
lisää. Koulutuksen koettiin mataloittaneen kynnystä yhteistyöhön sekä lisänneen 
yhteisen ymmärryksen löytymistä eri alan työntekijöiden kesken. 
VSSHP.n Lasten ja nuortenklinikalla toteutettiin kesällä 2016 Lasten päivystyk-
sen ja kirurgisen osaston hoitohenkilökunnalle (lääkärit ja hoitajat) suunnattu kou-
lutuspaketti lasten kaltoinkohtelun hoitoon liittyvistä prosesseista sekä väkivaltae-
päilyn kohtaamisesta ja perheen kanssa työskentelystä. Hankkeessa kehiteltiin myös 
perheille jaettava esite ”Kun lapsesi on loukkaantunut ja tarvitsee sairaalahoitoa”. 
Esitteessä perheelle kerrotaan lapsen osastohoitoon ja tutkimuksiin liittyvistä käy-
tännön asioista. Esite tukee paitsi lapsen vanhempia osastojakson aikana, myös hoi-
tohenkilökuntaa perheen kohtaamisessa.
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6.  Johtopäätökset ja suositukset
Somaattisten tutkimusten laadun varmistaminen
Pirjo Anttila
Somaattisten löydösten tulkinta, tunnistaminen ja erotusdiagnostiikka edellyttävät 
riittävää koulutusta, kirjallisuuden tuntemusta ja vankkaa käytännön kokemusta. 
Lapseen kohdistuneissa akuuteissa väkivaltatilanteissa on erittäin tärkeää, että so-
maattiset tutkimukset tehdään viipymättä oikea-aikaisesti mahdollisten löydösten 
toteamiseksi ja dokumentoimiseksi. Koulutus ja ohjeet kaikkien eri tasojen tehtävis-
tä ovat välttämättömiä, jotta terveydenhuollon ammattilaiset selviytyvät kaltoinkoh-
dellun lapsen tutkimisesta.
Lasten pahoinpitelyepäilyjen somaattisten tutkimusten koordinointi on syytä 
keskittää erityistasolle, tuleviin kahdeksaantoista maakunnalliseen yksikköön. Ta-
voitteena on tehdä rikosepäilyn selvittämisen kannalta oikea-aikaisesti riittävät ja 
laadukkaat somaattiset tutkimukset. Lasten kaltoinkohtelun epäilyn somaattiset tut-
kimukset edellyttävät koordinaattoria, joka tuntee somaattiset tutkimusmenetelmät, 
prosessin kulun ja sovitun moniviranomaisyhteistyön toimintamallin. Koordinaat-
tori toimii poliisin virka-apua antavan tutkimusyksikön osana ja on vastuussa myös 
terveydenhuollon tietojen keruusta taustatietolomakkeelle.
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimukset ja akuutit sairaalahoi-
toa ja/tai osastotutkimuksia vaativat pahoinpitelyepäilyn somaattiset tutkimukset on 
keskitettävä yliopistosairaaloihin, tuleviin OT-keskuksiin. Vain niihin voidaan kes-
kittää riittävä ja ajantasainen osaaminen, ja ne voivat tarjota konsultaatioapua eri-
tyistasolle ja tarpeen mukaan suoraan perustasolle.
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimukset tehdään Käypä hoi-
to -suositusten mukaisesti (31). Rikostekninen laboratorio on tehnyt valtakunnalli-
set seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimuksen ohjeet ja –lomakkeet seksuaa-
lirikosnäytteiden ottoon (28). Näiden ohjeiden tunteminen edellyttää tutkimuksiin 
osallistuvan henkilökunnan kouluttamista.  
Suomeen tarvitaan monialaisen toiminnan yhteistyömallin jatkokehittämistä 
lasten pahoinpitely- tai seksuaalirikosepäilyn tilanteisiin 
Minna Sinkkonen, Jukka Mäkelä 
Suomessa tehdään monin paikoin erinomaista yhteistyötä poliisin, lastensuojelun ja 
terveydenhuollon välillä, kun on herännyt epäily lapsen joutumisesta pahoinpitely- 
tai seksuaalirikoksen kohteeksi. Se on silti satunnaista, eikä tällä toiminnalla ole yh-
tenäistä, tukevaa lainsäädäntöä. Lapset ovat erittäin epätasa-arvoisessa asemassa sen 
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mukaan, minkä kunnan tai poliisilaitoksen alueella he elävät. LASTA-hankkeen ai-
kana on tullut selväksi, että lapsen kannalta olisi hyvä siirtää kaikki poliisin suoritta-
ma tutkinta keskitettyihin erikoistuneisiin yksiköihin. Lapsiin kohdistuneet pahoin-
pitely- tai seksuaalirikokset ovat luonteeltaan erikoislaatuisia mm. siinä, että suuri 
osa epäilyistä kohdistuu lapsen huoltajiin ja niihin voi liittyä huoltajien välisiä ris-
tiriitoja. Lasten haastattelu vaatii myös erityistä osaamista, johon kouluttautuminen 
on mielekästä vain, jos haastatteluja on kohtuullinen määrä. Näissä poliisin erityis-
tutkintayksiköissä olisi myös järjestettävissä työnohjaus, joka tukisi henkilökuntaa 
henkisesti poikkeuksellisen raskaassa tutkinnassa. Samoin LASTA-hankkeen aikana 
tehty rakennemuutos, jossa syyttäjälaitos on järjestäytynyt keskittämään nämä jutut 
erityisille syyttäjille vaikuttaa tarpeelliselta, jotta lasten asiat tulisivat ammattitaitoi-
sesti ja lapsiystävällisesti hoidetuiksi.
LASTA-malli tarjoaa yhden tavan organisoida toiminta niin, että kaikkiin lap-
siin kohdistuneisiin epäilyihin suuntaudutaan monialaisesti. Taustatietojen jäsen-
netty kerääminen varmistaa, ettei terveydenhuollon tai sosiaalityön oleellisia tietoja 
jää välittymättä poliisille. Tämä selkiyttää ja helpottaa poliisin päätöksentekoa esi-
tutkinnan suhteen. Samalla se tekee helpoksi koostaa ja jäsentää lapsen ja perheen 
tietoja lastensuojelun tarpeen arviointia varten. Oleellista on, että tiedot saadaan po-
liisille ja sosiaalihuoltoon nopeasti.
LASTA-malli edellyttää, että ns. järjestämislain (29) määrittämät sairaanhoito-
piirit sopivat aluehallintoviraston kanssa tutkimusyksikkötoiminnan laajentamises-
ta. Tietojen kerääminen edellyttää sihteerityövoimaa sekä koordinaatiotyövoimaa. 
Terveydenhuollon tietoja voidaan koota nopeasti niistä tietokannoista, joihin koor-
dinaattori pääsee suoraan. Muiden aluetietokantojen suhteen on sovittava kuntien 
perusterveydenhuollon kanssa yhteyshenkilöstä, jolle tietopyyntö lähetetään erik-
seen sovitulla suojatulla tavalla. Keskeistä on varmistaa koulutuksen avulla henki-
lön tietoisuus tehtävän merkityksestä ja kiireellisyydestä taustatietolomakkeelle. Etu 
koordinaattorin käyttämisessä on, että kirjauksia ja löydöksiä voi pohtia kahdenvä-
lisessä puhelussa. 
Myös sosiaalitoimessa olisi hyvä rutiininomaisesti koota lapsen ja perheen tie-
dot suunnitelmallisella tavalla. Taustatietolomake voi palvella lastensuojelua myös 
muissa tehtävissä, esimerkiksi rikosilmoituksen liitteenä, kaltoinkohteluepäilyis-
sä jne. Käytännössä LASTA-malli voisi organisoitua jokaisen tulevan maakunnan 
alueella siten, että nykyiseen sairaanhoitopiiriin palkattaisiin Aluehallintoviraston 
kautta valtiolta laskutettavaa koordinaattori- ja sihteerityövoimaa. Koordinaattorin 
tehtävä on koota poliisin pyynnöstä taustatiedot lomakkeelle ja järjestää viikoittai-
nen tai joka toisviikkoinen monialainen yhteistyökokous. Kokouksessa on järkevää 
hyödyntää videoyhteyttä, jotta voidaan varmistaa alueellisten sosiaalityöntekijöiden 
osallistuminen sekä konsultatiivinen erityisasiantuntemus Lasten ja nuorten oike-
uspsykiatrian yksiköistä sekä yliopistollisten sairaaloiden lasten somaattisista tutki-
muksista. Koordinaattorit voivat myös toimia konsultaatiotukena perustasolle, jossa 
pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön tunnistaminen on edelleen puutteellis-
ta. 
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Päämäärä on, että jokaisessa maakunnassa (tulevalla sote-alueella) on lasten 
kaltoinkohtelun eri muotoihin paneutunut asiantuntijaryhmä. Sitä tukevat tulevai-
suudessa viisi erityisen vaativaa osaamista edustavaa Osaamis- ja tukikeskusta, joista 
annetaan asiantuntemusta ja konsultaatiota monialaisiin kokouksiin, poliisille lasten 
kuulemisesta ja erityispalveluille ja peruspalveluille lasten tukemisesta. 
LASTA-malli vaatii edelleen kehittämistä ja alueille sovittamista. Tärkeintä on, 
että kehityssuunta jatkuu, jossa lapsi saa arvostavan ja tukevan kohtaamisen aina 
kun herää epäily pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tämä ei riipu 
lapsen iästä: yhtä lailla 3-vuotias lapsi kuin 17-vuotias nuori tarvitsee asiantuntevaa 
kuulijaa/haastattelijaa ja lapsiystävällistä kuulemisen ympäristöä sekä tarpeenmu-
kaista kriisiapua tai hoitoa. Suomessa on kehitetty vahvasti oikeuspsykiatrista lap-
sen ja perheen haastatteluosaamista, mutta panostus lasten tarvitsemaan tukeen ja 
hoitoon on ollut niukkaa. LASTA-mallissa ei ehdoteta uutta tuen tai hoitamisen ra-
kennetta, vaan se toimii yhteistyön jäsentäjänä, missä luonnolliset avun tarjoajat so-
siaalihuollossa ja terveydenhuollossa sekä kolmannella sektorilla tai seurakunnissa 
toimivat avun varsinaisina toteuttajina. Jotta tämä voisi jatkossa toimia, on näille toi-
mijoille annettava huomattavasti nykyistä enemmän koulutusta ja tukea.
LASTA-hankkeen aikana lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian toimintaa on ke-
hitetty jalkautuvaan suuntaan. Myös poliisi on kehittänyt toimintaansa ja osa lasten 
kuulemisista toteutetaan nykyään kouluissa tai päiväkodeissa. Vaikka tämä merkit-
see suurta edistystä sen suhteen, että lasten ei tarvitse liikkua omista kehitysympä-
ristöistään, on siinä ongelmansakin. Muiden lasten kiinnostus siihen, miksi jotakuta 
tulee tapaamaan vieras aikuinen, voi leimata lapsen hankalalla tavalla. Pohjoismai-
sissa Lastenasiaintalotapaamisissa on käynyt ilmi, että Lastenasiaintalojen tulon jäl-
keen tästä tavasta on luovuttu juuri lasten leimautumisen pelosta. Mutta tämä hyvä 
tavoite on jatkossa toteutettavissa esimerkiksi siten, että poliisin ja/tai Oikeuspsyki-
atrian haastattelija voisi tilannekohtaisesti jalkautua tuleviin Perhekeskuksiin, joissa 
lasten on luontevaa käydä. Vastaavasti, kun koulujen ja oppilaitosten oppilashuoltoa 
kehitetään Lape-ohjelman kautta, voi näihin muodostua samanlaisia luontevia, lap-
siystävällisiä tiloja, joissa lapsia voitaisiin kuulla. 
Jotta LASTA-mallin mukaan toimintaa voidaan kehittää edelleen, tulee eri sek-
torien johdon sitoutua lapsikeskeiseen yhteistoimintaan. Vain siten voidaan varmis-
taa lapsen edun toteutuminen ja osallisuus tasavertaisesti koko Suomessa. Keskeistä 
on seurata, miten näihin erityisen vaativiin tilanteisiin vastataan valtakunnallisesti.
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Laatua tulisi LASTA-mallin edelleen kehittämisessä tarkastella kokonaisvaltai-
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Laadun seurantaan tulisi myös kehittää seurantajärjestelmä: jatkuva asiakaspa-
lautteen kerääminen ja viranomaisten ja ammattilaisten säännöllinen itsearviointi 
mukaan lukien johtamisjärjestelmän arviointi. On myös kehitettävä velvoittava seu-
rantajärjestelmä. Siinä on seurattava poliisitutkintaan, lastensuojelun tarpeen arvi-
ointiin ja avun tai hoidon piiriin pääsemistä sekä tutkinnan, suojelun ja hoidontar-
peen arvioinnin kestoa. On myös varmistettava, että on arvioitu ja haettu tarpeen 
mukaan mm. eri prosessien edunvalvojia, tukihenkilöä ja hoitoa.
LASTA-malli tarvitsee selkeästi vielä edelleen kehittämistä ja siihen yhdistet-
tyä tutkimusta ennen mallin valtakunnallistamista. Hankkeessa ei onnistuttu kehit-
tämään mallia, joka varmistaisi kaikille niille lapsille, joihin epäillään kohdistuneen 
seksuaali- ja/tai pahoinpitelyrikos, ja heistä vastuussa oleville aikuisille tarvittavan 
avun ja tuen. Tämä johtui mm. siitä, että kehittämistoiminnalle asetetut reunaehdot 
olivat tiukat: mitään uutta toiminnallista yksikköä ei voitu mallintaa. Nykyään avun 
ja tuen palveluja on saatavilla, mutta on kovin sattumanvaraista miten niihin ohjau-
dutaan. Toisaalta erityisesti vakavaan traumanhoitoon perehtyneitä on lukumääräl-
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lisesti vähän. Tähän liittyvää tutkimusta ja koulutusta tarvitaan vielä lisää. Yksi tapa 
on laajentaa LASTA-hankkeessa kehitettyä väkivallan kohtaamisen koulutusta kä-
sittämään kaikki lapsen ja perheen kanssa työskentelevät ammattilaiset ja vapaaeh-
toiset.
Mallin toimivuuden kannalta pilottialueella on ollut tärkeää, että hallinnon-
alojen edustajat ovat ammattitaitoisia alaansa perehtyneitä osaajia. Länsi-Suomen 
syyttäjänvirastossa lapsiin kohdistuneet seksuaali- ja väkivaltarikokset on keskitetty 
syyttäjätiimille, johon kuuluu seitsemän syyttäjää. Käsillä olevat rikokset edellyttä-
vät syyttäjältä erityistä osaamista ja paneutumista. Järjestelyllä varmistetaan, että tii-
min syyttäjien ammattitaito kehittyy ja pysyy yllä. Kukin seitsemästä syyttäjästä on 
vuorollaan osallistunut monialaiseen työryhmään ja hoitanut kokouksessa esillä ol-
leet jutut. On tarkoituksenmukaista kohdentaa lapsiin kohdistuneet pahoinpitely- ja 
seksuaalirikosjutut pienemmälle, osaavalle ja motivoituneelle syyttäjäryhmälle. Toi-
mivuutta on lisännyt myös Lounais-Suomen poliisilaitoksen nuoriin ja lapsiin koh-
distuneiden ja nuorten tekemien rikosten tutkintaan keskitetty tutkintaryhmä. Tut-
kintaryhmän ja syyttäjätiimin yhteistyö on muodostunut tiiviiksi ja mutkattomaksi 
tukien siten LASTA-hankkeen tavoitteita.
Kehitetty LASTA-malli tukee viranomaisten toimintaa. Se on oletettavasti las-
ten edun mukaista. Tästä ei kuitenkaan ole tehty, eikä ole voitu tehdä erillistä ar-
viointia, koska aiemmasta toiminnasta ei ole kerätty systemaattista tietoa. LASTA-
malli ei vaikuta vievän paljoa aikaa: työaikakirjausten mukaan LASTA-työntekijä 
ja sihteeri ovat käyttäneet yhteensä vain keskimäärin kolme tuntia tapausta koh-
den. Tähän sisältyy konsultaatiopyynnön käsittely, taustatietokartoituksen tekemi-
nen sekä osallistuminen monialaiseen kokoukseen. Kaikilta kokoukseen osallistu-
neilta työntekijöiltä kului työaikaa monialaiseen kokoukseen n. 30 minuttia lasta 
kohden. Koska videotyöskentely säästää matkustamisaikaa, muilta kuin kunnan so-
siaalityöntekijöiltä ei kulu tämän lisäksi merkittävästi muuta aikaa. 
Terveystietojen keräämiseen potilastietojärjestelmästä ja niiden kirjaamiseen 
lomakkeelle kuluva aika vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon merkintöjä kyseisestä 
lapsesta on potilastietojärjestelmässä. Myös sosiaalityöntekijän kanssa käytävien pu-
helinkeskustelujen pituudet taustatietojen keräämiseksi vaihtelivat lapsen asiakkuu-
den keston tai asiakkuuden intensiivisyyden mukaan. Myös sosiaalityöntekijöiden 
vaihtuvuus vaikutti tarvittavaan aikaan.
Taustatietolomakkeen tietojen keruu ja koonti vaatii sosiaalityöntekijän ja ter-
veydenhuollon tietoja antavan yhdyshenkilön työaikaa. Silti LASTA-mallin mukai-
nen tietojen hankkiminen säästää kokonaistyöaikaa muun muassa siksi, että lapsen 
kokonaistilanne saadaan nopeasti ja strukturoidusti haltuun, tietoja ei tarvitse tarkis-
taa eikä täydentää. Tietojen hankkiminen on lastensuojelun tehtävä ilman LASTA-
taustatietolomakkeen keräämistä. Lomake mahdollistaa lastensuojelun sosiaalityön-
tekijälle lapsen tilanteen äärelle pysähtymisen, tiedon kokoamisen strukturoidusti ja 
yhdenvertaisesti. Malli mahdollistaa myös olennaisten tietojen siirtymisen lasten-
suojeluun ja poliisille. Tietojen kerääminen terveydenhuollon yhdyshenkilöltä mah-
dollistaa tiedon tulkinnan asiantuntevasti ja olennaisen tiedon tiivistämisen. Kun 
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lastensuojelun työntekijä tai poliisi normaalitilanteessa pyytävät itselleen terveyden-
huollon tiedot, he saavat kaikki terveydenhuollon tiedot. Tämä edellyttää saatujen 
tietojen tulkintaa. Sosiaalityöntekijällä tai poliisilla ei lähtökohtaisesti ole ammatil-
lista osaamista terveydenhuollon tietojen tulkintaan.   
Tietojen kerääminen ja jakaminen on useimmiten selvästi lapsen edun mu-
kaista: lisääntynyt viranomaisyhteistyö vähentää vakavien tekojen riskiä. Toisaal-
ta tiedolla, että lapsesta ja hänen perheestään kerätään taustatietoja, voi olla myös 
kielteisiä vaikutuksia. Sen voi ajatella nostavan kynnystä tehdä viranomaisilmoitus, 
varsinkin nuorten kohdalla. Siksi yleinen tiedottaminen on tärkeää. Uuden toimin-
tamallin mukainen laaja viranomaisyhteistyö jo pahoinpitely- tai seksuaalirikose-
päilyn esitutkinnan varhaisessa vaiheessa on tehtävä läpinäkyväksi, samoin se, että 
tiedot jäävät vain poliisille osana esitutkinta-asiakirjoja. Silloin yksittäinen tervey-
denhuollon tai sosiaalityön ammattilainen ei joudu selittämään asiakkaan tietojen 
läpikäymistä.
Taustatietokartoituslomakkeen luotettavuutta mm. sen suhteen, poimiiko se 
merkittävät riskitekijät vai ehkä tarpeetontakin tietoa, on tutkittava. Ensimmäiset 
noin 300 kerättyä tietoa olisi analysoitava esim. sen suhteen, lisäsikö se tapausten 
tunnistusta. Tämä vaatisi vertailuasetelman. Lomakkeen kysymykset kartoittavat 
kansainvälisen tutkimustiedon mukaisesti poimittuja riskitekijöitä, joiden esiin-
tyminen tai puuttuminen voivat molemmat helpottaa poliisin ja syyttäjän päätök-
sentekoa esim. tutkinnan rajoittamisessa. Niiden voi myös olettaa helpottavan so-
siaalityöntekijän päätöksentekoa lastensuojelun tarpeen arvioinnissa. Jatkossa on 
tutkittava ja arvioitava jokaisen kysymyksen tarpeellisuutta eri viranomaistoimijoi-
den ja lapsen edun toteutumisen näkökulmasta. On myös tutkittava erilaisia tapo-
ja organisoida tietojen keruu: kuka tiedot kerää erilaisissa tilanteissa. Jatkossa myös 
hammashuollon tietojen kysyminen taustatietolomakkeessa olisi perusteltua. Pilo-
tointivaiheen lomakkeessa näitä tietoja ei kysytty.
Hankkeen alusta asti on pidetty tarkkaa tilastointia muun muassa virka-apu-
pyyntöjen ja pidettyjen työryhmäkokousten määristä. Normaalissa viranomaistoi-
minnassa ei ole mahdollista seurata prosessien viiveitä, koska se edellyttäisi ma-
nuaalista tietojen kirjaamista eri toimijoiden tietolähteistä. Poliisin, syyttäjän ja 
lastensuojelun prosesseista ei nykyään saa yhdistettyä tietoa. LASTA-hankkeen aika-
na on luotu tilastointikaavake, jossa tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan (liite 10). 
Kaikkia tietoja ei eri toimijoilta ole silti saatu, eikä prosessien kaikkia viiveitä ole voi-
tu seurata. Silti poliisin antaman arvion mukaan on selvää, että esitutkinnan alku on 
LASTA-toiminnan aikana nopeutunut. Tämä on merkittävää lapsen edun kannalta. 
Hankkeen aikana on noussut esiin tarpeita selkiyttää lainsäädäntöä. THL on 
tehnyt esityksen Sosiaali- ja terveysministeriölle ns. järjestämislain muuttamiseksi. 
Muutosesityksen tavoite on, että LASTA-mallin mukainen taustatietoja kartoittava 
tutkimusyksikkö voisi lähettää sosiaalitoimeen lastensuojelun selvittämisen tueksi 
oleellisia tietoja ilman erillistä pyyntöä. Laki selkiyttäisi nykyistä tilannetta, jossa tä-
män voi tehdä vain lastensuojeluilmoituksena. Myös puuttuvat riskitiedot ovat oleel-
lisia, ja niitä ei voida nykylain mukaan lähettää. Nykyään sosiaalityöntekijä joutuu 
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sitä erikseen pyytämään tai LASTA-työntekijä lähettämään sen lastensuojeluilmoi-
tuksena. Toinen tavoite on ollut tehdä muutosesitys, jossa valtion korvattavaksi mää-
rättäisiin tutkimusyksiköiden tutkintaan liittyvän työn lisäksi myös lapsen ja per-
heen välitön kriisiapu. Muissa Pohjoismaissa tällainen toiminta on jo lakiperustaista 
(Ruotsissa tämä laki on vasta valmisteilla).  
LASTA osana LAPE-ohjelmaa 
Minna Sinkkonen, Jukka Mäkelä, Arja Ahonen, Terhi Punna
LASTA-mallin kehittäminen jatkuu osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjel-
maa (LAPE) alueellisina kokeiluina 2016–2018. On tärkeää varmistaa myös poliisin 
ja syyttäjän yhteistyö alueellisella ja valtakunnallisella tasolla, sillä LAPE ei lähtökoh-
taisesti pidä mukana Sisä- eikä Oikeusministeriön toimialoja.
Muutosohjelma vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakult-
tuuria päätöksenteossa ja palveluissa tuomalla käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin 
sekä välineitä lapsilähtöiseen budjetointiin ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoin-
nin ja palveluiden seurantaan. Uudistuksen lähtökohtana ovat lapsen oikeudet, per-
heiden monimuotoisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys sekä voimavarojen vahvistaminen. 
Lasten, nuorten ja vanhempien osallistuminen ja kokemusasiantuntemus kytketään 
tiiviisti uudistuksen suunnitteluun ja toimeenpanoon. Muutosohjelma painottaa las-
ten ja perheiden matalan kynnyksen palveluiden verkostoimista perhekeskustoimin-
tamallin mukaisesti, erityistason palveluiden asiakaslähtöistä integraatiota sekä vaa-
tivinta erityisosaamista edellyttävien palveluiden varmistamista niitä tarvitseville 
lapsille, nuorille ja perheille. Siksi lasten ja nuorten kokemuksia viranomaistoimin-
nasta tulee kerätä ja hyödyntää myös LASTA-mallin jatkokehittämisessä.  
Muutosohjelmalla vastataan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointitarpeisiin 
kustannusvaikuttavasti julkisen talouden haasteet huomioiden. Muutosohjelman to-
teuttamiseen 2016–2018 on varattu 40 miljoonaa euroa, josta pääosa käytetään alu-
eellisen muutostyön tukemiseen. Yksi erityinen toimenpide on kokeilla LASTA-mal-
lin mukaista viranomaisyhteistyötä alueellisesti.
LASTA-malli tarjoaa yhden ratkaisumallin lapsikeskeiselle viranomaisyhteis-
työlle, kun epäillään lapseen kohdistuneen pahoinpitely- tai seksuaalirikos. Sen myö-
tä voidaan varmistaa, että lapset ja heistä vastuussa olevat aikuiset voivat saada apua 
ja tukea. Parhaimmillaan lasten väkivalta- ja seksuaalirikosilmiöön erikoistunut asi-
antuntijaryhmä voisi tuoda apua myös muihin lasten kaltoinkohtelukysymyksiin, 
joissa asiaa lähestytään ensisijaisesti muun kuin rikosepäilyn näkökulmasta. Toi-
nen vaihtoehto olisi merkittävästi laajentaa jo nyt olemassa olevaa oikeuspsykiat-
risten työryhmien konsultaatiotoimintaa näiden rikosepäilyjen alkuvaiheen selvit-
telyssä. Silloin yhdessä paikassa olisi varhainen kartoittava tiedon kerääminen sekä 
varsinainen tutkinta että konsultaatio. On huomattava, että poliisi teki vuonna 2015 
virka-apupyynnön Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisiin yksiköihin vain alle kym-
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menesosasta lapsiin kohdistuneista pahoinpitely- tai seksuaalirikosepäilyistä. Siten 
laajentaminen olisi merkittävää ja edellyttäisi uudenlaisen toiminnan aloittamista.
LAPE-ohjelmassa suunnitelluissa matalan kynnyksen palveluissa luodaan se-
kä perhekeskustoimintamalli että varhaiskasvatukseen, kouluun ja oppilaitoksiin ni-
voutuva tuki.  Mukana ovat myös järjestö-, seurakunta- ja vertaistukipalvelut, van-
hemmuuden ja parisuhteen tuki sekä eropalvelut. Kaikki lapset ja perheet ovat 
näiden palvelujen asiakkaita. Sekä lastenneuvolalla että koulujen oppilas- ja opiske-
lijahuollolla on merkittävä tehtävä lasten ja nuorten ongelmien havaitsemisessa ja 
avun tarjoamisessa. Myös hammashoidolla on keskeinen rooli kaltoinkohtelun tun-
nistamisessa, ja yhteistyötä hammashuoltoon on kehitettävä.
Koulun ammattilaiset ovat monesti ainoat helposti lasten ja nuorten saatavilla 
olevat ja heidän tuntemansa tukipalvelut. Väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön 
havaitseminen ja avun piiriin saattaminen on usein mahdollista juuri koulun kaut-
ta. Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa omista oikeuksistaan ja ohjausta heille kuulu-
viin palveluihin. Koulussa olisi kerrottava lasten ja nuoren ikätasolle soveltuvalla ta-
valla, miten toimia, jos joutuu kokemaan lähipiirissään väkivaltaa, kenen puoleen voi 
kääntyä ja mitä sen jälkeen tapahtuu. 
Erikoistason palveluissa tulevien 18 maakunnan tasolla yhdistyisivät erikoissai-
raanhoito, lastensuojelu ja vammaispalvelut. Kaikkein vaativimmat palvelut järjestet-
täisiin viidellä alueella, joille perustetaan osaamis- ja tukikeskukset, joissa palveluina 
olisivat mm. lastensuojelun vaativat erityispalvelut, vaativat lasten ja nuorisopsykiatri-
set palvelut mukaan lukien lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusyksiköiden 
toiminta. Koska väkivaltaan ja seksuaalirikosepäilyihin liittyvä auttaminen voi toisi-
naan tarvita hyvinkin erikoistunutta osaamista, palvelurakennetta tulisi valtakunnalli-
sesti kehittää siten, että välitön vakauttava tuki omanaan ja ammattitaitoinen arvioin-
ti ja hoito omanaan olisivat määriteltyinä prosesseina traumaattisten kriisien osalta.  
LASTA-mallin mukainen toiminta sijoittuisi tässä kokonaisuudessa erityistason 
palveluihin. Erityissairaanhoidon ja lastensuojelun yhteisenä toimintana olisi luon-
tevaa perustaa väkivalta- ja seksuaalisrikosasioihin suuntautuvan erityisosaamisen 
asiantuntijaryhmä, joka voisi palvella lapsia ja perheitä sekä silloin, kun on rikose-
päily ja silloin kun muuten käsitellään kaltoinkohtelukysymyksiä. Tämän ryhmän 
organisaattorina olisi nykyinen LASTA-työntekijän kaltainen työpari ja osa-aikainen 
sihteeri. Tämä ryhmä käsittelisi epäilyt ja selvityspyynnöt monialaisesti ja lapsikes-
keisesti. Ryhmä saisi konsultatiivista erityistukea osaamis- ja tukikeskuksiin sijoit-
tuvista Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisista yksiköistä. Ryhmä puolestaan tarjo-
aisi konsultaatio- ja koulutustukea matalan kynnyksen palveluille ja voisi vahvistaa 
alueellisia kriisiauttamisen toimintaryhmiä erikoisosaamisella tämän erityisryhmän 
lasten auttamisesta varhaisvaiheessa, ennen psykiatrista hoidon tarpeen arviointia. 
Toinen vaihtoehto on keskittää tämä tietokoordinaatio ja konsultaatiotoiminta vii-
delle alueelle. Tämä edellyttäisi Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksiköiltä val-
miutta ottaa uudenlaista keskitettyä tiedonhakutehtävää. Lasten ja perheiden autta-
misen tavat siinä kriisissä, jonka epäily ja tutkinta voivat aiheuttaa, olisi myös silloin 
näiden yksiköiden kehittämistehtävä kriisiauttamisessa. 
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Suunniteltu malli varmistaisi, että epäilyn herätessä matalan kynnyksen palve-
luissa olisi helppo saada konsultaatiota. Vastaavasti taustatietojen kerääminen voi-
taisiin aloittaa perustasolla ja toimittaa eteenpäin monialaiselle ryhmälle. Poliisia 
voidaan aina konsultoida siitä, tehdäänkö rikosilmoitus. Jos tehdään, käynnistyy ny-
kymallin mukainen LASTA-toiminta: taustatietolomakkeen tietojen kerääminen ja 
mahdollinen moniammatillinen työryhmä. Samalla saadaan seurantatietoa tausta-
tietolomakkeen tuomista eduista ja haitoista. 
Lapsen ja perheen kannattelu läpi viranomaisprosessien tulee varmistaa. Tämä 
koskee niin poliisin esitutkintaa kuin esim. palvelutarpeen arviointia ja sen osana 
lastensuojelutarpeen selvitystä sekä mahdollista kriisiapua. 
Lapsen ja perheen tarpeenmukainen tuki ja hoito mahdollisen rikostutkinta-
prosessin aikana ja jälkeen tulee arvioida riittävän ammattitaitoisesti ja monialaises-
ti. Kriisiapu voimakkaisiin stressireaktioihin on luonteeltaan sellaista, että sitä tulee 
antaa pian tapahtuman jälkeen ja se vaatii pätevän kriisityöntekijän. Kriisiapua tulee 
voida tarjota lähellä lasta tai perhettä, eli tarpeen mukaan myös perhekeskuksissa. 
Eritystasolta tai kaikkein vaativimpien palveluiden tasolta voisi jalkautua erityisasi-
antuntija arviointivaiheisiin.  Näin voitaisiin myös toimia somaattisten tutkimus-
ten osalta. Lapselle voitaisiin myös laatia turvasuunnitelma hyödyntäen lähisuhteita.
Osa tuesta voi olla matalan kynnyksen sosiaali- tai terveyspaleluita, jolloin on 
luontaista toimia läheisessä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulun tai oppilaitok-
sen kanssa. Tämä lisäisi traumatietoisuutta myös näissä lapsen kasvuympäristöissä. 
Osa voi olla järjestöjen antamaa erikoistunutta tukea, kuten Rikosuhripäivystyksen 
RIKU:n tai Ensi- ja turvakotien tarjoamaa, osa erityispalveluissa ja vaativissa palve-
luissa tarjottavaa, esim. traumaterapeuttista hoitoa. Avun järjestämisen eri tasoja ja 
niiden tehtäviä on avattu kaaviossa 9.
Jotta poliisi voisi jatkossa kuulla lapsia ja nuoria mahdollisimman lapsiystäväl-
lisissä tiloissa, tulisi selvittää mahdollisuutta järjestää tällaisia tiloja perhekeskuksiin. 
Näin lapsella olisi tuttu ja turvallinen ympäristö, jonka palveluiden piiriin hän myös 
useimmiten palaa. Perhekeskuksen työntekijä voisi hakea lapsen kuultavaksi. Vaa-
tivammat kuulemiset toteutettaisiin edelleen lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisissa 
tutkimusyksiköissä.
Erityistä huomiota tarvitsevat alaikäiset
Vammaisiin lapsiin kohdistuu suurentunut riski altistua väkivallalle (24). Väkivallan 
riskiä lisäävät lapsen fyysinen tai henkinen vamma sekä käytösongelmat. Vammais-
ten lasten riski joutua väkivaltaisen kohtelun uhriksi on 2-4-kertainen ei-vammai-
siin lapsiin verrattuna. On myös arvioitu, että vammainen lapsi kokee kaksi tai jopa 
neljä kertaa todennäköisemmin seksuaalista väkivaltaa vammattomaan lapseen ver-
rattuna. Vammaisilla lapsilla on myös muita enemmän väkivaltaista käyttäytymis-
tä. Väkivaltakysymykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota vammaisten lasten pal-
veluiden kehittämisessä. Vammaisilla tytöillä ja pojilla on myös todennäköisemmin 
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muita heikompi suoja väkivallan vaikutuksia vastaan, sillä he saattavat pudota ylei-
sen lastensuojelun ja vammaisten suojelun välisiin aukkoihin. Tämä todetaan EU:n 
perusoikeusviraston (12) uusimmassa raportissa. 
Toinen erityinen asiakasryhmä ovat maahanmuuttajat, erityisesti alaikäiset il-
man vanhempiaan maahan saapuneet lapset ja nuoret. LASTA-mallin pilottivai-
heessa maahanmuuttajataustaisia lapsia oli väestömäärään nähden hyvin paljon. On 
hyvin tärkeää, että opimme yhteiskuntana auttamaan näitä lapsia ja perheitä heitä 
kunnioittavalla ja osallistavalla tavalla. 
Edunvalvonnan kehittäminen
Pelastakaa Lapset ry:n Turun toimipisteen työntekijä koordinoi tällä hetkellä edun-
valvojia Varsinais-Suomessa. Edunvalvonnan tunnetuksi tekemisessä Varsinais-
Suomen alueella ainoana toimijana on Varsinais-Suomen edunvalvojat yhdistys. 
Edunvalvontaan liittyvien käytäntöjen kehittäminen ei voi olla pelkästään yhden 
yhdistyksen varassa. Edunvalvonnan kehittäminen ja koordinointi vaatii kansalli-
sen ja paikallisen koordinoinnin, vastaavan kuin Kaakkois-Suomessa. Koordinaatto-
ri voisi pitää yllä edunvalvojapankkia, välittäisi toimeksiantoja edunvalvojille, antaisi 
tarvittaessa konsultaatioapua sekä arvioisi yhdessä lastensuojelun ja poliisin kanssa 
edunvalvonnan tarvetta sekä järjestäisi koulutuksia edunvalvojille. Yhteistyön kehit-
täminen erityisesti käräjäoikeuden kanssa on välttämätöntä edunvalvonnan alueel-
lisen kehittymisen näkökulmasta. Lapsen edunvalvonnan käytäntöjen kehittäminen 
on yksi keskeisimmistä lapsen osallisuuden ja lapsen edun näkökulmasta, joten sen 
edelleen kehittämistä on tarpeen jatkaa laajassa yhteistyössä. Integraatio ja yhteistyö 
erityisesti lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan on tärkeää.
Jatkokehittäminen ja yhtenäinen lainsäädäntö
LASTA-mallin alueellisen kehittämisen lisäksi tarvitaan jatkossakin valtakunnal-
lista ohjausta ja seurantaa, jossa kaikki keskeiset viranomaistahot ovat edustettuina 
(oikeusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, poliisihallitus, valta-
kunnansyyttäjänvirasto). Näin saadaan varmistettua yhteisen valtakunnallisen toi-
mintamallin viimeistely.
Useimpien Pohjoismaiden ratkaisu lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaan on 
yhteistoimintalaki, joka määrittää yhteistyön velvoitteet ja muodot korostaen las-
ten oikeutta lapsiystävälliseen toimintaan. Ruotsissa tällaista lakia ollaan valmistele-
massa. Vastaavanlaisen lapsiystävällistä yhteistoimintaa suuntaavan lain tarvetta oli-
si selvitettävä. Lapsen edun ensisijaisuus ei aina toteudu nykyisillä erillisillä laeilla, 
vaan lapset jäävät hyvin eriarvoiseen asemaan. Olisi tärkeätä taata lapsiystävällinen 
kuuleminen, tapausten kiireellinen käsittely sekä lapsen tarvitseman avun ja tuen 
varmistaminen ja seuranta.
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7.  Lasten ja nuorten ääni 
ja osallisuus palveluiden 
kehittämisessä
LASTA-mallin kehittämistyössä ei ole ollut mahdollisuutta suoraan kerätä lasten ja 
nuorten kokemuksia, koska nykyisellään LASTA-työssä ei tavata asiakkaita. Hank-
keen aikana on kuultu lasten ja nuorten kokemuksia viranomaistoiminnasta Man-
nerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimen kautta. Hankeen aikana 
käynnistettiin myös Pesäpuu ry:n kanssa prosessi, jossa kuullaan 6-10-vuotiaita lap-
sia ja heidän kokemuksiaan väkivallasta ja siinä avun saamisesta (Salapoliisi-foo-
rumi). Tämän toteutuminen siirtyi vuoteen 2017. Mannerheimin lastensuojeluliitto 
toteutti LASTA-hankkeen yhteydessä ja TEKESin rahoituksella nuorten tukipuhe-
linkokeilun syksyllä 2014. Alla esitellään hanketta ja sen tuloksia pohdittavaksi osa-
na lasten ja nuorten palveluiden jatkokehittämistä. Teksti pohjautuu Mannerheimin 
lastensuojeluliiton julkaisemattomaan raporttiin.
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Kaltoinkohtelusta palveluun yhteyttä ottaneelle nuorelle mahdollistettiin eril-
linen yksityiskeskustelu Lasten ja nuorten puhelimen ja netin työntekijän 
kanssa puhelimessa tai chatissa. Ammattilaisen kanssa käydyn tukikeskuste-
lun tarkoituksena oli madaltaa kynnystä viranomaisapuun tekemällä nuorelle 
läpinäkyväksi avun hakemisen väyliä, kertomalla erilaisista tukitahoista sekä 
avaamalla mahdollisen rikosprosessin kulkua. Keskustelu toteutettiin nuo-
ren ikävaihetta ja yksilöllisyyttä kunnioittaen ja sen tavoitteena oli etsiä lähin 
mahdollinen auttajataho yhdessä nuoren kanssa. Yhteistyötä tehtiin nettipolii-
sin ja muiden viranomaisten kanssa. Kokeilu edellytti päivystystyöntekijöiden 




Tukipuhelin -kokeilu osoitti saman mitä Lasten ja nuorten puhelimeen ja net-
tiin tulleet yhteydenotot jo aiemmin ovat viestittäneet: Nuoret ovat joutuneet 
sopeutumaan aikuisperspektiivistä rakennettuun palvelumalliin ikävaiheensa 
kustannuksella. Voimakkaan pahoinvoinnin syyt ja siten esimerkiksi kaltoin-
kohtelun kokemukset jäävät monesti piiloon. Nuoret eivät monesti pysty ja-
kamaan hyväksikäyttökokemuksiaan kellekään, etenkin silloin kun hyväksi-
käyttäjä on oma lähiaikuinen. Kaltoinkohtelua kokevat nuoret saattavat jo olla 
erilaisen ammattiavun piirissä epämääräisen oireilunsa vuoksi, mutta hoito ei 
tuota tulosta, koska todellista syytä nuoren huonolle ololle ei tunneta. Kun pa-
hoinvoinnin oikeat syyt jäävät näkymättömiin, nuori jää tuetta ja ilman oikeaa 
hoitoa, vaikka ympärillä olisi iso määrä ammattilaisia. Resurssien ohella kysy-
mys on niiden oikeasta kohdentamisesta. Lasten ja nuorten puhelimen ja ne-
tin Tukipuhelin -kokeilu osoitti, että kohtaamalla nuori hänen ikävaihettaan 
ja yksilöllisyyttään kunnioittavalla tavalla on mahdollista saada nuori avautu-
maan omasta tilanteestaan ja saamaan oikeanlaista apua tilanteeseensa.  Alla 
olevat teemat nousivat keskusteluissa merkittäviksi tekijöiksi nuoren luotta-
muksen rakentamisessa ja kokemusten avaamisessa aikuiselle.
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Mahdollisuus harjoitella kertomista nimettömänä 
Nuorta lähimpänä olevat palvelut eivät tarjoa riittävästi mahdollisuuksia ikä-
vaihetta kunnioittavaan kohtaamiseen. Kaltoinkohtelun kokemukset ovat 
nuoren maailmaa järisyttäviä tapahtumia, joista puhuminen kasvokkain 
enimmäistä kertaa on äärimmäisen vaikeaa. Nuorelle olisi tärkeää saada pu-
hua asioistaan ensin luottamuksellisesti. Kokeilun haastavimmaksi tekijäksi 
nousikin nuoren kynnys anonymiteetin menetykseen, joka Lasten ja nuorten 
puhelimessa ja netissä on mahdollista. Monet nuoret soittivat Tukipuheli-
meen prepaid -liittymästä, josta numeroa ei saanut selville.  Ensimmäistä ker-
taa aihetta sivutessa oli tärkeää saada olla nimetön ja harjoitella puhumista 
kasvottomasti.  Luottamussuhteen syntyessä huoli anonymiteetin menetykses-
tä hiljalleen hälveni. Kasvokkain puhumisen monet yhteyttä ottaneet kokivat 
kuitenkin vaikeaksi. Tukipuhelimessa oli helpompi avautua ja kysyä asioista 
kuin esimerkiksi vastakkain pöydän ääressä istuessa.
 
Ikävaiheen huomioiva ja joustava ajankäyttö edellytyksenä avautumiselle
Tapaamisaikojen joustamattomuus nuorille tarjolla olevassa palveluverkos-
tossa estää luottamuksen rakentumisen. Nuoren todellisen pahoinvoinnin syi-
den selvittäminen vaatii ajankäyttöä, joka huomioi nuoren ikävaiheen ja ti-
lanteen. Kokeilussa tärkeäksi muodostui se, että nuori sai kontaktoida samaa 
työntekijää, aluksi tiheätahtisestikin. Oli myös tärkeää, että nuori sai itse vali-
ta ajan, milloin kontaktoi työntekijää. Esteen tullessa, tai olon ollessa puhumi-
seen haluamaton, oli täydellisen luvallista ilmoittaa esimerkiksi tekstiviestillä 
siitä, että puhumiseen ei ollut energiaa ja sopia uusi aika työntekijälle.
Tarjotut tukipalvelut nuorille ovat monesti rajattu aikuisen käyttämiin 45 
minuutin aikoihin. Lyhyissä kohtaamisissa ajankäyttö on usein tehostettua ja 
ongelmalähtöistä. Kokeilun perusteella ajallisen joustavuuden ohella tärkeää oli 
myös kiireettömyyttä välittävä ajankäyttö. Usein puhelinkeskustelut kestivät 
yli kaksikin tuntia. Luottamussuhteen syntymisessä kiireetön aika puhelimes-
sa, jolloin mitä tahansa asioita sai sivuta, eikä keskustelufokuksen täytynyt ol-
la pelkästään hyväksikäyttökokemuksissa, oli välttämätöntä. Tärkeää oli myös 
se, että työntekijöillä oli aikaa nähdä nuori ja hänen elämänsä kokonaisuutena. 
Tärkeää oli vahvistaa ja vastaanottaa nuoressa myös kaikkea tavallista, olla läs-
nä kuulemassa kaikkia muita hänen elämäänsä liikuttavia asioita.  
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Nuori tarvitsee tuekseen samana pysyvän aikuisen
Kaltoinkohtelukokemuksista on raskasta puhua. Mahdottomaksi tilanteen 
nuoren kannalta tekee se, että nuori joutuu jakamaan asiansa monelle aikui-
selle. Nuoret valittivat, että oli suunnattoman raskasta joutua kertomaan kaik-
ki aina uudelleen ja uudelleen, monelle taholle. Tukipuhelimessa aina sama 
aikuinen otti nuoren kertomukset vastaan. Tärkeää oli myös se, että sama ai-
kuinen seurasi tilannetta - miten asia on mennyt eteenpäin, miten tapaamiset 
eri tahoilla olivat sujuneet ja mitä kokemuksia/pelkoja/ajatuksia nuorella niis-
tä mahdollisesti oli jäänyt. Tärkeää olisikin, että se aikuinen, kenet nuori on va-
linnut uskotukseen, seuraisi nuoren tilanteen kehittymistä ja olisi olemassa tu-
kitahona mahdollisuuksiensa mukaan.
Nuori on oikeutettu saamaan kaiken itseään koskevan tiedon 
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, 
että monesti nuoria vaivaa luottamuspula suhteessa ammattilaisiin (Lasten ja 
nuorten puhelimen ja netin raportti 2011). Nuoret eivät luota ammattilaisin, 
koska heille ei ole avattu esimerkiksi sitä, mitä vaitiolovelvollisuus tarkoittaa, 
ketä ja mitä se koskee, ja mitä tapahtuu missäkin tahossa kertomisen jälkeen. 
Väkivaltaisissa oloissa kasvaneella nuorella on monesti pelkoja ja hän on jat-
kuvasti ikään kuin varuillaan. Erilaisten asioiden mahdollisimman läpinäky-
väksi tekeminen on tällöin äärimmäisen tärkeää.  Lapset ja nuoret tarvitsevat 
tietoa omista oikeuksistaan sekä siitä, kenelle ja miten voi kertoa omista koke-
muksistaan ja minkälaisia asioita siitä voi seurata. Heitä pelottavat asiat olivat 
monesti käytännöllisiä ja realistisia pelkoja siitä, mitä vanhemmille tapahtuu 
kertomisen jälkeen, mitä käy itselle, miten asuminen hoidetaan, ketkä kaikki 
asiasta saavat tietää jne. Joskus nuoria jännittivät myös suunnattomasti tule-
vat tapaamiset, joihin osallistui useita ammattilaisia ja he tarvitsivat paljon ai-
kaa hälventääkseen omia pelkojaan ja ahdistuksen tunteitaan. Monesti nuori 
tarvitsi useita yhteydenottokertoja tätä varten. Nuorelle oleellisen tiedon an-
taminen ja tarpeellisen läpivalaisu vaati aktiivista otetta aikuiselta: Uskallusta 
kysyä, herätellä, raotella mahdollisia pelkoja, joita nuori ei ehkä uskaltanut ää-
neen kysyä.
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Ylätunnisteet: sihteeri avaa lomakkeen ja kirjaa lomakkeen ylätunnisteeseen lapsen 
nimen, henkilötunnuksen ja R -numeron. 
Konsultaatiopyynnön saapumispäivämäärä: sihteeri kirjaa saapumispäivän 
Koordinaattori kirjaa: 
Tiedonkeruun ajanjakso: kirjaa päivämäärän tai ajanjakson, jolloin tiedot on kerätty. 
Lapsen ikä: kirjaa lapsen ikä vuoden ja kuukauden tarkkuudella. Alle 3 -kk ikäisten lasten 
kohdalla kuukauden ja viikon tarkkuudella. 
Kunnan sosiaalityöntekijä: kirjaa sosiaalityöntekijän nimi ja puhelinnumero. Jos tiedot on 
saatu sosiaalipäivystyksestä, laita sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän nimi ja 
yhteystiedot. 
Epäiltyä rikosta tutkiva poliisi: tutkivan poliisin nimi ja puhelinnumero. 
 
LASTA -työntekijä täyttää: 
1. Epäilty viimeisin tapahtuma-aika: kirjaa tutkintapyyntöön kirjattu tapahtuma aika. 
2. Laita rasti, jos tapahtumia on enemmän kuin yksi. 
3. Laita rasti, jos tapahtumia on tiedossa ainoastaan yksi. 
4. Laita rasti sukupuolen mukaan. 
5. Laita rasti epäillyn rikoksen mukaan. Saat tiedot tutkintapyynnöstä. Jos epäillään 
sekä pahoinpitelyä että seksuaalista hyväksikäyttöä, laita rasti molempiin. Jos 
epäillään esimerkiksi henkistä pahoinpitelyä, laita rasti kohtaan muu. Jos epäillään 
pahoinpitelyä ja seksuaalista hyväksikäyttöä, henkistä pahoinpitelyä ja tai muuta 
kaltoinkohtelua, laita rasti kaikkiin kohtiin. 
6. Kirjaa lastensuojeluilmoituksen päivämäärä, joka on pääsääntöisesti 
tutkintapyynnössä. Jos päivämäärä ei löydy ja sosiaalityöntekijän kanssa käydyn 
keskustelun perusteella päivämäärä ei selviä, tarkista tutkivalta poliisilta, onko 
lastensuojeluilmoitus tehty.  






























7. Kirjaa poliisille tehdyn tutkintapyynnön päivämäärä. Saat päivämäärän 
tutkintapyynnöstä. 
8. Jos somaattiset tutkimukset on tehty, laita somaattisten tutkimusten päivämäärä, 
tutkimuspaikka ja aika sekä tutkimuksen tehneen lääkärin nimi ja mahdolliset 
tutkimuslöydökset ja tutkimustallenteet. Jos tutkimuksia ei ole tehty, pyydä 
tarvittaessa konsultaatioapua lääkäriltä. Ks. ohje: ”Milloin on aloitettava 
pahoinpitelyselvitykset”.  
9. Somaattisten tutkimusten kiireellisyys arvioidaan lomakkeessa olevien aikarajojen 
perusteella. Ks. tarvittaessa ohje: ”Milloin on aloitettava pahoinpitelyselvitykset”. 
Pyydä tarvittaessa konsultaatioapua lääkäriltä. Kirjaa tarvittaessa lisätietoja kohtaan 
olennaista tietoa.  
10. Tiedustele lapsen asuminen samassa yhteydessä, kun soitat lapsen asioista 
vastaavalle sosiaalityöntekijälle tai sosiaalipäivystykseen. Jos lapsen asuminen jää 
epäselväksi, ei laiteta rastia. Tarvittaessa voit kirjata lisätietoja. Laita lisätietoja 
kohtaan esimerkiksi keitä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Jos lapsi on 
sijoitettuna, merkitse sijaishuoltopaikan nimi.  
11. Tiedustele huoltajuus samassa yhteydessä kun soitat lapsen asioista vastaavalle 
sosiaalityöntekijälle tai sosiaalipäivystykseen. Jos huoltajuus ei selviä, älä laita 
rastia. Kirjaa tarvittaessa lisätietoja muun muassa lapsen ja etävanhemman 
tapaamisjärjestelyt. 
12. Tiedustele ja merkitse lapsen ja vanhemman/vanhempien äidinkieli sekä 
mahdollinen tulkin tarve.  
13. Tiedustele koulu tai päiväkoti samassa yhteydessä kun soitat lapsen asioista 
vastaavalle sosiaalityöntekijälle tai sosiaalipäivystykseen. Kirjaa koulun nimi, luokka-
aste tai päiväkodin nimi ja opettajan/päiväkodin vastuuhenkilön nimi jos on tiedossa. 
14. Kirjaa kyseessä olevaan epäilyyn liittyvä yhteistyö, joka on jo käynnistynyt ja muu 
aktiivinen yhteistyö. Esimerkiksi ilmoittajan tai auttajatahon ja sosiaalitoimen välillä 
on voinut alkaa aktiivinen yhteistyö. Myös poliisin ja sosiaalitoimen välillä on voinut 
jo alkaa aktiivinen yhteistyö. Kirjaa, jos seuraava verkoston päivämäärä on tiedossa. 
15. Tiedustele sosiaalitoimesta onko lapsi tai joku muu perheenjäsen ohjattu avun piiriin 
kyseessä olevan tapahtuman johdosta, kirjaa kenen toimesta on ohjattu avun piiriin 
ja minne. 
16. A) Kun olet kysynyt lomakkeen tiedot, tiedustele puhelun lopuksi sosiaalityöntekijältä 
tai sosiaalipäivystyksestä, toivooko hän monialaista työryhmäkokousta. Laita rasti 
sen mukaan. Kirjaa ylös, jos sosiaalityöntekijällä tai sosiaalipäivystyksellä on toive 
muusta viranomaisyhteistyöstä. B) Laita myös oma toive ja perustelu. 
17. Tee arvio potilastietojen perusteella. Konsultoi tarvittaessa lasten- ja nuorten 
oikeuspsykiatriaa. Merkinnät, jotka esimerkiksi puoltavat virka-apupyyntöä: 
- kehityksellinen viive 
- lasten- tai nuorisopsykiatrian olemassa oleva hoitokontakti 
- lapsi on akuutisti traumatisoitunut tapauksen vuoksi  
- alle kouluikäinen  
- erityisen komplisoitunut huoltoriita  
- asiasta on keskusteltu lapsen kanssa monella eri tahoilla  






























Rikosprosessiin liittyvät perustiedot (tiedot saat tutkintailmoituksesta) 
1. Laita rasti, miten epäily on syntynyt. Kirjaa lisätietoja kohtaan tarkennuksia lyhyesti: 
kenen kertomasta, millainen oireilu, millainen löydös tai tarvittaessa muu 
olennainen tarkennus. 
2. Laita rasti, jos on tiedossa, että poliisi on jo kuullut lasta tai epäiltyä tai muuta 
henkilöä tapahtuman johdosta. 
3. Laita rasti ja tarkenna tarvittaessa lisätietoja kohtaan, kuka perheenjäsenistä. 
 Lastensuojeluprosessiin liittyvät tiedot 
Tiedot kysytään soitettaessa lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle tai 
sosiaalipäivystykseen. 
1. Laita rasti. Jos vastaus on kyllä, kirjaa milloin ja mistä lastensuojeluilmoitukset ovat 
tulleet ja lyhyesti syy ilmoituksille.  
2. Laita rasti. Jos vastaus on kyllä, kirjataan mm. milloin lastensuojelun asiakkuus on 
alkanut, onko aikaisempia palvelutarpeen arviointeja tai lastensuojelun tarpeen 
selvityksiä tehty ja milloin.    
3. Laita rasti tarvittaessa useampaan vaihtoehtoon. Kirjaa myös kuka on ko. 
asiakkaan tavannut ja missä yhteydessä. Tarvittaessa voit laittaa myös muita 
tärkeitä ja olennaisia huomioita.   
4. Laita rasti prosessin vaiheen mukaisesti. Jos sosiaalityöntekijä on sopinut 
lapsen/vanhemman kanssa tapaamisen, kirjaa päivämäärä ja tapaamispaikka. 
Lisäksi laita tapaamisen suunniteltu kokoonpano. 
5. Onko haettu edunvalvojaa? Tämä kohta on hyvä täyttää keskustelun lopussa.  
Jos edunvalvoja on määrätty ja tiedossa, laita edunvalvojan nimi. Jos edunvalvoja 
on haettu, laita päivämäärä milloin on haettu ja mihin asiaan (esim. lastensuojelu/ 
esitutkinta tai molemmat). Anna tarvittaessa konsultaatioapua edunvalvojan 
hankintaan liittyen ja kerro kuka alueella koordinoi edunvalvontaa. 
 
































Lapsen terveydentilaan ja kehitykseen liittyvät tekijät 
Kartoita tiedot erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmästä ja soittamalla 
terveydenhuollon yhdyshenkilölle, (huomioi myös erityishuoltopiiri, vammaishuolto). Ko. 
tietoja voit saada myös soittaessasi lastensuojeluun. Laita rasti sen mukaan, onko tieto 
saatu terveydenhuollosta vai lastensuojelusta tai molemmista.   
1. a) ja b) Laita rasti sen mukaan, onko epäilty tai todettu. Jos aikaisempi epäily 
nousee esiin, laita päivämäärä milloin ja tarkennus, mistä olet tiedon saanut.  
2. Arvioi potilastietojen perusteella. Esim. lapsella on todettu jokin trauma/vamma, joka 
sen syntymekanismi on epäselvä kirjauksen perusteella.  
3. Jos on kuvamateriaalia, kirjaa lyhyesti milloin otettu, missä ja miksi. 
4. Laita rasti vaihtoehtojen mukaisesti ja milloin todettu ja mistä olet saanut tiedon. 
5. Jos lapsella on todettu olevan pitkäaikaissairauksia, tarkenna lyhyesti mitä 
sairauksia. Ei diagnoosinumeroita, vaan aukikirjoitettuna sairaus. Myös esim. 
pitkittynyt infektiokierre on merkittävä kuormitustekijä.  
6. Jos merkinnöistä löytyy viitteitä lapsen traumaattisista kokemuksista, laita rasti ja 
tarkenna lisätietoja kohtaan, mitä ja milloin. Kirjaa lisäksi mistä tieto on saatu ja 
kirjauspäivämäärä. (Traumaattisilla kokemuksilla tarkoitetaan esimerkiksi 
vanhempien välistä parisuhdeväkivaltaa, jota lapsi on nähnyt, muita uhkaavia 
tilanteita, esimerkiksi kolari).  
7. a) Arvioi potilaskirjausten perusteella. (Sosiaalipediatrian, lasten- ja 
nuorisopsykiatrian, koulupsykologin ja neurologian tiedot ovat aina merkittäviä.)  
b) Kirjaa tieto, jos potilastiedoista tai lastensuojelusta saat tiedon, että lasta on 
hoidettu myös yksityisellä sektorilla.  
c) Arvioi potilastietojen perusteella. (Kaksi tai kolme peruttua vastaanottoaikaa ovat 
merkittäviä vasta, jos ne ovat peräkanaa)  
8. Jos riskikäyttäytyminen tulee esiin, kirjaa lyhyt kuvaus millaista riskikäyttäytymistä 
(esimerkiksi itsetuhoisuus, päihteet, tapaturma-alttius) ja mistä tieto on saatu ja 
kirjauspäivämäärä.   
9. Jos on merkintöjä lapsen kehitykseen (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen) liittyen, 
kirjaa lyhyt kuvaus millaisia ja mistä tieto on saatu ja kirjauspäivämäärä.  
10. Arvioi potilastietojen ja lastensuojelusta saatujen tietojen perusteella. Jos on huolta 
kirjaa millaista ja mistä tieto saatu ja kirjauspäivämäärä.  
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 Vanhempiin, perheeseen ja olosuhteisiin liittyvät tiedot (tämän hetkisten tietojen 
perusteella). (Saat tiedot lastensuojelusta, mutta tietoja voi nousta esiin myös 
terveydenhuollon tiedoista) 
1. Jos on tiedossa lapsen/perheen muuttoja, kirjaa milloin/kuka/mistä muutettu. 
2. Jos on tiedossa huolia perheen muista lapsista, kirjaa lyhyesti mitä huoli/huolet 
koskee. Kirjaa myös sisarusten syntymävuosi ja sukupuoli. 
3. Jos vanhempi/vanhemmat hyväksyvät kuritusväkivallan, täsmennä lisätietoihin 
kumpi vanhemmista tai molemmat jos molemmat hyväksyvät. Laita myös lyhyt 
kuvaus, miten tämä on tullut esiin. 
4. Laita rasti vaihtoehtojen mukaisesti. 
5. a) ja b) Laita rasti vaihtoehtojen mukaisesti ja täsmennä, milloin kotihälytyksiä tai 
päivystyksellisiä kotikäyntejä on ollut. Kirjaa lisäksi lyhyesti syy. Mainitse mihin ls-
ilmoitukseen käynti on liittynyt. 
6. Laita rasti vaihtoehtojen mukaisesti ja kirjaa onko oikeusprosessi meneillään vai 
päättynyt sekä tarkempi ajankohta, jos tiedossa. Lisäksi tieto erimielisyydestä, ilman 
oikeusprosessia.  
7. Jos on tiedossa riippuvuuksia, kirjaa tarkennus lisätietoja kohtaan: mikä riippuvuus. 
Kirjaa lisätietoihin myös olemassa olevat hoitokontaktit tai/ja palvelut sekä, mistä 
tieto on saatu. 
8. Jos on tiedossa kuormitustekijöitä, tarkenna lisätietoja kohtaan millaisia ja mistä tieto 
on saatu. 
9. Jos on tiedossa aikaisempia järkyttäviä kokemuksia, kirjaa tarkennus mitä ja milloin. 
(Kokemus voi olla esimerkiksi väkivallasta, sotatraumasta yms.) 
10. Jos tiedossa ko. uhkaa, kirjaa lisätietoja kohtaan tarkemmin minkälaista uhkaa ja 
onko joitakin toimenpiteitä meneillään. Jos on meneillään olevia viranomaisten 
toimenpiteitä, kirjaa lisätietoja kenen toimesta ja millaisia. Jos toimenpiteitä ei vielä 
ole, kirjaa mitä suunnitelmia viranomaisilla on meneillään.  
11. Laita rasti vaihtoehtojen mukaisesti ja kirjaa lisätietoja kohtaan tarvittavat lisäykset 
olemassa olevista palveluista, suunnitelmista ja yhteistyöstä. 
12. Riski arvioidaan olemassa olevien tietojen perusteella. Jos tietojen perusteella ei ole 
riskiä, laitetaan rasti kohtaan, ei. Jos tietojen perusteella sosiaalityöntekijälle on 
epäselvää onko riskiä, laitetaan rasti kohtaan, eos. Jos olemassa olevien tietojen 
perusteella on riski, laitetaan rasti kohtaan, kyllä ja kirjataan, onko asiassa 
konsultoitu esimerkiksi poliisia tai lääkäriä sekä mahdolliset 
toimenpiteet/suunnitelmat. 
13. Kirjaa tähän tarvittaessa muut huolet, jotka eivät edellä nousseet esiin. (Sellainen voi 
olla esimerkiksi tieto vanhempien kyvystä/halusta ottaa tarjottua apua vastaan tai 
muu huoli, joka keskustelussa on noussut esiin, mutta ei ole vielä tullut kirjatuksi).   
Lisätietoja: kirjaa tähän kohtaan muut tärkeät ja olennaiset huomiot, joita ei ole kirjattu 
aikaisemmin. Tai huomiot, jotka ovat syntyneet esimerkiksi tietojen yhdistämisen 
näkökulmasta. 
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pvm:   Lapsen ikä:   
Lapsen asioista vastaava 
sosiaalityöntekijä   




1. Epäilty viimeisin 
tapahtuma-aika: 2. toistuva  ☐   
 
 3. kerran ☐    














6. Lastensuojeluilmoitus tehty, pvm  7. Ilmoitus poliisille tehty, pvm  
8. Somaattiset tutkimukset 
☐ tehty, paikka ja aika ________________________________ 
☐ ei tehty 
9. Somaattisten tutkimusten kiireellisyysarvio 
         akuutti        ☐                                                      ki ireell inen        ☐                               ei kiireell inen        
☐ 
pp ≤ 2 vko tai havaittava vamma                                                   seri > 72 h mutta < 2 vko                                          pp > 2 vko, ei havaittavia vammoja 
seri ≤ 72h                                                                                                                                                                        seri > 2 vko 
≤ 24h, tutkittava heti 
Lisätietoja:  
10. Lapsen asuminen 
☐ molempien vanhempien kanssa 
☐  toisen vanhemman kanssa 
☐  vuorosopimuksella vanhempien kanssa 
☐  sijoitettuna 
11. Lapsen huoltajuus 
☐ yhteishuoltajuus 
☐ yhteishuoltajuus, eronneet 
☐ yksinhuoltajuus, kuka? 
☐ oheishuoltajuus 





Lisätietoja:  Lisätietoja:  
13. Koulu/ Päivähoito   
14. Olemassa oleva aktiivinen 
yhteistyö  
1. Avun piiriin ohjaaminen Lisätietoja (mm. minne / kenen toimesta):  
15. Toive moniammatillisen 
työryhmän tarpeesta 
 kyllä ei eos Muu viranomaisyhteistyötarve: 
Lastensuojelu ☐ ☐ ☐  
Muu ☐ ☐ ☐ 
16.   Suositellaan lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian 
yksikköön   
kyllä ei eos Lisätietoja 
☐ ☐ ☐ 
Lomakkeen täyttäjän tiedot 
Nimi:  Ammattinimike:  
Virasto / osasto / paikkakunta:  
Puhelinnumero:  Sähköpostiosoite:  
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Allekirjoitus ja päivämäärä:  
 
 
Rikosprosessiin l i ittyvät perustiedot 
1. Epäily on syntynyt 
☐ lapsen kertomasta vanhemmalle 
☐ lapsen kertomasta muulle, kenelle? 
☐ jonkun toisen kertomasta, kenen? 
☐ oireilusta 
☐ löydöksistä 
☐ muusta, mistä? 
Lisätietoja 
2. Onko kyseiseen epäilyyn liittyen kuultu 
☐ lapsi 
☐ epäilty 
☐ muu, kuka? 
Lisätietoja 
1. Epäily on ☐ perheen sisäinen tai lähipiiriin kuuluva 
☐ ulkopuolinen 
Lisätietoja 
Lastensuojeluprosessiin l i ittyvät perustiedot 
1. Onko lapsesta tehty muita lastensuojeluilmoituksia? ☐ kyllä 
☐ ei 
(esim. muut kunnat) 
 
2.  Onko lapsen perheessä / perheissä ollut 




3. Onko kyseessä olevaan epäilyyn liittyen 
☐ kerrottu vanhemmalle / vanhemmille 
☐ kerrottu lapselle 
☐ tavattu lasta yksin 
☐ tavattu lasta vanhemman / vanhempien 
tms. kanssa 
☐ tavattu vanhempaa / vanhempia ilman 
lasta 
(kuka ja missä 
tavannut tms.) 
4. Missä vaiheessa lastensuojelun prosessi on 
☐ kiireellinen arvio 
☐ palvelutarpeen arvio  
☐ lastensuojelutarpeen selvittäminen 
☐ avohuollon asiakkuus 
☐ kiireellinen sijoitus 
☐ huostaanotettu 
☐ sosiaalihuollon asiakkuus (ei 
lastensuojelun asiakkuutta) 
Lisätietoja 




(jos kyllä, nimi ja 
yhteystiedot) 
 
Lapsen terveydentilaan ja kehitykseen li ittyvät tekijät   * katso ohje 
 terveydenhuolto lastensuojelu  kyllä    ei     eos kyllä    ei     eos 
1. Onko aiemmin epäilty tai todettu lapsen tulleen  * 
a) pahoinpidellyksi? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
  Lisätietoja 
b) seksuaalisesti hyväksikäytetyksi? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Lisätietoja 
2. Onko aiempia merkintöjä, jotka saattavat viitata lapsen 
joutuneen pahoinpidellyksi?  *  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
3. Onko lapsesta aiempaa kuvamateriaalia?  * ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Lisätietoja 
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4. Onko lapsi raskaana/ onko lapsella/ onko ollut 
sukupuolitauteja? 
 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
5. Onko lapsella pitkäaikaissairauksia? Mitä? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Lisätietoja 
6. Onko merkintöjä aikaisemmista traumaattisista 




7. Onko toistuvia tai muuten merkittäviä käyntejä * 
   a) julkisessa terveydenhuollossa? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
   b) yksityisellä sektorilla? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Lisätietoja 
   c) onko toistuvia poisjäämisiä 
terveydenhuoltokäynneiltä ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
8. Onko merkintöjä lapsen riskikäyttäytymisestä?  * ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Lisätietoja 
9. Onko merkintöjä lapsen kehityksen ongelmista? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Lisätietoja 
10. Onko muuta huolta lapsen terveydentilaan ja 
kehitykseen liittyen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
 
Vanhempiin*, perheeseen ja olosuhteisiin l i ittyvät tiedot 
*Vanhemmalla viitataan tässä yhteydessä lapsen 
tosiasiallisiin vanhempiin tai muihin lapsen huolenpidosta 
vastaaviin aikuisiin. 
terveydenhuolto lastensuojelu  
kyll
ä ei eos 
kyll
ä ei eos  
1. Onko lapsella / perheellä muuttohistoriaa? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Lisätietoja 
2. Onko lapsen perheen / perheiden muista lapsista 
huolta? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
3. Hyväksyykö vanhempi / vanhemmat 
kuritusväkivallan? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
4. Onko vanhempi alaikäinen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Lisätietoja 
1. Onko ollut 
a) poliisin perheväkivalta- / kotihälytystehtäviä? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
b) lastensuojelun päivystyksellisiä kotikäyntejä? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
5. Onko vanhemmilla riitaa lapsen huoltoon, 
asumiseen tai tapaamiseen liittyen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
2. Onko vanhemmalla / vanhemmilla tai muulla 
perheenjäsenellä päihdeongelmia, 
mielenterveysongelmia, peli- tai muita riippuvuuksia? 
Kirjaa olemassa oleva hoito- tai palvelukontakti 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
3. Onko vanhemmilla merkittäviä tai useita 
kuormitustekijöitä elämässään: esim.  puutteellinen 
sosiaalinen verkosto, uupumus, taloudelliset vaikeudet, 
sairaus tai parisuhdeongelmat? 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
4. Onko vanhemmilla aiempia väkivaltaan liittyviä 
traumaattisia kokemuksia tai muita järkyttäviä 
kokemuksia? 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
5. Kohdistuuko lapseen kunniaan liittyvän väkivallan tai 
muun kulttuurisen väkivallan esim. ympärileikkauksen 
uhkaa? 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
6. Onko viitteitä puutteellisesta valvonnasta ja/tai 
hoivasta? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
7. Onko tämänhetkisten tietojen perusteella itsemurhan, 
vainoamisen tai perhesurman riski? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lisätietoja 
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8. Onko muita vanhempiin, perheeseen tai olosuhteisiin 
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• Lievä pahoinpitelyepäily, tällaisia voivat olla esim. yksittäinen tukistus, nipistys ja läpäisy,  lapsen 
kertomus ilman objektiivisia löydöksiä.  Epäily voi syntyä esim. kotona, tarhassa, koulussa tai toisen 
vanhemman kertomana. 
• Viranomainen, jolle epäily esitetään, tekee lastensuojeluilmoituksen viipymättä
Vahva 
epäily
• Pahoinpitelyepäily, jossa selviä kliinisiä löydöksiä, ks. Pahoinpitelyepäily - Lastensuojelun käsikirja THL
• Tehdään lastensuojeluilmoitus ja tutkintapyyntö poliisille viipymättä
• Lapsi lähetetään T-sairaalaan yhteispäivystykseen (EPLL)
EPLL
• Päivystyksessä täytetään  pahoinpitelyepäilyn (<16 v) tilannearvio.
• Lapselle tehdään lääkärin tutkimus  ja  mahdolliset löydökset dokumentoidaan (kehokartta + valokuvaus).
• Hoitava lääkäri huolehtii, että potilasasiakirjojen katselu estetään Kanta.ﬁ  järjestelmässä ja tieto lapsesta 
merkitään - Kalto postilaatikkoon, josta tieto ohjautuu sosiaalipediatrialle ja poliisille.
• Hoitava lääkäri konsultoi löydöksistä tarvittaessa lastenkirurgia ja he tekevät yhdessä jatkosuunnitelman, 
joka kirjataan (Saﬁri järjestelmään).
• Erityisesti harkitaan osastohoidon, jatkotutkimusten ja lapsen suojaamisen tarve. Hoidon tarve voi olla 
lääketieteellinen tai sosiaalinen (lapsen hyvinvoinnin turvaaminen).
• Ks. Ohjeen sivu 2
Lapsen pahoinpitelyepäily päivystysaikana klo. 15–08    
( 1 ) 
25.4.17 Teiro,Anttila,Pajulo,Mertsola
EPLL
• A-suunnitelma: lapsi menee kotiin tai sovittuun sijoituspaikkaan sairaalan ulkopuolelle.
• Hoitava lääkäri ohjelmoi keskusteltuaan lastenkirurgin kanssa, hoitoon liittyvät tutkimukset ja kontrollit.
• Tieto lapsesta Kalto postilaatikkoon, josta tieto ohjautuu sosiaalipediatrille. 
Lasten 
kirurgia
• B-suunnitelma: Lapsi menee osastolle: 
• Lastenkirurgi ottaa lapsen osastolle ja huolehtii osaston informoinnista.
• Päivystävä lastenkirurgi ohjelmoi kaikki välttämättömään hoitoon liittyvät tutkimukset
• Seuraava arkipäivänä  osaston lastenkirurgi ilmoittaa lapsesta sos.ped.pkl:n tutkimuskoordinaattorille.
• Tutkimuskoordinaattori  järjestää suunnittelupalaverin johon kutsutaan lastenkirurgi, sos.ped.pkl:n 
erikoislääkäri, radiologi, klinikan sosiaalityöntekijä ja koordinaattori. 
Lasten 
kirurgia
• Osastolla edetään pahoinpitelyepäilyn prosessiohjelman mukaisesti                            
Lapsen pahoinpitelyepäily päivystysaikana klo. 15-08   
(2)
25.4.17 Teiro,Anttila,Pajulo,Mertsola





• Lievä pahoinpitelyepäily, kuten esim. yksittäinen tukistus, 
nipistys ja läpäisy tai lapsen kertomus ilman objektiivisia 
löydöksiä. Epäily voi syntyä esim. kotona, tarhassa, koulussa 
tai toisen vanhemman kertomana. 




• Pahoinpitelyepäily, jossa selviä kliinisiä löydöksiä.
• Tehdään lastensuojeluilmoitus ja myös tutkintapyyntö poliisille viipymättä
• Lapsi lähetetään T-sairaalaan yhteispäivystykseen (EPLL)
• Vakavat tapaukset (kuten murtumat) lähetetään virka-aikana suoraan 
Tyks:n lastenkirurgian pkl:lle U-sairaalaan
EPLL
• A- suunnitelma: Lapsi menee kotiin tai sovittuun sijoituspaikkaan sairaalan 
ulkopuolelle
• Päivystyksessä täytetään  pahoinpitelyepäilyn (<16 v) tilannearvio, konsultoi tarvittaessa 
lastenkirurgia.
• Hoitava lääkäri tekee lapselle lääkärin tutkimuksen ja dokumentoi mahdolliset löydökset 
(kehokartta, valokuvaus + äänitallenne).
• Hoitava lääkäri huolehtii, että potilasasiakirjojen katselu estetään Kanta.ﬁ  järjestelmässä ja 
tieto lapsesta merkitään - Kalto postilaatikkoon, josta tieto ohjautuu sosiaalipediatrille
• B-suunnitelma: Lastenkirurgin konsultaation jälkeen lapsi lähetetään lasten kirurgiselle 
osastolle
• Ks. Ohjeen sivu 2.





• B-suunnitelma: Lapsi menee osastolle. 
• Lastenkirurgi tekee lapselle lääkärin tutkimuksen lastenkirurgian pkl:lla ja dokumentoi 
mahdolliset löydökset (kehokartta, valokuvaus + äänitallenne). Estetään kaikkien tämän 
hoitojakson tietojen vienti Kanta-arkistoon.




• Osaston hoidosta vastaava lastenkirurgi ohjelmoi kaikki hoitoon liittyvät tutkimukset.
• Tutkimuskoordinaattori  järjestää suunnittelupalaverin, johon kutsutaan lastenkirurgi, 
sos.ped.pkl:n erikoislääkäri, radiologi, klinikan sosiaalityöntekijä ja koordinaattori. 
Lasten 
kirurgia
• Osastolla edetään pahoinpitelyepäilyn prosessiohjelman mukaisesti.
Lapsen pahoinpitelyepäily virka-aikana klo. 08-15              
(2)  
29.12.2016 Teiro,Anttila,Pajulo,Mertsola
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”Hei	mul	ois	yks	juttu?”-koulutuskokonaisuus	
-miten	minä	aikuisena	kohtaan	lapsen,	kun	herää	epäily	väkivallasta?		
entä	itseni?	
	
Lasta	ja	perhettä	lähellä	on	suuri	joukko	aikuisia	eri	alojen	ammattilaisia,	jotka	saattavat	työssään	havaita,	
kuulla	ja	kohdata	lapsen	tai	nuoren,	joka	on	mahdollisesti	tullut	pahoinpidellyksi	tai	muuten	kaltoin	
kohdelluksi.	Miten	toimia	oikein	kun	herää	epäily	väkivallasta?	Millaisia	ilmiöitä,	tunteita	ja	ajatuksia	
väkivaltaepäilyn	kohtaaminen	meissä	herättää?	Miten	minä	voin	omalla	kohtaamisellani	ja	
ammatillisuudellani	vaikuttaa	lapsen	tai	nuoren	arjen	sujumiseen	muuttuneesta	tilanteesta	huolimatta?	Miten	
voin	varmistaa,	ettei	tavastani	toimia	ole	haittaa?	Millainen	ammattilaisten	kudelma	lapsen	ympärille	syntyy	
ja	mikä	on	minun	paikkani	siinä?		
	
1)	”Hei	mul	ois	yks	juttu”	-Iltapäiväkoulutus			
(Kohderyhmänä	kaikki	alueen	lasten	ja	nuorten	kanssa	työskentelevät	ammattilaiset	2x100	henkeä)		
Kun	väkivaltaepäily	herää	–	miten	toimia	niin	että	turvaa	poliisin	mahdollisen	esitutkinnan?	
Kun	väkivaltaepäily	herää	–	miten	kohdata	lapsen,	nuoren	ja	perheen	haavoittuvuus?	
Kaltoinkohtelun	jäljet	–		miten	vähentää	ruumiillisen	ja	henkisen	kaltoinkohtelun	vaikutuksia?	
Viranomaiset	yhdessä	–		miten	päästä	keskinäisen	vuoropuhelun	kautta	lähemmäs	lapsen	etua?		
	
2)	”Hei	mul	ois	yks	juttu”		Pienryhmäkoulutus	(	moniammatillinen	ryhmä	12-14	henkeä	:	poliisi,	
lastensuojelu,	perhetyö,	neuvola-	ja	kouluterveydenhuolto,	ala-	ja	yläkoulu,	päivähoito	)		
6	x	2	tuntia	
Kohdatakseen	toisen,	ihmisen	on	hyvä	kyetä	ensin	kohtaamaan	itsensä	tunnistaakseen	omien	asenteiden,	
ajatusten,	tunteiden	sekä	kehon	tuntemusten	ja	viestien	vaikutuksen	kohtaamistilanteeseen.	Parhaimmillaan	
kohtaamisessa	syntyy	luottamus,	kuulluksi	tulemisen	kokemus-	oli	sitten	kysymys	lapsesta,	työkaverista	tai	
yhteistyökumppanista.	
	
Koulutuksessa	käydään	läpi	ilmiöitä,	tunteita,	ajatuksia	joita	väkivalta	epäilyn	kohtaaminen	meissä	herättää?	
Koulutuksessa	pyritään	myös	lisäämään	ammattilaisten	tietoa	alueellisista	toiminnoista	ja	käytännöistä.	
Tavoitteena	on	paikallisesti	lujittaa	yhteistyötä	eri	toimijoiden	kesken	sekä	lisätä	tietoisuutta	siitä,	miten	
väkivallan	kohtaaminen	työntekijää	itseään	koskettaa	ja	mitä	se	merkitsee	lapsen	kohtaamiselle.		
Oppimismenetelmänä	on	kokemusoppiminen	ja	vuorovaikutuksellisuus.	
”Sain	ryhmästä	sitä	mitä	lähdin	hakemaankin.	Tutustuin	verkostoon	paremmin”.	
”Ryhmä	mataloittaa	kynnystä	yhteistyöhön.”	
”Moniammatillisuus	ja	yhteinen	näkemys,	eri	lainsäädännön	näköalat,	yhteinen	ymmärrys”	
”Pysähtyminen	asian	äärelle,	mielikuvat	realistisiksi”	
”Helpottaa	lapsen	kohtaamisessa/tunnistamisessa	väkivalta-asioissa.”	Oli	hyvä	tutustua	muihin	
ammattilaisiin	ja	kuulla	heidän	ajatuksiaan	aiheesta”	
”Hyviä	työkaluja	ja	oivalluksia	käytännön	arkeen”.	
”Kokemuksellinen	oppiminen	on	parasta”  
”Sen	lisäksi	että	koulutus	vaati	sitoutumista	(mistään	hinnasta	en	olisi	ollut	yhdeltäkään	kerralta	
pois)	se	vaati	myös	hieman	heittäytymistä	(kaikki	käytännön	harjoitukset	ja	rentoutukset	
esimerkkinä).	Itse	asiassa	nuo	käytännön	harjoitukset	olivat	ehkä	juuri	sitä	parasta	antia	ja	avasi	
ainakin	omia	silmiäni	aika	tavalla.”	
”Kiitos	siis	tästä	koulutuksesta.	Tuntiakaan	en	katunut,	päinvastoin.	Toivottavasti	
tulevaisuudessakin	olisi	mahdollisuus	osallistua	tämäntyyppiseen	koulutukseen.”	
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